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Symbols and abbreviations used 
Nil 
Data Jess than half the unit used 
Data Jess than half the last decimal 
Data not calculated 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by EUROSTAT 
Not otherwise specified 






Average annual growth 
Break in the comparability 
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Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
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Belgo-Luxembourg Economie Union 
Organisation for Economie Cooperation 
and Development 
Food and Agriculture Organization of the 
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Signes et abréviations employés 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Donnée inférieure à la moitié de la dernière 
décimale utilisée 
Donnée non calculée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de I'EUROSTAT 
Non dénommé ailleurs 





Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabilité 
Unité de compte des Communautés Euro-




















Puissance-moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros-bétail 
Unité-bétail 
Unité de traction 
Unité de travail-année 
Ensemble des six premiers pays membres 
des CE 
Ensemble des pays membres des CE 






Organisation de Coopération et de Dévelop-
pement Économique 
Food and Agriculture Organization of· the 
United Nations 
Fonds Monétaire International 
Segnl e abbrevlazlonl convenzlonall 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato inferiore alla metà dell'ultimo decima-
le indicato 
Dato non calcolato 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima deii'EUROSTAT 
Non denominato altrove 





Percentuale di variazione 
lncremento medio annuo 
lnterruzione della comparabilità 
Unità di conto delle Comunità europee 
0,888671 gr d'oro fino 
Marco tedesco 
Franco francese 










Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 




Superficie agricola utilizzata 
Unità-bestiame grosso 
Unità-bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
lnsieme dei primi sei paesi membri delle CE 
lnsleme dei paesi membri delle CE 
lstituto statistico delle Comunità europee 
Comunità Europee 
«Départements • d'Oitre-Mare 
Unione Economica Belgo-Lussemburghese 
Organizzazione dl Cooperazlone e di Svilup-
po Economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 

















































Gebrulkte tekens en afkortlngen 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte een-
heid 
Minder dan de helft van de laatste gebruik-
te decimaal 
Geen gegevens berekend 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van EUROSTAT 
Nergens anders vermeld 






Jaarlijks gemiddelde groei 
Breuk in de vergelijkbaarheid 
Aekeneenheid van de Europese Gemeen-


























Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de 
EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 




Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische Samenwer-
king en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
lnternationaal Monetair Fonds 
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Bilag 1: fortegnelse over mejeriprodukter 
1. lndledning 
1 det foreliggende hœfte gengives i et vist omfang de oplysninger, 
som er offentliggjôrt i serian • landbrugsstatistik • 8/1973. 
Med hensyn til anvendelsen af • RAdets Direktiv af 31. juli 1972 
om de statistiske unders121gelser, der skal foretages af medlems-
staterne med hensyn til mœlk og mejeriprodukter (se bilag), er der 
sket en harmonisering af de forskellige unders121gelser, som med-
lemslandene foretager inden for mejeriomrâdet fra januar 1973. 
Ved hœftets tilrettelœggelse er der fulgt en anden svstematik for at 
tage hensyn til indf121relsen af den ny fœllesskabslovglvnlng. 
De œldre oversigter vedr121rer almindeligvis data fra de seks oprin-
delige medlemslande (Forbundsrepublikken Tyskland, frankrig, 
Italien, Nederlandene, Belgien og Luxembourg), og for at g121re det 
muligt at sammenligne med tidligere publikationer er de sammen-
fattet under betegnelsen • EUR-6 •• 
1 nogle tilfœlde har der ogsA foreligget sammenlignende oversigter 
for de tre nye medlemslande (Det forenede Kongerige, lrland og 
Danmark), som ogsA for tiden f121r 1973 er sammenfattet under 
• EUR-9 •• 
Der er ikke foretaget nogen regional opdeling vedr121rende indsam-
lingen af mœlk for Nederlandene, Belgien, Luxembourg, lrland og 
Danmark. 
Oplysninger om anvendelsen af S!21dmœlk og skummetmœlk og 
produktionen af mejeriprodukter, hvad enten denne finder sted pA 
landbrugsbedrifter elier mejerier, udarbejdes i en ny form. For f121rste 
gang er indf121rt en opg121relse for mejeriernes anvendelse af 
fedtstoffer. 
1 forsyningsopg121relserne er indf121rt betegnelsen • Friske mœlke-
produkter med undtagelse af fl121de ·, som foruden eget forbrug og 
direkte salg af ubehandlet mœlk fra landbrugsbedriften omfatter 
konsummœlk. kœrnemœlk. surmœlk. drikke fremstillet pA mœlke-
basis samt andre friske industrifremstillede mœlkeprodukter. 
Til slut anf121res resultaterne af de f121rste fœllesskabsundersQ~gelser 
vedr121rende mejeriernes struktur d. 31. december 1973. 
Arbejdsgrupperne • Statistik vedr121rende animalske produkter • og 
• Forsyningsopg121relser fra den stAende landbrugsstatistiske 
komité • har sammen med de enkelte medlemslandes kompetente 
kontorer taget aktivt del i udarbejdelsen af definitioner og lndsam-
lingen af oplysninger. EUROSTAT takker for dette samarbejde. 
Publikationens opdeling 
Del A: Sammenfatning af resultater 
1 denne del fremlœgges de vigtigste resultater inden for de Ni for 
Arene 1973 og 1974. 
Del B: Produktionsbaser 
Denne del indeholder data vedr121rende bestanden af malkek121er i 
de forskellige lande. 
For bedre at kunne foretage en sammenligning af ydelserne, 
sondres mellem malkekvœg og andet kvœg. 
Del C: lndsamling af mœlk efter omrâde 
Tabellen illustrerer den regionale fordeling af mœlk og fl121de 
indsamlet af mejerierne inden for de Ni i 1973 og 1974. 
Del D: Mœlkens anvendelse 
Denne del giver oplysninger om mœngden og anvendelsen af 
s121dmœlk. skummetmœlk og kœrnemœlk pA landbrugsbedrifter 
og mejerier. 1 almindelighed er der for hvert produkt angivet den 
râvaremœngde, som er brugt til fremstillingen. 
VIII 
Del E: Denne del indeholder de'œldre oversigter vedr121rende den 
samlede produktion af mejeriprodukter opdelt efter lande. 
Hvad angAr konsummœlk. fl121de, sm121r og ost, sondres.mellem de 
mœngder, som er fremstillet direkte pA landbrugsbedrifterne, og 
den produktion som har fundet sted pA mejerierne. 
1 almindelighed er opg121relserne ufuldstœndige for Det forenede 
Kongerige, lrland og Danmarks vedkommende. 
Del F: Ost 
Oplysningerne vedr121rende den osteproduktion, som har fundet 
sted inden for Fœllesskaberne, er ikke opdelt efter de forskellige 
typer. 
Der er dog i denne del opstillet fortegnelser over nogle ostetyper 
og den dertil svarende produktion. 
Denne del indeholder ligeledes en klassifikation af ost efter type, 
som, for sA vidt det har vœret muligt, indeholder en oversigt over 
vandindholdet i den ikke-fedtholdige vare. 
Del G: Denne del indeholder forsyningsopg121relserne for mœlke-
produkter inden for de Ni for Arene 1973 og 1974. 
Del H: Denne del omfatter alle statistiske data vedr121rende meje-
riernes struktur, der er indsamlet som et led i den unders121gelse, 
som if121lge direktivet skulle finde sted pr. 31. december 1973. 
Kilder 
Siden 1973 har nedenstAende nationale statistiske kontorer if121lge 
de i direktivet fastlagte frister til opgave at fremsende de oplys-
ninger, som findes i dette hœfte: 
- Bundesministerium für Ernihrung, Landwirtschaft und For-
sten, Bonn; 
- Ministère de l'Agriculture, Service Central des Enqu8tes et 
ttudes Statistiques, Paris; 
-lstituto Centrale di Statistica. Roma; 
- Centraal Bureau voor de Statistie/c, Den Haag; 
-Institut National de Statistique, Bruxelles; 
- Office de la Statistique Générale, Luxembourg;· 
- Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. London; 
- Central Statistics Office, Dublin; 
- Danmarks Statisti/c, Ksbenhavn. 
Oplysninger fra f121r 1973 kan sœdvanligvis findes i de officielle sta-
tistiske vœrker. En del af oplysningerne kan findes i f121lgende publi-
kationer: 
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden: 
- • Die Viehwirtschaft im Jahre 19 .. •• 
Bundesministerium für Ernihrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn: 
- • Statistischer Monatsbericht •• 
- • Statistisches Jahrbuch für Ernihrung, Landwirtschaft und 
Forsten •• 
- • Statistischer Bericht über die Milch- und Molkerelwirtschaft 
im Bundesgebiet •. 
FRANKRIG 
Ministère de l'Agriculture, Service Central des Enquêtes et ~tudes 
Statistiques, Paris: 
- • Annuaire de la Statistique Agricole • 
- • Bulletin mensuel de statistiques laitières •. 
ITALIEN 
lstituto Centrale di Statistica, Roma: 
- • Annuario di statistiche zootecniche •• 
NEDERLANDENE 
Centraal Bureau voorde Statistiek. Den Haag: 
- • Zuivelstatistiek 19 .• • 
Produktschap voor Zuivel, Economisch-statistische afdeling, Den 
Ha ag: 
- • Statistisch jaaroverzicht 19 .. • 
Produktschap voor Pluimvee en Eieren, Zeist Den Haag: 
- • Jaarverslag 19 .. •. 
BELGIEN 
Ministère de l'Agriculture, Institut ~conomique Agricole, Bruxelles 
Ministère des Affaires ~conomiques, Institut National de Statis-
tique, Bruxelles: 
- • La Statistique Agricole •• 
LUXEMBOURG 
Ministère de l'Agriculture et de la Viticulture, Luxembourg 
Office de la Statistique Générale Luxembourg. 
DET FORENEDE KONG ERIGE 
Central Statistical Office, London 
-. A!)nllal Abstract of Statistics 1974 • 
- • Monthly Digest of Statistics •• 
IR LAND 
Central Statistics Office, Dublin 
- • Irish Statistical Bulletin • 
- • Statistical Abstract of lreland •• 
DAN MARK 
Danmarks Statistik, K~benhavn 
- • Landbrugsstatistik 19 .. herunder gartneri og skovbrug •• 
11. Undersegelsesomride 
A. Kronologiske afgrœnsninger 
Sammenfattende oplysninger for de Ni (del A), indsamlingen af 
mœlk efter omràde (del C), mmlkens anvendelse (del D) og forsy-
ningsopg~relserne (del G) for mejeriprodukter henf~rer til êrene 
1973 og 1974. 
Produktionsbaser (del B) og samlet produktion og mejeriprodukter 
(del E) omfatter perioden mellem 1965 og 1974. Opg~relserne 
vedr~rende Det forenede Kongerige, lrland og Danmark er under-
tiden ufuldstœndige. 
Resultaterne af unders~elsen vedrerende mejeriernes struktur 
viser situationen pr. 31. december 1973. 
B. Geografiske afgrœnsninger 
Oplysningerne vedr~rer EF's medlemslande. 
F~lgende punkter bedes bemœrket: 
- De œldre oversigter for Irene fer 1973 vedrerer i almindelighed 
EUR-6 
- Data vedrerende Forbundsrepublikken Tyskland omfatter ogsê 
Vast-Berlin og Saar 
- Data vedrerende Frankrig omfatter ikke de overseiske franske 
departementer. 
C. Produkter 
Data for produktionen vedrerer kommlk (beffelmœlk indbefattet 
for Italiens vedkommende), gedemœlk (kun Forbundsrepublikken 
Tyskland, Frankrig og Italien) samt flremœlk. 
Usten over mejeriprodukter, som skal opgeres fra 1973, er gengi-
vet i bilag 1. 
Hvad anglr konsummœlk. konsumflede, smer og ost, ml der son-
dres mellem produktion pl landbrugsbedrifter og produktion pl 
mejerier. 
Danne sondring er nedvendig, nêr der skal foretages en sammen-
ligning mad mejeriernes mànedsresultater, som EUROSTAT offent-
ligger hver mêned i serian • Mênedlig Mmlkestatistik •• Det skal 
dog understreges. at danne opgerelse kun omfatter komœlk (inklu-
sive beffelmmlk) og de deraf fremstillede lndustriprodukter. 
1 almindelighed indeholder den liste over mejeriprodukter, som 
gœlder fra 1973, mere detaljerede underopdelinger og undertiden 
andre sammenstillinger end tidligere. Man har dog i videst muligt 
omfang forsegt at holde fast ved de œldre opstillinger, som er 
forenelige mad den nye fortegnelse. 1 danne forbindelse skal der 
geres felgende bemœrkninger vedrerende de mldre fortegnelser, 
som findes i del E: 
- Konsummœlk: den produktion, der finder stad pl landbrugsbe-
drifter underopdeles i egat forbrug og salg fra bedriften. lndtil 
1972 omfatter produktionen ogsê kœrnemœlk. Produktionen af 
forskellige undergrupper (sedmmlk. delvist skummet (fedtfat-
tigt) mœlk og skummetmmlk) er opgjort samlet uden hensyn til 
det forskellige fedtindhold. 
- Flede: produktionen omfatter udelukkende konsumfl~de. Deni 
mœlkevmrdi udtrykte flede, som landbrugsbedrifterne leverer til 
mejerierne, er indeholdt i den mœlkemœngde, som mejerierne 
indsamler. Produktionen af de forskellige undergrupper er 
opgjort samlet uden hensyn til det forskellige fedtindhold. 
- Andre friske produkter: danne serie omfatter surmmlk. drikke 
fremstillet pê mœlkebasis og andre friske mœlkeprodukter, 
udtrykt i produktionsvœgt, hari indbefattet de forskellige additi-
ver. Produktionen af forskellige undergrupper er opgjort samlet 
uden hensyn til det forskellige fedtindhold. 
- Kondenseret mœlk: danne gruppe er opdelt i to undergrupper: 
sedmmlk og skummetmmlk (hari indbefattet delvist skummet 
(fedtfattig) mœlk), uden hensyn til forskellen mellem ikke-sedet 
og sedet mœlk. 
- Termœlk: i undergruppen sedmœlk er indbefattet fledepulver og 
delvist skummet (fedtfattig) mœlk. 1 almindelighed er kœrne-
mœlkspulver udeladt. 
Ill. Metodiske anmaerknlnger 
A. Mœlkeproduktion 
Den ârlige mœlkeproduktion henferer til kvœgbestanden i decem-
ber mêned Aret i forvejen. 
Danne beslutning er truffet for at undgê, at de enkelte medlems-
stater griber til forskellige lesninger. Desuden rider EUROSTAT 
siden 1973 hvert êr over êrlige fœllesskabsunders~elser vedre-
rende kvœgbestanden i december. Den gennemsnitlige mœlkey-
delse pr. malkeko er felgelig opgjort pê samme grundlag og pê 
samme mAde i hver enkelt medlemsstat. 
Danne ydelse giver gennemsnitsproduktionen i kilogram pr. Ir, 
uden hensyn til fedtindholdet i den producerede mœlk. 
Den henferer udelukkende til malkekvœg og tager ikke hensyn til 
den produktion, som hidrerer fra undergruppen • andet kvœg •. 
Produktionen omfatter i almindelighed mœlk, som er direkte malket 
fra keerne aller anvendt til ernœring af disse. 
Underopdelingen mellem malkekvœg og andet kvœg er ferst ind-
fert fra december 1973. hvorfor tilsvarende oplysninger i nogle 
tilfœlde ikke har foreligget for de foregêende Ar, 
B. Mejeriprodukter i forsyningsopgerelserne 
De œndringer, som er foretaget i produktionsstatistikken, har selv-
sagt fiat konsekvenser for fremstilllngen af forsyningsopgerelserne. 
lsœr har man forladt begreberne forsyning mad sedmœlk og skum-
metmmlk. fordi man har ensket at adskille mœlk som ràvare fra 
mœlk, som er klar til direkte konsum. 
En sêdan opdeling er ikke altid let, fordi de to begreber henferer til 
elementer, som ikke blot har samme betegnelse, men ogsl samme 
beskaffenhed. 
For det meste har man forvekslet anvendelse til forarbejdning mad 
konsum og vice versa. 
Det nye begreb • Friske produkter mad undtagelse af flede • har 
den fordel, at det tager hensyn til den del af produktionen, som er 
bestemt for direkte konsum. 
1 forsyningsopgerelserne vil der ikke mere blive tait om sedmœlk 
aller skummetmmlk, men om friske produkter i overensstemmelse 
mad opgerelserne for de andre mœlkeprodukter som flede, smer, 
ost, kondenseret mœlk og termœlk. 
Med hensyn til forsyningsopgerelserne for mœlkeprodukter bedes 
felgende bemœrket: 
- Friske produkter (mad undtagelse af flede). Danne gruppe om-
fatter foruden direkte salg og egat forbrug af sedmœlk og skum-
metmœlk. som hidrerer fra landbrugsbedriften, konsummmlk. 
kœrnemœlk. surmœlk. drikke fremstillet pê mœlkebasis og andre 
friske mœlkeprodukter fremstillet pê mejerier. Mœngderne 
udtrykkes i produktionsvœgt. 
- Flede. Mœngderne henferer udelukkende til konsumflecte 
udtrykt i produktionsvœgt. 
- Kondenseret mœlk. Danne gruppe omfatter alle typer af kon-
denseret · mœlk. det vœre sig sedmœlk aller skummetmœlk. 
sedet aller usedet mœlk. 
- Sedmœlkspulver. lndbefattet er fledepulver, delvist skummet 
(fedtfattig) mmlk i pulverform foruden pulver i spœdbarnsmad, 
som er produceret i mejerierne. 
- Skummetmœlkspulver. Omfatter kœrnemœlkspulver og mejeri-
fremstillet pulver, som bruges til kvœgfoder. 
- Sm~r. Der er opstillet to opgerelser; en for produktionsvœgt og 
en anden for det rene fedtindhold. lndbefattet er de mœngder af 
smeltet sm~r. som er fremstillet direkte af fleden. 
- Ost.· Frisk ost er indbefattet og smelteost er udeladt. 
IX 
Udenrigshandelen henf111rer til fllllgende punkter i den fmlles tol.d-
tarif (NIMEXE 1973): 
Friske produkter (med undta-
















C. Mejeriindustriens struktur 
11, 21, 25, 31 ex35 
41 
80 
41, 43. 47, 80 
23. 27. 33, 37, 50, 65, 
75 
45 
21. 31, 61. 71 
10.90 
11, 19, 20, 30. 50, 80. 
73. 75, 77, 78, 82. 86, 
91, 95,97 
Direktlvet om de statistiske undersegelser med hensyn til mmlk og 
mejerlprodukter indeholder ogsA bestemmelse om, at en under-
x 
segelse af mejeriernes struktur skal foretages hvert tredje Ar. Den 
ferste fmlles undersegelse er foretaget pr. 31. december 1973. 
Af forvaltningstekniske grunde har de medlemslande, som er stedt 
pA vanskeligheder ved udfyldelsen at tabellerne for virksomheders 
og foretagenders vedkommende, haft mulighed for at indsende 
skemaer antan for virksomheder elier foretagender, elier en kombi-
nation af begge efter egat valg. 
Danne mulighed er blavet udnyttet af Belgien, lrland og Danmark 
(som har bestemt sig for virksomheder), Frankrig og Nedei1andene 
(som har bestemt sig for foretagender). 1 Storhertugdemmet 
Luxembourg findes der kun to virksomheder; af den ne grund falder 
oplysningeme ind under bestemmelseme vedrerende statistiske 
hemmeligheder, idet antallet af virksomheder elier foretagender er 
mindre end tre. 
1 Italien har det ferst vmret muligt at gennemfere undersegelsen 
med et Ars forsinkelse; resultaterne refererer til 31. december 1974. 
Endelig har der ikke kunnet udregnes og offentliggeres nogle fml-
lesskabsresultater, da medlemslandene har sammenstillet de fore-
slêede sterrelsesklasser pA forskellig mAde. 
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Anlage 1 : Uste der Milcherzeugnisse 
1. Elnleltung 
ln vorliegendem Heft sind die in Ausgabe Nr. 8/1973 der • Agrar-
statistik • enthaltenen Daten teilweise nochmals angeführt. 
ln Anwendung der • Richtlinie des Rates vom 31. Juli 1972 
betreffend die von den Mitgliedstaaten durchzuführenden stati-
stischen Erhebungen über Milch und Milcherzeugnisse • (vgl. 
Anhang) fand eine Harmonisierung der verschiedenen Erhebungen 
statt, welche die Mitgliedstaaten ab Januar 1973 bei den Milch 
be- und verarbeitenden Unternehmen durchgeführt haben. · 
Bei der Gliederung des Heftes wurde eine andere Systematik 
zugrunde gelegt, um die eingeführte neue Gesetzgebung der 
Gemeinschaft zu berücksichtigen. 
Die Zeitreihen beziehen sich im allgemeinen auf die Angaben der 
ursprünglichen sachs Mitg!iedstaaten (Bundesrepublik Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Niederlande, Belgien und Luxemburg) und 
sind unter der Bezeichnung • EUR-6 • zusammengefa&t um eine 
Vergleichbarkeit mit früheren Veroffentlichungen zu gewahrleisten, 
ln manchen Fallen standen vergleichbare Reihen auch für die drei 
neuen Mitgliedslander (Vereinigtes Konigreich, lrland und 
Danemark) zur Verfügung, die auch für die Jahre vor 1973 unter 
EUR-9 zusammengefaBt wurden. 
Für die Niederlande, Belgien, Luxemburg, lrland und Danemark 
wurde die Milchaufnahme regional nicht unterteilt. 
Die Daten über die Verwendung von Voll- und Magermilch sowie 
die Herstellung von Milcherzeugnissen sowohl auf der Ebene der 
landwirtschaftlichen Betriebe ais auch der Molkereien werden in 
neuer Form ausgearbeitet. Zum erstenmal wurde eine Bilanz über 
die Verwendung von Fetten in Molkereien eingeführt. 
ln die Versorgungsbilanzen wurde die Bezeichnung • Frischmilch-
erzeugnisse mit Ausnahme von Rahm • aufgenommen, dia au&er 
dem Eigenverbrauch und dem Verkauf von Rohmilch ab Hot Kon-
summilch, Buttermilch, Sauermilch, Milchmischgetranke und son-
stige industriel! hergestellte Frischmilcherzeugnisse umfàBt. 
Am Schlu& sind die Ergebnisse der ersten Gemeinschaftserhebun-
gen über die Struktur der Molkereien am 31. Dezember 1973 
wiedergegeben. 
Die Arbeitsgruppen • Statistik der tierischen Erzeugnisse •• und 
• Versorgungsbilanzen • des Agrarstatistischen Ausschusses ha-
ben zusammen mit den zustandigen Dienststellen der Mitglied-
staaten aktiv an der Ausarbeitung der Definitionen und der Zusam-
menstellung der Daten mitgewirkt. EUROSTAT mochte sich für 
diese Mitarbeit bedanken. 
Elnführung in die Publikatlon 
Teil A: Zusammenfassung von Ergebnissen 
ln diesem Teil sind die wichtigsten Ergebnisse der Jahre 1973 
und 1974 für die Neunergemeinschaft wiedergegeben. 
Teil B: Erzeugungsbasen 
Dieser Teil enthalt die Angaben über den Milchkuhbestand in 
den verschiedenen Lindern. 
Um die Leistungen besser vergleichen zu kopnen, wurde zwi· 
schen Milch- und anderen Kühen unterschieden. 
Teil C: Milchaufnahme nach Gebieten 
Die Tabelle veranschaulicht die regionale Verteilung der von den 
Molkereien der Neunergemelnschaft in den Jahren 1973 und 
1974 gesammelten Milch und Sahne. 
Tell D: Die Verwendung der Milch 
Dieser Teil gibt AufschluS über den Anfall und die Verwendung 
von Vollmilch, entrahmter Milch und Buttermilch auf der Ebene 
des landwirtschaftlichen Betriebs und der Molkerei. ln der 
Regal sind für jades Erzeugnis die für die Herstellung verwen-
deten Rohstoffmengen angegeben. 
Teil E: Dieser Teil enthalt die Zeitreihen bezüglich der Gesamther-
stellung von Milcherzeugnissen, aufgegliedert nach Lindern. 
Bei Trinkmilch, Sahne (aus Butter) und Kase wird zwischen den 
in den landwirtschaftlichen Betrieben direkt hergestellten Men-
gan und der Erzeugung aus den Molkereien unterschieden. 
ln der Reg el sind die Reihen für das Vereinigte Konigreich, lrland 
und Danemark unvollstandig. 
Tei/F: Kase 
Die Angaben über die Kaseerzeugung in der Gemeinschaft wer-
den nicht nach den verschiedenen Sorten untergliedert. 
Allerdings sind in diesem Teil einige Kasesorten und die ent· 
sprechende Erzeugung zusammengefaBt 
Teil F enthalt au&erdem eine Aufgliederung nach Kasesorten, 
die den Wassergehalt in der fettfreien Kasemasse nach 
Môglichkeit berücksichtigt. 
Teil G: Er enthalt die Versorgungsbilanzen der Milcherzeugnisse 
der Neunergemeinschaft für die Jahre 1973 und 1974. 
Teil H: ln diesem Teil sind alle statistischen Angaben über die 
Struktur der Molkereien zusammengefaBt die sich bel der in der 
Richdinie für den 31. Dezember 1973 vorgesehenen Erhebung 
ergaben. 
Quellen 
Seit 1973 haben die nachstehenden Linderdienststellen die Auf-
gabe, zu den in der Richtlinie festgelegten Terminen die in vorlie-
gendem Heft enthaltenen Daten zu übermitteln: 
- Bundesministerium für Ernahrung, Landwlrtschaft und For-
sten, Bonn: 
- Ministèra de I'Agricultura, Service Central des Enquites et 
ttudes Statistiques, Paris; 
- /stituto Centrale di Statistica, Rom11; 
- Centree/ Buraau voorde Statistie/c, Den H1111g; 
- Institut National de Statistique, Bruxelles; 
- Office de /a Statistique Ginira/e, Luxembourg: 
- Ministry of Agricultura, Fisher/es and Food, London; 
- Centr11/ Statistics Office, Dublin: 
- Denmarkl Statistilc, Ksbenh11vn. 
Die Angaben aus der Zeit vor 1973 sind im allgemeinen den amdi· 
chen statistischen Quellen zu entnehmen. Ein Teil der Daten 
stammt aus folgenden Veroffendichungen: 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
Statistisches Bundesamt. Wiesbaden: 
- • Die Viehwirtschaft lm Jahre 19 .. •. 
Bundesministerium für Ernahrung, Landwlrtschaft und Forsten, 
Bonn: 
- • Statistischer Monatsbericht •; 
- • Statistisches Jahrbuch für Ernahrung, Landwlrtschaft und 
Forsten •; 
- • Statistischer Bericht über die Milch· und Molkerelwirtschaft 
lm Bundesgebiet •• 
FRANKREICH 
Ministère de l'Agriculture, Service Central des Enquêtes et ~tudes 
Statistiques, Paris: 
- • Annuaire de la Statistique Agricole"; 
- • Bulletin mensuel de statistiques laitières •. 
ITALIEN 
lstitÙto Centrale di Statistica, Roma: 
- • Annuario di statistiche zootecniche •• 
NIEDERLANDE 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag: 
- • Zulvelstatistiek 19 .. •. 
Produktschap voor Zuivel, Economlsch-statistische afdeling. Den 
Haag: 
- • Statistisch jaaroverzicht 19 .. •. 
Produktschap voor Pluimvee en Eleren, Zeist Den Haag: 
- • Jaarverslag 19 •• •• 
Xl 
BELGIEN 
Ministàre de l'Agriculture, Institut ~conomique Agricole, Bruxelles; 
Ministàre des Affaires ~conomiques, Institut National de Statis-
tique, Bruxelles: 
- • La Statistique Agricole •• 
LUXEMBURG 
Ministàre de l'Agriculture et de la Viticulture, Luxembourg; 
Office de la Statistique Générale, Luxembourg. 
VEREINIGTES KONIGREICH 
Central Statistical Office, London: 
- • Annual Abstract of Statistics 1974 •; 
- • Monthly Digest of Statistics •• 
IR LAND 
Central Statistics Office, Dublin: 
- • Irish Statistical Bulletin •; 
- • Statistical Abstract of lreland •• 
DANEMARK 
Danmarks Statistik. Kebenhavn: 
- • Landbrugsstatistik 19 .. herunder gartneri og skovbrug •• 
Il. Anwendungsberelch 
A-Zeitliche Darstellung 
Die zusammenfassenden Daten über die Neunergemeinschaft (Teil 
A), die regionale Untergliederung der Milchaufnahme (Teil C), die 
Milchverwendung (Teil D) und die Versorgungsbilanzen (Teil G) 
der Milcherzeugnisse beziehen sich auf die Jahre 1973 und 1974. 
Bei den Erzeugungsbasen (Teil B) und der Gesamtherstellung von 
Milcherzeugnlssen (Teil E) ist der Zeitraum zwischen 1965 und 
1974 erfaBt. Die Reihen, die sich auf das Vereinigte Konigreich, 
lrland und Danemark beziehen, sind manchmal unvollstiindig. 
Die Ergebnisse der Erhebung über die Struktur der Molkereien 
geben den Stand am 31. Dezember 1973 wieder. 
B-Riumliche Abgrenzung 
Die Datën beziehen sich auf die Mitgliedstaaten der EG. 
Hierzu seien noch folgende nihere Angaben gemacht: 
- ln der Regal beziehen sich die historischen Reihen für die Jahre 
vor 1973 auf EUR-6. 
- Die Daten über die Bundesrepublik Deutschland enthalten die 
Zahlen für Westberlin und das Saarland. 
- Die Daten über Frankreich erfassen die überseeischen Departe-
ments nicht. 
C-Erzeugnisse 
Die Angaben über die Erzeugung umfassen Kuhmilch (einschl. 
Büffelmilch für Italien), Ziegenmilch (nur Bundesrepublik Deutsch-
land, Frankreich und Italien) sowie Schafsmilch. 
Die ab 1973 berücksichtigte Uste der Milcherzeugnisse ist in 
Anlage 1 wiedergegeben. 
Bei Konsummilch, Sahneerzeugnissen, Butter und Kise ist 
zwischen der Herstellung im landwirtschaftlichen Betrieb und der-
jenlgen ln den Molkereien zu unterscheiden. 
Diese Unterscheidung ist notwendig, wenn ein Vergleich mit den 
Ergebnissen der monatlichen Erhebung bei den Molkereien vorge-
nommen werden soli. Diese Ergebnisse veroffentlicht EUROSTAT 
monatlich in der Reihe • Monatliche Milchstatistik •• Allerdings ist 
hervorzuheben, daB diese Erhebung nur die Kuhmilch (einschl. 
Büffelmilch) und die aus ihr gewonnenen industriellen Erzeugnlsse 
erfaBt. 
ln der Regal enthilt die ab 1973 geltende Uste der Milcherzeug-
nisse weitergehende Unterteilungen und blsweilen andere Zusam-
menstellungen ais zuvor. Es wurde jedoch versucht. lm Rahman 
des Môglichen an den Zeitreihen festzuhalten, die mit der neuen 
Uste vereinbar sind. ln diesem Zusammenhang sind folgende 
Bemerkungen zu den in Teil E enthaltenen Zeitreihen zu machen: 
- Konsummilch: Die aus dem landwirtschaftlichen Betrieb stem-
mende Erzeugung wird in Eigenverbrauch und Verkauf ab Hof 
unterteilt. Bis 1972 erfaBte die industrielle Erzeugung euch But-
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termilch. Die Erzeugung der verschiedenen Untergruppen (Voll-
milch, teilentrahmte und entrahmte Mitch) wlrd ohne Rücksicht 
auf den verschiedenen Fettgehalt zusammengeziihlt. 
- Sahne: Die Erzeugung umfaBt eusschliel!olich die Rahmerzeug-
nisse. Die in Vollmilchwert ausgedrückte Sahne, welche die 
landwirtschaftlichen Betriebe an die Molkereien Jiefern, ist in den 
von den Molkereien gesammelten Milchmengen lnbegriffen. Die 
Erzeugung der verschiedenen Untergruppen wlrd ohne Rück-
sicht auf den unterschiedlichen Fettgehalt zusammengeziihlt •. 
- Sonstige Frlschmilcherzeugnisse: ln dieser Reihe sind Sauer-
milcherzeugnisse, Milchmischgetrinke und sonstige Frisch, 
milcherzeugnlsse, ausgedrückt els Gewicht des Erzeugnisses, 
einschlieBiich der verschiedenen Zusitze erfaBt. Die Erzeugung 
derverschiedenen Untergruppen wird ohne Rücksicht auf den 
unterschledlichen Fettgehalt zusammengeziihlt. 
- Kondensmilch: Diese Gruppe ist in zwei Untergruppen 
unterteilt nimlich Vollmilch und entrahmte Mil ch (einschl. teilent-
rahmter Milch), ohne zwlschen gezuckerter und ungezuckerter 
Milch zu unterscheiden. 
- Milchpulver: ln der Untergruppe Vollmilchpulver sind das 
Rehmpulver und das teilentrahmte Milchpulver erfaBt, dagegen 
in der Regal nicht das Buttermilchpulver. 
Ill. Methodlsche Anmerkungen 
A-Milcherzeugung 
Die Milcherzeugung pro Jahr lst auf den Bestand an Milchkühen 
lm Dezember des Vorjahres bezogen. 
Dieser BeschluB wurde gefaBt. um zu vermeiden, daB die einzel-
nen Mitgliedstaaten unterschiedliche Losungen anwenden. AuBer-
dam stehen dem EUROSTAT seit 1973 für jades Jahr die Ergeb-
nisse der jihrlichen Gemelnschaftserhebung über den Rinderbe-
stand lm Dezember zur Verfügung. Die Durchschnittsmilchleistung 
je Milchkuh wird demzufolge in jedem Mitgliedstaat auf der giel-
chen Grundlage und in derselben Weise errechnet. 
Diese Leistung ergibt die durchschnittliche Erzeugung in kg pro 
Jahr ohne Berücksichtigung des unterschiedlichen Fettgehalts der 
erzeugten Milch. 
Sie bezieht sich ausschliel!olich auf Milchkühe und erfaBt die aus 
der Untergruppe • Sonstige Kühe • stammende Erzeugung nicht. 
ln der Regellst in der Erzeugung auch die von den Kilbern direkt 
gesogene bzw. für ihre Ernihrung verwendete Milch lnbegriffen. 
Die Unterteilung nach Milch- und sonstigen Kühen ist erst sait 
Dezember 1973 eingeführt worden; daher konnten in einigen Fil-
lan keine entsprechenden Daten für die Vorjahre zur Verfügung 
gestellt werden. 
B-Milcherzeugnlsse in den Versorgungsbilanzen 
Die bel den Erzeugungsstatistiken vorgenommenen • Anderungen 
haben sich offensichtlich auf die Darstellung der Versorgungsbi-
lanzen ausgewirkt. 
lnsbesondere wurden die Begriffe Versorgung mit Voll- und 
Magermilch aufgegeben, da man die Milch ais • Rohstoff • von 
der für den Frischverzehr bereits fertigen Milch trennen wollte. 
Eine solche Trennung lst nicht immer leicht. da sich die beiden 
Begriffe auf Elemente beziehen, die nicht nur die gleiche Bezeich• 
nung, sondern auch die gleiche Beschaffenheit haben. 
Meistens wurde dann die Verwendung zu Verarbeitungszwecken 
mit dem Verbrauch und umgekehrt verwechselt. 
Der neu eingeführte Begriff • Milchfrischerzeugnisse mit Aus-
nahme von Sahne • hat den Vorteil, daB der tatsiichlich für den 
Frischverzehr bestimmte Teil der Erzeugung erfaBt wird. 
ln den Versorgungsbilanzen wird nicht mehr von Voll- oder 
Magermilch, sondern in Obereinstimmung mit den Bilanzen der 
übrigen Milcherzeugnisse wie Sahne, Butter, Kiise, Kondensmilch 
und Milchpulver von Frischerzeugnissen die Rede sein. 
Zu den Versorgungsbilanzen der Milcherzeugnisse ist folgendes zu 
bemerken: 
- Frischerzeugnisse (mit Ausnahme von Sahne): Diese Gruppe 
umfaBt auBer dem Verkauf ab Hof und dem Eigenverbrauch an 
Voll- oder Magermilch aus dem landwirtschaftlichen Betrieb 
Konsummilch, Buttermilch, Sauermilcherzeugnisse, Milch-
mischgetriinke und sonstige Frischmilcherzeugnisse aus Molke-
reien. Die Mengen sind im Gewicht des Erzeugnisses ausge-
drückt. 
- Sahne: Die Mengen beziehen sich ausschliel!olich auf die ent-
sprechend dem Gewicht des Erzeugnisses ausgedrüctken 
Sahne(Rahm)-Erzeugnisse. 
- Kondensmilch: Diese Gruppe umfa&t alle Sorten Kondensmilch, 
voll oder entrahmt, gezuckert oder unge~uckert. 
- Vollmilchpulver: Dazu gehôren Rahmpulver, teilentrahmtes 
Milchpulver sowie ~as in Molkereien erzeugte, in Siiuglings-
nahrung enthaltene Pulver. 
- Magermilchpulver: Dazu ziihlen das Buttermilchpulver und das 
in Molkereien erzeugte Pulver zu Futterzwecken. 
- Butter: Es werden zwei Bilanzen geliefert, eine nach dem 
Gewicht des Erzeugnisses und die andere nach dem reinen 
Fettgehalt. Aufgeführt sind die direkt aus Sahne hergestellten 
Butterschmalzmengen. 
- Kiise: Hierzu wird Frischkiise, dagegen nicht Schmelzkiise 
gerechnet. 
Der Au&enhandel bezieht sich auf folgende Positionen des 
gemeinsamen Zolltarifs (NIMEXE 1973): 
Frischerzeugnisse 0401 11, 21, 25, 31 ex35 
(ausgenommen Sahne) 2107 41 
Sahne 0401 80 
Kondensmilch 0402 41. 43. 47. 80 





0402 21,31,61, 71 
0403 10,90 
0404 11, 19, 20. 30, 50, 60, 
73, 75, 77, 78, 82. 86, 
91,95,97 
C-Struktur der Milchwirtschaft 
Die Richtlinie betreffend die statistischen Erhebungen über Milch 
und Milcherzeugnisse sieht auch eine Erhebung über die Struktur 
der Milchwirtschaft vor, die alle drei Jahre anzustellen ist. Die erste 
gemeinsame Erhebung wurde am 31. Dezember 1973 ais Stichtag 
durchgeführt. 
Aus verwaltungstechnischen Gründen hatten die Mitgliedsliinder, 
die bei der Ausfüllung der Tabellen auf Unternehmens- bzw. 
Betriebsebene auf Schwierigkeiten stie&en, die Môglichkeit. ent-
weder nur nach Unternehmen oder nur nach Betrieben auf-
geschlüsselte Tabellen oder aber eine Kombination dieser beiden 
Tabellen nach ihrer Wahl einzusenden. 
Diese Môglichkeit wurde von Belgien, lrland und Danemark (die 
sich für die Unternehmen entschieden haben), von Frankreich und 
den Niederlanden (die die Betriebe gewiihlt haben) wahrgenom-
men. lm GroBherzogtum Luxemburg gibt es nur noch zwei Unter-
nehmen; aus diesem Grunde fallen die Ergebnisse unter die Wah-
rung des statistischen Geheimnisses, wenn die Zahl der Unter-
nehmen oder Betriebe unter drei liegt. 
ln Italien konnte die Erhebung erst ein Jahr danach durchgeführt 
werden; die Ergebnisse beziehen sich deshalb auf den Stichtag 
vom 31. Dezember1974. SchlieBiich konnten keine Gemeinschafts-
ergebnisse errechnet und verôffentlicht werden, da die einzelnen 
Mitgliedsliinder die vorgeschlagenen GrôBenklassen unterschied-
lich zusammengestellt haben. 
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Annex 1: Ust of milk products 
1. Introduction 
This issue repeats in part the data contained in No 8/1973 of the 
• Agricultural Statistics ' series. 
ln compliance with the • Council Directive of 31 July 1972 on the 
statistical surveys to be made by Member States on milk and milk 
products' (see Annex), the various surveys carried out by the 
Member States on the milk industry have been harmonized since 
January 1973. 
A different method has been used to define the quantities so as to 
allow for the introduction of new Community legislation. 
Past series generally refer to data from six Member States (Federal 
Republic of Germany, France, ltaly, Netherlands, Belgium and 
Luxembourg) and, to allow comparison with previous publica-
tions, these countries are grouped under the heading • EUR-6 ', 
ln some cases it has also been possible to collect comparable 
series for the three new Member States (United Kingdom, lreland 
and Denmark) and these have been shown under the EUR-9 
heading even for years prior to 1973. 
No regional subdivision has been applied for the milk collected in 
the Netherlands, Belgium, Luxembourg, lreland and Denmark. 
The use of whole milk and skimmed-milk and the manufacture of 
milk products on farms and in dairies have been treated in a new 
way. A statement of the use of fat in dairies has been introduced 
for the first time. 
The heading • Fresh products except cream ' has been introduced 
in the supply balance sheets, this comprising, in addition to home 
consumption and the direct sale of raw milk by farms, drinking 
milk. buttermilk. acidified milk. drinks with a milk base and other 
fresh milk products. 
Finally, the results of the first Community surveys on the structure 
of dairies are given as at 31 December 1973. 
The • Animal Products Statistics ' and • Supply Balance Sheets ' 
Working Parties of the Standing Committee for Agricultural Statis-
tics and the competent authorities of the Member States have 
played an active part in drawing up the definitions and collecting 
the data, for which EUROSTAT would like to express its sincere 
thanks. 
Plan of the publication 
Psrt A: Summary of results 
This part contains the main resulta for the Community of Nine in 
the years 1973 and 1974. 
Psrt 8: Production bases 
This part covers data on the number of dairy cows in the various 
countries. 
To allow better comparison of yields a distinction is made bet-
ween dairy cows and others. 
Psrt C: Milk collected by region 
The table illustrates the regional breakdown of milk and cream 
collected by dairies in 1973 and 1974 in the Community. 
Psrt D: Use of milk 
This part shows the availability and use made of whole milk. 
skimmed-milk and buttermilk on farms and in dairies. ln general, 
the quantities of raw materiels used to manufacture each pro-
duct are given. 
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Psrt E: This part deals with a time series concerning the total 
manufacture of milk products broken down by countries. 
ln the case of milk for direct consumption, cream, butter and 
cheese, the quantities produced directly at the farm are distin-
guished from production at dairies. ln most cases the series are 
incomplet& for the United Kingdom, lreland and Denmark. 
Psrt F: Cheese 
The data relating to cheese manufacture in the Community are 
not subdivided according to the different types of cheese. 
Nevertheless, certain types of cheese and their production pro-
cesses are arranged in groups. 
This part also contains a classification of cheese accordlng to 
type, which , as far as possible, takes into account the weight of 
water in the non-fatty matter. 
Psrt G: This part contains the supply balance sheets for milk 
products of the Community of Ni ne for the years 1973 and 197 4. 
Psrt H: This part includes ali the statistics relating to the structure 
of dairies obtained in the survey provided for by the Directive as 
at 31 December 1973. 
Sources 
The national authorities responsible, as of 1973, for supplying the 
data contained in the present issue within the ti me limita laid down 
in the Directive are as follows: 
- Bundesministerium für Ernihrung, Lsndwirtschsft und For-
sten, Bonn: 
- Ministère de I'AgricultuiB, Service Cenùsl dBS EnqultBS et 
ttudBS ststistiquBS, Psris; 
- /stituto centiiiB di statistics, Roms; 
- Cenùlll BUIBIU voor de Ststistiek, Den H11g; 
- Institut nations/ de Statistique, Bruxe/IBS; 
- Office de /1 Statistique généiiiB, Luxembourg; 
- Minisùy of AgricultuiB, FishBiiBS snd Food. London; 
- Cenùsl Statistics Office, Dublin; 
- Dsnmsrks Statistik. K11benhsvn. 
Data prior to 1973 are generally to be found in official statistical 
sources. Some of the data have been taken from the followlng 
publications: 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden: 
- • Die Viehwirtschah im Jahre 19 .. ', 
Bundesministerium für Erilihrung, landwirtschah und Forsten, 
Bonn: 
- • Statistischer Monatsbericht '; 
- • Statistisches Jahrbuch für Ernihrung, Landwirtschah und 
Forsten'; 
- • Statistischer Bericht über die Milch- und Molkereiwirtschah 
im Bundesgebiet ', 
FRANCE 
Ministère de l'Agriculture, Service central des Enquêtes et ~tudes 
Statistiques, Paris: 
- • Annuaire de la Statistique Agricole ' ; 
- • Bulletin mensuel de statistiques laitières '. 
ITAL Y 
lstituto centrale di staûstica, Roma: 
- • Annuario di statistiche zootecniche •• 
NETHERLANDS 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag: 
- • Zuivelstatistiek 19 .. ' 
Produktschap voor Pluimvee en Eieren, Zeist. Den Haag: 
- • Jaarverslag 19 .. ', 
BELGIUM 
Ministère de l'Agriculture, Institut économique agricole, Bruxelles 
Ministère des Affaires économiques, Institut national de Statis· 
tique, Bruxelles: 
- • L8 Statistique Agricole •• 
LUXEMBOURG 
Ministère de l'Agriculture et de la Viticulture, Luxembourg, 
Office de la Statistique générale, Luxembourg. 
UNITED KINGDOM 
Central Statistical Office, London: 
- • Annual Abstract of Statistics 1974 '; 
- • Monthly Digest of Statistics •. 
IR ELAND 
Central Statistics Office, Dublin: 
- •Irish Statistical Bulletin'; 
- • Statistical Abstract of lreland •• 
DEN MARK 
Danmarks Statistik, K0benhavn: 
- • Landbrugsstatistik 19 .. herunder gartneri og skovbrug •• 
1.1. Survey field 
A-Chronological limits 
The summary data of the Nine (Part A). the regional breakdown of 
the milk collected (Part C), the use made of the milk (Part D) and 
the supply balance sheets (Part G) of milk products refer to the 
years 1973 and 1974. 
The production bases (Part B) and the total production of milk 
products (PartE) cover the period between 1965 and 1974. The 
series relating to the United Kingdom. lreland and Denmark are in 
sorne cases incomplets. 
The results of the survey on the structure of dairies reflect the 
situation as at 31 December 1973. 
B-Geographical limits 
The data refer to the Member States of the European Communities. 
The following points should be noted: 
- ln general, the series prior to 1973 apply to the Six; 
-The data referring to the Federal Republic of Germany include 
West Berlin and the Saarland; 
- The data referring to France do not include the French overseas 
departments. 
C-Products 
Production returns relate to cows • milk (including buffalo milk for 
ltaly), goats • milk (Germany, France and ltaly) and ewes' milk. 
The list of milk products as of 1973 is shown in Annex 1. 
A distinction must be made between farm and dairy production of 
drinking milk. cream for direct consumption, butter and cheese. 
This distinction is necessary for comparison of the results of the 
monthly survey on dairies, thes& being published monthly by 
EUROSTAT in • Monthly Statistics: Milk •• lt should, however, be 
remembered that this survey only covers cows' milk, including 
buffalo milk. and manufactured products. 
By and large, the new list of milk products used from 1973 onwards 
contains more detailed subdivisions and, in sorne cases, different 
groupings than in the past. Nevertheless, efforts have been made 
wherever possible to continue those past series which are compa-
tible with the new list. ln this context, the following points should 
be made about the past series contained in Part E: 
- Drinking milk: Farm production is subdivided into home con-
sumption and direct sales. Up to 1972 industrial production 
includes buttermilk. Overall production of the various sub-
groups (whole milk. partly skimmed-milk) has been calculated 
irrespective of fat content. 
- Cream: Production relates exclusively to cream for direct con-
sumption. Cream supplied by farms to dairies, expressed as 
whole-milk equivalent. is included in the quantity of milk col-
lected by dairies. Overall production of the various sub-groups 
has been calculated irrespective of fat content. 
- Other fresh products: These series comprise acidified milk. 
drinks with a milk base and other fresh products expressed as 
the weight of the product including the various additives. Over-
all production of the various sub-groups has been calculated 
irrespective of fat content. 
- Concentrated milk: This group is subdivided into two sub-
groups: whole milk and skimmed-milk (including partly skim-
med-milk), the distinction between unsweetened and sweeten-
ed milk not being taken into account. 
- Milk powder: The whole-milk sub-group includes cream-milk 
powder and partly skimmed-milk. Buttermilk powder is not nor-
mally included. 
Ill. Methodological notes 
A-Milk Production 
The annual production of milk is related to the livestock numbers 
in December of the previous year. 
This decision was taken to avoid the use of different criteria by the 
Member States. ln addition, as from 1973, Eurostat willllave the 
results each year of the annual Community survey on cattle stocks' 
in December. The average yield per dairy cow is therefore calcu-
lated on the same uniform basis in each Member State. 
This yield gives the average production in kilogrammes per year 
irrespective of the fat content of the milk produced. 
lt relates exclusively to dairy cows and does not take into account 
milk produced under the sub-group • other cows •• 
Production generally indudes milk taken directly from calvas or 
used to feed them. 
The subdivision between dairy cows and other cows was only 
introduced at the beginning of 1973, and thus it has not been 
possible in sorne cases to obtain relevant data for earlier years. 
B-Milk products in the supply balance sheets 
Amendments to the production returns have obviously had their 
affect on the supply balance sheets. 
ln particular, the concepts of whole milk and skimmed milk sup-
plies have been dropped, the idea being to separate the concept of 
• raw • milk from that of milk ready for direct consumption. 
This is not always easy in that the two concepts refer to elements 
which, as weil as having the same name, are also similar in nature. 
More often than not processing is confused with consumption and 
vice versa. 
The new concept of • Fresh products except cream • has the 
advantage of including that section of production destined effec· 
tively for direct consumption. 
The supply balance sheets will no longer deal with whole milk or 
skimmed-milk but with fresh products in line with the balance 
sheets for other milk products, such as cream, butter, cheese, 
concentrated milk and milk-powder. 
The following points should be made about the supply balance 
sheets for milk products: 
- Fresh products (except cream). ln addition to the direct sale 
and home consumption of farm-produced whole or skimmed-
milk. this group contains drinking milk. buttermilk. acidified 
milk. drinks with a milk base and other fresh products manufac-
tured in dairies. The quantities are expressed as the weight of 
the product. 
- Cream. The quantities refer exclusively to cream for direct 
consumption and are expressed as the weight of the product. 
- Concentrated milk. This group contains every type of concen-
trated milk. namely whole or skimmed, sweetened or 
unsweetened. 
- Whole-milk powder. This includes cream-milk powder, partly-
skimmed-milk powder and powder contained in foods for 
infants manufactured by the milk industry. 
- Skimmed-milk powder. This comprises buttermilk powder and 
powder in animal feeds manufactured by the dairies. 
- Butter. Two balance sheets are supplied; one relating to the 
weight of the product and the other to the fat content. The 
quantities of rendered butter produced directly from cream are 
also included. 
- Cheese. This includes fresh cheese but exdudes processed 
cheese. ' 
External trade applies to the following items of the Common eus-






















23, 27, 33, 37 
45 
21, 31, 61. 71 
10.90 
11, 19, 20, 30, 60, 60, 
73, 76, 77, 78, 82. 86, 
91, 95, 97. 
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C-Milk industry structure 
The Directive on the statistical surveys on milk and milk products 
also provides for a survey on the structure of the milk industry 
every three years. The first survey took 31 December 1973 as its 
reference date. 
For technical and administrative reasons, Member States unable to 
complete the tables for both undertakings and establishments were 
given the option of sending tables for just undertakings or just 
establishments or a combination of their choice. 
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This option was ta ken up by Belgium, lreland and Den mark (which 
chose undertakings) and by France and the Netherlands (which 
chose establishments). There are only two undertakings ln the 
Grand Duchy of Luxembourg, and the results count as confidentiel 
when the number of undertakings or establishments ls less than 
three. 
ltaly was not able to conduct its survey until a year later and thus 
the resulta are based on the reference date of 31 December 1974. 
Finally, the different grouping by the Member States into size 
categories has help up calculation and publication of Community 
resulta. 
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1. Introduction 
Le présent cahier reprend une partie des données publiées dans le 
n• 8/1973 de la série « Statistique agricole •· 
En application de la « Directive du Conseil du 31 juillet 1972, 
portant sur les enquêtes statistiques à effectuer par les r;tats mem-
bres concernant le lait et les produits laitiers • (voir annexe), il a 
été procédé à une harmonisation des diverses enquêtes effectuées 
par les r;tats membres. depuis janvier 1973, auprès de l'industrie 
laitière. 
Une autre articulation du fascicule a été utilisée afin de tenir 
compte de l'introduction des nouvelles législations commu-
nautaires. 
Les séries historiques comprennent généralement les données des 
6 pays membres (république fédérale d'Allemagne, France, Italie, 
Pays-Bas, Belgique et grand-duché de Luxembourg), et, afin de 
permettre une comparaison avec les publications antérieures, ces 
séries ont été regroupées sous Je sigle« EUR-6». 
Il a parfois été possible de disposer de séries comparables même 
pour les 3 nouveaux r;tats membres (Royaume-Uni, Irlande et 
Danemark), et il a également été procédé, même pour les années 
antérieures à 1973, à un regroupement sous Je sigle EUR-9. 
Le lait collecté n'a été soumis à aucune ventilation régionale pour 
les Pays-Bas, la Belgique. Je grand-duché de Luxembourg. 
l'Irlande et Je Danemark. 
Les données relatives à J'utilisation de lait entier et de lait écrémé et 
à la production de produits laitiers. soit au niveau des exploitations 
agricoles. soit au niveau des laiteries. font l'objet d'une nouvelle 
forme de traitement. Pour la première fois, un bilan d'utilisation des 
matières grasses dans les laiteries a été introduit. 
Une nouvelle dénomination, «produits frais sans crème». a été 
retenue dans les bilans d'approvisionnement et comprend, outre 
l'autoconsommation, les ventes directes de lait cru à l'exploita-
tion agricole, Je lait de consommation, Je babeurre, les laits acidi-
fiés, les boissons à base de lait et d'autres produits laitiers frais 
d'origine industrielle. 
Enfin, Je présent cahier reprend les résultats des premières 
enquêtes communautaires sur la structure des laiteries au 31 
décembre 1973. 
Les groupes de travail « Statistique des produits animaux • et 
« Bilans d'approvisionnement • du Comité de Statistique agricole 
ainsi que les services compétents des r;tats membres ont étroite-
ment collaboré à la mise au point des définitions et à la collecte 
des données. L'EU ROST AT tient à exprimer ses vifs remerciements 
pour J'aide reçue. 
Plan de la publication 
Partie A: Résultats récapitulatifs 
Cette partie présente les principaux résultats obtenus dans la 
Communauté des Neuf au cours des années 1973 et 1974. 
Partie B: Bases de production 
Cette partie contient les données sur l'importance du patri-
moine laitier des divers pays. 
Afin de permettre une meilleure comparaison des rendements 
entre eux, une distinction a été établie entre vaches laitières et 
autres vaches. 
Partie C: Collecte de lait par région 
Le tableau présente la ventilation par région du lait et de la 
crème collectés par les laiteries en 1973 et 1974 dans la Com-
munauté des Neuf. 
Partie D: Utilisation du lait 
Cette partie renseigne sur les disponibilités et J'utilisation de lait 
entier, lait écrémé et babeurre au niveau de l'exploitation agri-
cole et au niveau de la laiterie. En général, les quantités de 
matières premières utilisées dans la fabrication de chacun des 
produits sont indiquées. 
Partie E: Cette partie reprend les séries historiques relatives à la 
production totale des produits laitiers ventilée par pays. 
Dans Je cas du lait de consommation, de la crème, du babeurre 
et du fromage, une distinction est établie entre les quantités 
produites dans l'exploitation agricole et celles produites dans 
les laiteries. 
Les séries sont en général incomplètes pour Je Royaume-Uni, 
l'Irlande et Je Danemark. 
Partie F: Fromages 
Les données relatives à la production de fromage dans la Com-
munauté ne sont pas ventilées en fonction des diverses espèces. 
Certaines catégories de fromage et les productions s'y rapportant 
sont cependant regroupées dans cette partie. 
Celle-ci présente également une classification des fromages par 
catégorie qui tient compte, dans la mesure du possible, de la 
teneur en eau des matières non grasses. 
Partie G: Cette partie contient les bilans d'approvisionnement des 
produits laitiers de la Communauté des Neuf pour les années 
1973 et 1974. 
Partie H: Cette partie regroupe toutes les données statistiques 
relatives à la structure des laiteries au 31 décembre 1973 et 
résultant de J'enquête prévue par la directive. 
Sources 
Les services nationaux chargés, depuis 1973, de communiquer aux 
échéances prévues par la directive les données contenues dans le 
présent cahier sont les suivants: 
- Bundesministerium für Ernahrung. Landwirtschaft und For-
sten, Bonn: 
- Minist/Jre de l'Agriculture. Service central des Enqu6tes et 
ttudes statistiques, Paris; 
-lstituto cenùale di statistica. Roma: 
- Centras/ Bureau voorde Statistiek, Den Haag; 
- Institut national de Statistique, Bruxelles; 
- Office de la Statistique g6nérale, Luxembourg; 
- Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London, 
- Central Statistics Office, Dublin; 
- Danmarks Statistik. Ksbenhavn. 
Les données antérieures à 1973 sont en général reprises dans les 
sources statistiques officielles. Une partie des données provient 
des publications suivantes : 
R~PUBLJQUE F~D~RALE D'ALLEMAGNE 
Statistisches Bundesamt Wiesbaden: 
- « Die Viehwirtschaft im Jahre 19 .. •· 
Bundesministerium für Erniihrung. Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn: 
- « Statistischer Monatsbericht »; 
- « Statistisches Jahrbuch für Erniihrung, Landwirtschaft und 
Forsten »; 
- « Statistischer Bericht über die Milch- und Molkereiwirtschaft 
im Bundesgebiet •· 
FRANCE 
Ministère. de l'Agriculture, Service central des Enquêtes et ~tudes 
statistiques, Paris: 
- c Annuaire de la Statistique Agricole • 
- c Bulletin mensuel de statistiques laitières •· 
ITALIA 
Jstituto centrale di statistica. Roma: 
- « Annuario di statistiche zootecniche •· 
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PAYS-BAS 
Centraal Bureau voorde Statistiek, Den Haag: 
- c Zuivelstatistiek 19 .. 1. 
Produktschap voor Zuivel, Economisch-statistische afdeling, Den 
Haag: 
- c Statistisch jaaroverzicht 19 .. 1 
Produktschap voor Pluimvee en Eieren, Zeist. Den Haag: 
- c Jaarverslag 19 .. 1. 
BELGIQUE 
Ministère de l'Agriculture, Institut 6c:onomique agricole, Bruxelles 
Ministère des Affaires économiques, Institut national de Statis-
tique, Bruxelles: 
- c La Statistique Agricole 1. 
LUXEMBOURG 
Ministère de l'Agriculture et de la Viticulture, Luxembourg 
Office de la Statistique générale, Luxembourg. 
ROYAUME-UNI 
Central Statistical Office, London: 
- c Annual Abstract of Statistics 197 4 1 
- c Monthly Digest of Statistics 1. 
IRLANDE 
Central Statistics Office, Dublin : 
- «Irish Statistical Bulletin 1 
- c Statistical Abstract of lreland 1. 
DANEMARK 
Danmarks Statistik. Kêbenhavn : 
- c Landbrugsstatistik 19 .. herunder gartneri og skovbrug 1. 
11. Champ d'obsenration 
A-Délimitation chronologique 
Les données récapitulatives de la Communauté à neuf (partie A). 
la ventilation régionale de la collecte du lait (partie C), l'utilisation 
du lait (partie D) et les bilans d'approvisionnement (partie G) des 
produits laitiers portent sur les campagnes 1973 et 1974. 
Les bases de production (partie B) et la production totale des pro-
duits laitiers (partie E) couvrent la période allant de 1965 à 1974. 
Les séries se rapportant au Royaume·Uni, à l'Irlande et au 
Danemark sont parfois incomplètes. 
Les résultats de l'enquête sur la structure des laiteries reflètent la 
situation au 31 décembre 1973. 
B-Délimitation géographique 
Les données se réfèrent aux ttats membres de la Communauté 
européenne. 
On prendra note des précisions suivantes: 
- en général, pour les années antérieures à 1973, les séries histo-
riques se rapportent à EUR-6; 
- les données de la république fédérale d'Allemagne comprennent 
Berlin-Ouest et la Sarre; 
- les données relatives à la France ne tiennent pas compte des 
départements français d'outre-mer. 
C-Produits 
Les chiffres relatifs à la production portent sur le lait de vache (y 
compris, pour l'Italie, le lait de bufflonne), le lait de chèvre (uni-
quement pour la république fédérale d'Allemagne, la France et 
l'Italie) et le lait de brebis. 
Le liste des produits laitiers pris en considération depuis 1973 est 
reprise à l'annexe 1. 
Pour le lait de consommation, la crème de consommation, le 
beurre et le fromage, il convient d'établir une distinction entre la 
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production provenant de l'exploitation agricole et celle provenant 
des laiteries. 
Cette distinction s'avère nécessaire si l'on veut établir une compa· 
raison avec l'enquête mensuelle effectuée auprès des laiteries et 
dont les résultats sont publiés chaque mois par I'EUROSTAT dans 
la série « Statistique mensuelle du lait 1. Il convient cependant de 
faire remarquer que cette dernière enquête ne porte que sur le lait 
de vache (y compris le lait de bufflonne) et les produits industriels 
qui en sont dérivés. 
En général, la nouvelle liste de produits laitiers adoptée depuis 
1973 comporte des ventilations plus précises et parfois des regrou-
pement& différents de ceux effectués jadis. On a cependant essayé 
de poursuivre, dans la mesure du possible, la publication des séries 
historiques compatibles avec la nouvelle liste. A cet égard, les 
séries historiques contenues dans la partie E appellent les remar-
ques suivantes: 
-lait de consommation: la production provenant de l'exploitation 
agricole est ventilée en autoconsommation et ventes directes. 
Le babeurre est repris jusqu'en 1972 dans la production indus· 
trielle. La production de divers sous-groupes (lait entier, lait 
partiellement écrémé et lait écrémé) est énumérée sans tenir 
compte des différentes teneurs en matières grasses; 
-crème: la· production porte exclusivement sur la crème de 
consommation. La crème fournie aux laiteries ,lar les exploita-
tions agricoles, exprimée en équivalent de lait entier, est incluse 
dans les quantités de lait récoltées par les laiteries. La produc-
tion des divers sous-groupes est énumérée sans tenir compte 
des différentes teneurs en matières grasses; 
- autres produits frais: cette série comprend les laits acidifiés, les 
boissons à base de lait et les autres produits frais, indiqués en 
poids du produit. y compris les divers additifs. La production 
des divers sous-groupes est énumérée sans tenir compte des 
différentes teneurs en matières grasses; 
- lait concentré: ce groupe est subdivisé en 2 sous-groupes: lait 
entier et lait écrémé (y compris le lait partiellement écrémé), 
sans tenir compte de la distinction établie entre lait non sucré et 
lait sucré; 
-lait en poudre: le sous-groupe, lait entier, comprend la crème en 
poudre et le lait partiellement écrémé. En général, la poudre de 
babeurre est exclue. 
Ill. Note méthodologique 
A-Production de lait 
La production laitière de chaque année est çalculée par rapport aux 
effecifs de vaches au mols de décembre de l'année précédente. 
Cette décision a été prise afin de remédier aux solutions différentes 
adoptées à cet égard dans les ttats membres. En outre, dès 1973. 
I'EUROSTAT pourra disposer chaque année des résultats de 
l'enquête communautaire annuelle sur l'état du patrimoine bovin 
au mois de décembre. Le rendement laitier moyen par vache lai-
tière est. par conséquent. calculé sur les mêmes bases et de 
manière identique dans chacun des ttats membres. 
Ce rendement renseigne sur la production moyenne annuelle en 
kilogrammes sans tenir compte des diverses teneurs en matières 
grasses du lait produit. 
Il se rapporte exclusivement aux vaches laitières et ne tient pas 
compte de la production provenant du sous-groupe c autres 
vaches 1. En général, la production comprend le lait tété directe· 
ment par les veaux ou destiné à leur alimentation. 
La distinction entre vaches laitières et autres n'ayant été introduite 
qu'en décembre 1973. il n'a pas été possible, dans certains cas, de 
disposer de aonnées correspondantes pour les annêes 
prêcédentes. 
B-Produits laitiers dans les bilans 
d'approvisionnement 
Les modifications apportêes aux statistiques de la production se 
sont tout naturellement rêpercutêes sur la présentation des bilans 
d'approvisionnement. 
Les notions d'approvisionnement de lait entier et de lait écr6m6 ont 
été tout particulièrement abandonnées parce que l'on a voulu 
sêparer la notion de lait c matillre premillre 1 de celle de lait dêjà 
traité pour la consommation directe. 
Une telle distinction n'est pas toujours facile à établir car les deux 
notions se rapportent à des éléments qui non seulement portent la 
même dénomination, mais sont également de même nature. 
On finissait le plus souvent par confondre l'utili11ation à des fins de 
transformation avec celle à des fins de consommation et vice versa. 
La nouvelle notion introduite c Produits frais sans crème 1 présente 
l'avantage de prendre en considération cette partie de la produc-
tion effectivement destinée à la consommation directe. 
Il ne sera plus question, dans les bilans d'approvisionnement. de 
lait entier ou lait écrémé mais bien de produits frais comparables au 
bilan des autres produits laitiers, tels la crème, le beurre, le fro-
mage, le lait concentré et le lait en poudre. 
Il convient, en ce qui concerne les bilans d'approvisionnement des 
produits laitiers, de faire les remarques suivantes: 
-produits frais (sans crème). Ce groupe comprend outre les 
ventes directes et l'autoconsommation de lait entier ou écrémé 
provenant de l'exploitation agricole, le lait de consommatior•, le 
babeurre, les laits acidifiés, les boissons à base de lait et d'autres 
produits laitiers frais provenant des laiteries. Les quantités sont 
indiquées en poids du produit; 
-crème: les quantités se rapportent exclusivement à la crème de 
consommation exprimées en poids du produit; 
-lait concentré: ce groupe comprend tous les types de lait 
concentré, entier ou écrémé, sucré ou non sucré; 
- lait entier en poudre: ce groupe comprend non seulement la 
crème en poudre, le lait partiellement écrémé en poudre, mais 
également la poudre contenue dans les aliments pour nour-
rissons et produite dans les laiteries. 
- lait écrémé en poudre: ce groupe comprend le babeurre en 
poudre et la poudre pour l'alimentation du bétail produite dans 
les laiteries; 
- beurre: deux bilans ont été dressés, l'un en poids du produit et 
l'autre en matières grasses pures. Cette rubrique indique les 
quantités de beurre fondu produites directement à partir de la 
crème; 
-fromage: cette rubrique comprend le fromage frais; les fromages 
fondus en sont exclus. 
Le commerce extérieur concerne les positions suivantes du tarif 
douanier commun (NIMEXE 1973): 
Produits frais 0401 11, 21, 25, 31 ex35 
(sans crême) 
2107 41 
Crème 0401 80 
Lait concentré 0402 41, 43, 47, 80 
Lait entier en poudre 0402 23, 27, 33, 37, 50, 65. 
75 
2107 45 
Lait écrémé en poudre 0402 21, 31, 61. 71 
Beurre 0403 10,90 
Fromage 0404 11, 19, 20. 30, 50, 60, 
73, 75, 77, 78, 82, 86, 
91, 95, 97. 
C-Structure de l'industrie laitière 
La directive sur les enquêtes statistiques concernant le lait et les 
produits laitiers prévoit également l'organisation, tous les trois ans, 
d'une enquête sur la structure de l'industrie laitière. La première 
enquête commune a été effectuée le 31 décembre 1973 pour servir 
de référence. 
Les pays membres qui éprouvaient des difficultés à compléter des 
tableaux, tant au niveau de l'entreprise qu'à celui de l'établisse-
ment, avaient la possibilité, pour des raisons techniques et admi-
nistratives, de communiquer uniquement les tableaux se rapportant 
aux entreprises ou ceux se rapportant à l'établissement ou encore 
une combinaison à leur choix des deux solutions. 
Cette possibilité a été utilisée par la Belgique, l'Irlande et le 
Danemark (qui ont opté pour l'entreprise), la France et les Pays-
Bas (qui ont opté pour les établissements). ~tant donné qu'il 
n'existe plus que 2 entreprises aux grand-duché de Luxembourg, 
les résultats obtenus tombent sous le coup du secret statistique 
puisque le nombre d'entreprises ou d'établissements est inférieur 
à 3. 
En Italie, l'enquête n'a pu être réalisée qu'un an plus tard et les 
résultats se rapportent à la date de référence du 31 décembre 
1974. Enfin, les divers modes de regroupement utilisés par les pays 
membres en ce qui concerne les classes de grandeur proposées ont 
empêché le calcul et la publication de résultats communautaires 
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Al legato 1: Elen co del prodotti lattiero-caseari 
1. lntroduzione 
Il presente fascicolo riprende in parte i dati apparsi nel n. 8/1973 
della serie 1 Statistica agraria 1. 
ln applicazione della 1 Direttiva del Consiglio del 31 luglio 1972, 
relative alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-
caseari da eseguirsi a cura degli Statl membri 1 (v. appendice), si li 
operata un'armonizzazione delle varie indagini eseguite dagli Stati 
membri presso l'industrie casearia a partira dai gennaio 1973. 
Nella impostazione del volume li stata seguita une diverse sistema-
tica par tenere conto dell'introduzione delle nuove legislazioni 
comunitarie. 
Le serie storiche concernono generalmente i dati dei 6 paesl mem-
bri (Repubblica federale di Germanie, Francia, Italie, Paesi Bassl, 
Belgio e Lussemburgo) e, per dare la possibilità di paragone con le 
pubblicazioni anteriori, sono raggruppate sotto la sigle 1 EUR-61. 
ln qualche caso li stato possibile disporre di serie comparabili 
anche per i 3 nuovi paesl membri (Regno Unito, Irlande e Deni-
marce) e si li operato il raggruppamento EUR-9 anche per anni 
anteriori al 1973. 
Nessuna suddivisione regionale del latte raccolto, li stata operata 
per Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Irlande e Danimarca. 
L'utilizzazione di latte intero e di latte scremato ela produzione di 
prodotti lattiero-caseari, sie al livello delle aziende agricole, sie a 
livello dei caseifici sono elaborate in une nuova forma. Per la prima 
volta li stato introdotto un bilancio d'utilizzazione delle materle 
grasse nei caseifici. 
Nel bilanci d'approwigionamento si li introdotta la denominazione 
1 Prodotti freschi salvo crama 1, che comprend&, oltre all'auto-
consumo e alle vendit& dirette di latte crudo presso l'azienda 
agricola, il latte alimentare, il latticello, il latte fermentato, le 
bevande preparate a base di latte e altri prodotti lattieri freschi di 
produzione industriel&. 
Sono riportati infine i risultati delle prime indagini comunitarie sulla 
struttura dei caseifici al 31 dicembre 1973. 
1 gruppi di lavoro 1 Statistiche dei prodotti zootecnici 1 e 1 Bilanci 
d'approwigionamento 1 del Comitato di statistica agraria insieme 
ai servizi compatenti degli Stati membri hanno partecipato attiva-
mente all'elaborazione delle .definizioni e alla raccolta dei dati. 
L'EUROSTAT esprime il piC! vivo ringraziamento perla collabora-
zione ricevuta. 
Articolazlone della pubblicazione 
Parte A: Risultati ricapitolativi 
Sono presentati in questa parte 1 princlpali risultati relativi alla 
Comunità a nove par gli anni 1973 e 197 4. 
Parte 8: Basi di produzione 
Questa parte contiene i dati sulla consistenza del patrimonio 
lattifero dei vari paesi. 
Ai fini di una maggiore comparabilità tra i rendimenti si li operata 
la distinzione tra vacche da latte e altre vacche. 
Parte C: Latte raccolto par regione 
La tabella illustra la distribuzione per regione del latte e della 
crama raccolti dai caseifici nel1973 e nel1974 nella Comunità a 
nove. 
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Parte D: lmplego del latte 
Questa parte fornisce la disponibilità e l'lmplego dl latte lntero, 
latte scremato e latticello al livello dell'azienda agricola e al 
livello del caseificlo. ln genere par ciascun prodotto ottenuto 
çono fornite le quantità di materie prime intervenute nella 
produzione. 
Parte E: Questa parte riprende le serie storiche relative alla produ-
zione totale dei prodotti lattiero-casearl suddivlsa per paese. 
Nel caso del latte da consumo, della crama, del burro e del 
formaggio, le quantità direttamente prodotte nelle aziende agri-
cole sono distinte dalla produzione proveniente del caseifici. 
Le serie sono generalmente Incomplet& per quanto riguarda il 
Regno Unito. l'Irlande e la Danimarca. 
Parte F: Formaggl 
1 dati relativi alla produzione di formaggio nella Comunità non 
sono suddivisi secondo 1 differenti tipi. 
Tuttavla in questa parte sono raggruppati alcuni tipi di formagglo 
e le relative produzioni. 
Questa parte contiene altresl une classificazione di formaggio 
per tipo, che tiene conto, nella misura del possibile, del tenore 
d'acqua nella materia non grassa. 
Parte G: Questa parte contiene 1 bilanci d'approwiglonamento dei 
prodotti lattiero-caseari della Comunità a nove par g:i anni 1973 
e 1974. 
Parte H: ln questa parte sono raggruppati tutti 1 dati statistici 
relativi alla struttura dei caseifici, ottenuti nell'indagine prevista 
dalla direttiva per il 31 dicembre 1973. 
Fon ti 
1 servizi nazionali, che a partira dai 1973, hanno l'incarico di tra-
smettere secondo le scadenze previste nell a direttiva 1 dati contenuti 
nel presente fascicolo sono 1 seguenti: 
- Bundasmlnllterlum für Ernihrung, Landwlrtschaft und For-
stan, Bonn; 
- Ministère da l'agrlcultura, Sarv/ca central das anquétas et' 
études statistiques, Paris; 
- lstituto centra/a di statistica, Roma; 
- Cantraa/Buraau voor da Statistiak. Dan Haag; 
- Institut national da statistique, Bruxa/las; 
- Office da la statiltiqua généra/a, Luxembourg; 
- Ministry of Agriculture, Fisher/as and Food. London; 
- Central Satistics Office, Dublin; 
- Danmarks Statistik. Kebanhavn; 
1 dati precedenti al1973 sono in generale ripresi nelle font! stati-
stiche ufficiali. Une parte dei dati proviene dalle seguenti pubbli-
cazioni: 
REPUBBLICA FEDERALE Dl GERMANIA 
Statistisches Bundesamt. Wiesbaden: 
- 1 Die Viehwirtschaft lm Jahre 19 .. 1. 
Bundesministerium für Erniihrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn: 
- 1 Statistischer Monatsbericht 1. 
- 1 Statistisches Jahrbuch für Erniihrung, Landwirtschaft und 
Forsten 1. 
- 1 Statistischer Bericht über die Milch- und Molkereiwirtschaft 
lm Bundesgebiet 1. 
FRANCIA 
Ministllre de l'agriculture, Service central des enquêtes et études 
statistiques, Paris: 
- 1 Annuaire de la statistique agricole 1 ; 
- 1 Bulletin mensuel de statistiques laitillres t. 
ITALIA 
lstituto centrale di statistlca, Roma: 
- 1 Annuario di statistiche zootecniche 1. 
PAESI BASSI 
Centraal Bureau voorde Statistiek. Den Haag: 
- 1 Zuivelstatistiek 19 .. 1. 
Produktschap voor Zuivel, Economisch-statistische afdeling, Den 
Haag: 
- 1 Statistisch jaaroverzicht 19 .. 1. 
Produktschap voor Pluimvee en Eleren, Zeist. Den Haag: 
- 1 Jaarverslag 19 .. 1. 
BELGIO 
Ministère de l'agriculture, Institut économique agricole, Bruxelles 
Ministère des affaires économiques, Institut national de statistique, 
Bruxelles: 
- 1 La statistique agricole ». 
LUSSEMBURGO 
Ministère de l'agriculture et de la viticulture, Luxembourg. 
Office de la statistique générale Luxembourg. 
REGNO UNITO 
Central Statistical Office, London. 
- « Annual Abstract of Statistics 197 4 » ; 
- « Monthly Digest of Statistics ». 
IR LAN DA 
Central Statistics Office, Dublin. 
- 1 Irish Statistical Bulletin» ; 
- « Statistical Abstract of lreland ». 
DANIMARCA 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
- « Landbrugsstatistik 19 ... herunder gartneri og skovbrug ». 
JI. Campo d'osservazione 
A. Limiti cronologici 
1 dati ricapitolativi della Comunità a 9 (parte A), la suddivisione 
regionale del latte raccolto (parte C),l'impiego del latte (parte D) e 
i bilanci d'approvvigionamento (parte G) dei prodotti lattiero-
caseari si riferiscono agli anni 1973 e 1974. 
Le basi di produzione (parte B) ela produzione totale dei prodotti 
lattiero-caseari (parte E) coprono il periodo tra il1965 e 111974. Le 
serie che si riferiscono al Regno Unito, all'lrlanda e alla Danimarca 
sono talvolta incomplet&. · 
1 risultati dell'indagine sulla struttura dei caseifici presentano la 
situazione al 31 dicembre 1973. 
B. Llmiti geografici 
1 dati si riferiscono agli Stati membri della CE. 
Si notino le seguenti precisazioni: 
- ln genere per gli anni anteriori al 1973 le serie storiche concer-
nono EUR-6. 
- 1 dati della Repubblica federale tedesca comprendono Berlino-
Ovest e la Saar. 
- 1 dati della Francia non tengono conto dei dipartimenti francesi 
d'oltremare. 
C. Prodotti 
1 dati della produzione concernono il latte di vacca (ivi compreso 
per l'ltalia il latte di bufala). il latte di capra (unicamente Germanie 
R.f., Francia e ltalia) e il latte di pecora. 
L'elenco dei prodotti lattiero-caseari, preso in considerazione a 
partira del 1973 è ripreso nell'allegato 1. 
Per il latte alimentare, la crema da consumo, il burro e il formaggio 
bisogna distinguera la produzione proveniente dall'azienda agri-
cola da quella proveniente dai caseifici. 
Questa distinzione è necessaria qualora si voglia operare un raf-
fronto con i risultati dell'indagine mensile presso i caseifici, i cui 
risultati sono mensilmente pubblicati daii'EUROSTAT nella serie 
« Statistica mensile del latte ». Bisogna peraltro sottolineare che 
quest'ultima indagine non riguarda che il latte di vacca (ivi com-
preso il latte di bufala) e i prodotti industriali da esso derivati. 
ln genere il nuovo elenco di prodotti lattiero-caseari adottato a 
partira dai 1973 comporta suddivisioni piO dettagliate e talvolta 
diversi raggruppamenti che in passato. Si è cercato tuttavia di 
continuare, nella misura del possibile, le serie storiche compatibili 
con il nuovo elenco. ~ opportuno a questo proposito fare le 
seguenti osservazioni sulla serie storiche contenute nella parte E: 
- Latte alimentare: La produzione proveniente dall'azienda agri-
cola è suddivisa in autoconsumo e vendite dirette. La pro-
duzione industriale comprende fino al 1972 il latticello. La pro-
duzione dei diversi sottogruppi (latte intero. latte parzialmente 
scremato e latte scremato) è sommata senza tener conto dei 
diversi tenori di materia grassa. 
- Crama: La produzione riguarda esclusivamente la crama da 
consumo. La crama fornita ai caseifici dalle aziende agricole, 
espressa in equivalente latte intero, è inclusa nelle quantità di 
latte raccolto dai caseifici. La produzione dei diversi sottogruppi 
è sommata senza tener conto dei diversi tenori di materia grassa. 
- Altri prodotti freschi ; Questa serie comprende il latte fermentato, 
le bevande preparate a base di latte e gli altri prodotti lattieri 
freschi, espressi in peso del prodotto, lvi compresi i diversi 
additivi. La produzione dei diversi sottogruppi è sommata senza 
tener conto dei diversi tenori di materia grassa. 
- Latte concentrato: Questo gruppo è suddiviso in due sotto-
gruppi: latte intero e latte scremato (lvi compreso il latte parzial-
mente scremato), senza tener conto della distinzione tra latte 
non zuccherato e latte zuccherato. 
- Latte in polvere: Nel sottogruppo, latte intero sono compresi la 
crama in polvere e il latte parzialmente scremato. ln generale il 
latticello in polvere è escluso. 
Ill. Considerazlonl metodologlche 
A. Produzione di latte 
La produzione di latte relativa ad ogni anno è rapportata alla 
consistenza delle vacche al dicembre dell' anno precedente. 
Questa decisione è stata presa per evitare le diverse soluzioni 
adottate a questo proposito negli Stati membri. lnoltre, a partira dai 
197~ I'EUROSTAT potrà disporre ogni anno dei risultati dell'inda-
gine comunitaria annuale sul patrimonio bovino in dicembre. Il 
rendimento lattiero medio per vacca da latte è in conseguenza 
calcolato sulla stesse basi e in maniera omogenea in ciascun Stato 
membro. 
Tale rendimento fornisce la produzione media in chilogrammi per 
anno, senza tener conto dei diversi tenori di materia grassa del latte 
prodotto. 
Esso si riferisce esclusivamente alle vacche da latte e non tiene 
conto della produzione proveniente dai sottogruppo « altre 
vacche». 
Nella produzione è in genere compreso il latte direttamente munto 
dai vitelli o utilizzato perla loro alimentazione. 
La suddivisione tra vacche da latte e altre vacche ê stata introdotta 
soltanto a partira dai dicembre 1973, in conseguenza non ê stato 
possibile in qualche caso disporre di dati corrispondenti par gli 
anni precedenti. 
B. Prodotti lattiero-caseari nei bilanci di 
approvvigion amento 
1 cambiamenti operati nelle statistiche della produzione hanno 
ovviamente causato delle conseguenze sulla presentazione dei 
bilanci di approvvigionamento. 
Sono state in particolare abbandonate le nozioni di approvvigiona-
mento di latte intero e latte scremato e ci~ perchê si ê voluto 
separare il concetto di latte 1 materia prima » da quello di latte già 
pronto per il consumo diretto. 
Tale separazione non è sempre facile, perchè i due concetti si 
riferiscono ad elementi che, oltre ad avere la stessa denominazione, 
hanno anche la stessa natura. 
Il plO delle volte si finiva pet confondere l'utilizzazione par la 
trasformazione con il consumo e viceversa. 
La nuova nozione lntrodotta 1 Prodotti freschi salvo crama » pre-
senta il vantaggio di prendere in considerazione quella parte dalla 
produzlone, che ê effettivamente destinata al consumo diretto. 
Nei bilanci di approvvigionamento non si parlerà plO di latte intero 
o latte scremato, bensl di prodotti freschi in linea con i bilanci degli 
altri prodotti lattiero-caseari, quali la crama, il burro, il formaggio, il 
latte concentrato e il latte in polvere. 
Par i bilanci d'approvvigionamento dei prodotti lattiero-caseari si 
notino le seguenti osservazioni: 
- Prodotti freschi (salvo crama). Tale gruppo contiene oltre alle 
vendite dirette e all'autoconsumo di latte intero o scremato 
provenienti dall'azienda agricola. il latte alimentare, il latticello, 
il latte fermentato, le bevande preparate a base di latte e altri 
prodotti lattieri freschi provenienti dai caseifici. Le quantità sono 
espresse in peso del prodotto. 
- Crama. Le quantità si riferiscono esclusivamente alla crama da 
consumo espressa in peso del prodotto. 
- Latte concentrato. Tale gruppo comprende tutti i tipi di latte 
concentrato, intero o scremato, zuccherato o non zuccherato. 
- Latte lntero in polvere. Sono incluse la crema in polvere, il latte 
parzialmente scremato in polvere oltre alla polvere contenuta 
negli alimenti par neonati prodotta nei caseifici. 
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- Latte scremato in polvere. Comprende illatticello ln polvere a la 
polvere par l'alimentazione del bestiame prodotta nei caseifici. 
- Burro. Sono forniti due bilanci: uno in peso del prodotto a l'altro 
in materia grassa pura. Sono comprese le quantitll di burro fuso 
prodotte direttamente partendo dalla crama. 
- Formaggio. ~ compreso il formaggio fresco a sono esclusi 1 
formaggi fusl. 
il commercio estero concerne le seguenti poslzioni della tariffa 
doganale comune (NIMEXE 1973): 




Latte intero in polvere 















23, 27, 33, 37, 50, 65, 
75 
45 
21, 31, 61, 71 
10,90 
11, 19, 20, 30, 50, 60 
73, 75, 77, 78, 82. 88, 
91, 95.97 
c. Struttura dell'industria lattiero-casearia 
La direttiva sulla indagini statistiche sul latte a sui prodotti lattiero-
caseari prevede anche un'indagine strutturale dell'industria cases-
ria ogni 3 anni. La prima lndaglne comune è stata effettuata par la 
<lata dl riferimento del 31 dicembre 1973. 
Par dei motivl tecnico-ammlnistrativi 1 paesi membri, che avevano 
delle difficoltll a riemplre delle tabelle sia a livello d'impresa che a 
livEIIIo di stabilimento, avevano la possibilitll di inviare le sole 
tabelle par imprese o quelle par stabilimento, oppure una combina-
zione a loro scelta delle due. 
Ouesta possibilitll è stata utilizzata dai Belgio, l'Irlande e la Dani-
marca (che hanno optato par le imprese), la Francia a 1 Paesl Bassi 
(che hanno optato par gli stabilimenti). Nel Granduceto di Lus-
semburgo esistono due sole imprese, par questo motivo 1 risultati 
cadono sotto l'obbligo di salvaguardare il sagreto statistico dato 
che il numero d'imprese o stabilimenti è inferiore a tre. 
ln Italie l'indagine ha potuto essere effettuata soltanto un anno pii'l 
tardi a 1 risultati concernono la data di riferimento del 31 dicembre 
1974. ln fine il diverso raggruppamento, da parte del paesi membri, 
delle classi di grandezza proposte ha impedito il calcolo a la pub· 
blicazione di risultati comunitari. 
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Bijlage 1: Lijst van zuivelprodukten 
1. lnleiding 
ln deze brochure worden gedeeltelijk de gegevens overgenomen die 
verschenen zijn in nr. 8/1973 van de reeks « Landbouwstatistiek 1. 
Ter uitvoering van de « Richtlijn van de Raad van 31 juli 1972 
betreffende statistische enquêtes van de Ud-Staten inzake melk en 
zuivelprodukten 1 (zie bijlage) werd overgegaan tot harmonisering 
van de diverse enquêtes die de Ud-Staten met ingang van januari 
1973 bij de zuivelindustrie hebben gehouden. 
Voor de berekening van het volume werd echter een nieuwe 
methode gevolgd die rekening houdt met de invoering van de 
jongste gemeenschappelijke wetgevingen. 
De cijferreeksen van voorbije jaren hebben in de regel aileen betrek-
king op de Gemeenschap der Zes (Bondsrepubliek Duitsland, 
Frankrijk, ltalië, Nederland, België en Luxemburg). Ten elnde een 
vergelijking met de vroegere publikaties mogelijk te maken, zijn 
deze reeksen samengebracht onder de afkorting « EUR-61. 
ln bepaalde gevallen waren ook voor de drie nieuwe Ud-Staten 
(het Verenlgd Koninkrijk, !erland en Denemarken) vergelijkbare 
reeksen voorhanden en in die gevallen werd ook voor de cijfer-
reeksen van v66r 1973 de EUR-9-indeling gebruikt. 
Voor Nederland, België, Luxemburg, !erland en Denemarken wer-
den de opgehaalde hoeveelheden melk niet regionaal onder-
verdeeld. 
Het gebruik van voile melk en van magere melk en de produktie 
van zuivelprodukten werden zowel wat de landbouwbedrijven ais 
de melkfabrieken betreft volgens een nieuw patroon weergegeven. 
Voorde eerste maal werd ook een balans opgesteld met betrekking 
tot het vetstoffengebruik in de melkfabrieken. 
ln de voorzieningsbalansen werd een rubriek « Verse melkproduk· 
ten met uitzondering van room 1 ingevoerd. Hieronder vallen de op 
de landbouwbedrijven zelf geconsumeerde en rechtstreeks ver-
kochte rauwe melk, de consumptiemelk, de karnemelk, de zure-
melkprodukten, de dranken op basis van melk en ook de overige 
industriële produkten van verse melk. 
Tot slot deelt de brochure ook de resultaten mee van de eer$te 
gemeenschappelijke enquêtes over de structuur van de melkfabrie-
ken op 31 december 1973. 
De werkgroepen « Statistieken van dierlijke produkten 1 en « Voor-
zieningsbalansen 1 van het Comité voor de Landbouwstatistiek 
hebben samen met de bevoegde diensten van de Ud-Staten actief 
meegewerkt aan het opstellen van de definities en lian het verza-
melen van de gegevens. EUROSTAT is hun voor deze samenwer-
king ten zeerste erkentelijk. 
lndeling van de publikatie 
Deel A: Totaaloverzichten 
Dit deel bevat de voornaamste resultaten betreffende de 
Gemeenschap der Negen voorde jaren 1973 en 1974. 
Deel B: Produktiecapaciteit 
Dit deel geeft een beeld van de omvang van de melkveestapel in 
de verschillende landen. 
Tan einde tot een betere rendementsvergelijking te geraken werd 
onderscheid gemaakt tussen melkkoeien en andere koeien. 
Deel C: Opgehaalde hoeveelheden melk per gebied 
De tabel geeft een beeld van de hoeveelheden melk en room die 
de melkfabrieken in 1973 en 1974 in de Gemeenschap der 
Negen hebben ontvangen, onderverdeeld naar gebied. 
Deel D: Bestemming van de melk 
Dit deel vermeldt hat beschikbare volume en de bestemming van 
voile melk, magere melk en karnemelk, zowel op het niveau van 
de landbouwbedrljven ais op dat van de melkfabrieken. Voor elk 
verkregen produkt wordt in de regel de hoeveelheid grondstoffen 
aangegeven die bij de produktie ervan is gebruikt. 
Deel E: Dit deel bevat opnieuw de jaarreeksen betreffende de 
totale produktie van zulvelprodukten, onderverdeeld naar land. 
Voor consumptiemelk, room, boter en kaas wordt onderscheid 
gemaakt tussen de rechtstreekse produktie van de landbouwbe· 
drijven en de produktie van de melkfabrieken. 
De reeksen betreffende het Verenigd Koninkrijk, !erland en 
Denemarken zijn doorgaans onvolledig. 
Deel F: Kaas 
De gegevens betreffende de kaasproduktie in de Gemeenschap 
zijn niet onderverdeeld volgens de verschillende soorten. 
Bepaalde kaassoorten met hun respectieve produktie zijn in dit 
deel evenwel tot grote groepen samengevat. 
Dit deel geeft ook een klassificatie van de kaas naar soort. waar-
bij voor zover mogelijk rekening wordt gehouden met het vocht· 
gehalte van de vetvrije kaasmassa. 
Deel G: Dit deel bevat de voorzieningsbalansen van de zuivelpro-
dukten van de Gemeenschap der Negen voor de jaren 1973 en 
1974. 
Deel H: Dit deel geeft een overzicht van alle statistische gegevens 
betreffende de structuur van de melkfabrieken, welke gegevens 
werden verzameld via de door de richtlijn voorgeschreven 
·enquête en op 31 december 1973 beschikbaar dlenden te zijn. 
Bronnen 
Hieronder volgt de lljst van de nationale diensten die vanaf 1973 
op de in de richtlijn vastgestelde data de in deze brochure 
omschreven gegevens dienen over te leggen: 
- Bundesministerium für Ernihrung, Lendwirtscheft und For-
sten, Bonn; 
- Ministàre de l'Agriculture. Service Central des Enqultes et 
Études Staûstiques, Paris; 
- lstituto Centrale di Staûsûca, Roma; 
- Centraal Bureau voor de Staûstiek, Den Haag; 
- Nationaallnsûtuut voor de Staûsûek. Brussel; 
- Office de la Staûstique G6n6rale. Luxembourg; 
- Ministry of Agriculture, Fisher/es and Food, London; 
- Central Steûsûcs Office, Dublin; 
- Denmarks Staûsûk, Ksbenhavn. 
De gegevens die betrekking hebben op jaren v66r 1973 zijn in de 
regal ontleend aan officiële statistische bronnen. Een deel van die 
gegevens is geput uit de volgende publikaties: · 
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden: 
- « Die Viehwirtschaft im Jahre 19 .. 1. 
Bundesministerium für Ernihrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn: 
- « Statistischer Monatsbericht 1. 
- « Statistisches Jahrbuch für Ernihrung, Landwirtschaft und 
Forsten1. 
- « Statistischer Bericht über die Milch· und Molkereiwirtschaft 
im Bundesgebiet 1. 
FRANKRIJK 
Ministère de l'Agriculture, Service Central des Enquêtes et ~tudes 
Statistiques, Paris: 
- « Annuaire de la Statistique Agricole 1. 
- « Bulletin mensuel de statistiques laitières 1. 
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ITALIE 
lstituto Centrale di Statistica, Roma: 
- c Annuario di statistiche zootecniche t. 
NEDERLAND 
Centraal Bureau voorde Statistiek, Den Haag: 
- c Zuivelstatistiek 19 .. t. 
Produktschap voor Zuivel, Economisch-Statistische Afdeling, Den 
Haag: 
- c Statistisch jaaroverzicht 19 .. t. 
Produktschap voor Pluimvee en Eieren, Zeist, Den Haag: 
- c Jaarverslag 19 •• t. 
BELGIE 
Ministerievan Landbouw, Landbouweconomisch lnstituut, Brussel 
Ministerie van Economische Zaken, Nationallnstituut voorde Sta-
tistiek, Brussel: 
- c Landbouwstatistiek t. 
LUXEMBURG 
Ministère de l'Agriculture et de la Viticulture, Luxembourg 
Office de la Statistique Générale, Luxembourg. 
VERENIGD KONINKRIJK 
Central Statistical Office, London. 
- c An nuai Abstract of Statistics 197 4 t. 
- c Monthly Digest of Statistics t. 
IERLAND 
Central Statistics Office, Dublin : 
- c Irish Statistical Bulletin t. 
- c Statistical Abstract of lreland t. 
DENEMARKEN 
Danmarks Statistik, Kt~~benhavn: 
- c Landbrugsstatistik 19 .. herunder gartneri og skovbrug t. 
11. Enqulltegebied 
A. Chronologische begrenzing 
De totaaloverzichten betreffende de Gemeenschap der Negen 
(deal A), de regionale onderverdeling van de opgehaalde melk 
(deal C), de bestemming van de melk (deal D) en de voorzienings-
balansen (deal G) betreffende de zuivelprodukten hebben betrek-
king op de jaren 1973 en 1974. 
Voorde produktiecapaciteit (deal B) en de totale produktie van 
zuivelprodukten (deal E) wordt uitgegaan van de periode 1965-
1974. De reeksen die betrekklng hebben op hat Verenlgd Konink-
rijk, lerland en Denemarken zijn soms onvolledig. 
De resultaten van de enquête over de structuur van de melkfa-
brieken geven een beeld van de toestand op 31 december 1973. 
B. Geografische begrenzing 
Deze gegevens hebben betrekking op de Ud-Staten van de EG• 
Hierbij is hat volgende op te merken: 
- Normaliter slaan de jaarreeksen betreffende de jaren voor 1973 
aileen op EUR-6 
- De gegevens inzake de Bondsrepubliek Duitsland hebben ook 
betrekking op West-Berlijn en Saarland 
- Bij de gegevens inzake Frankrijk werden de Franse overzeese 
departementen niet meegerekend. 
C. Produkten 
De produktiegegevens houdan rekening met koemelk (voor ltalië 
met inbegrip van buffelmelk), geitemelk (aileen de Bondsrepubliek 
Duitsland, Frankrijk en ltalië) en schapemelk. 
De lijst van de zuivelprodukten, die geldig is vanaf 1973, is opge-
nomen in bijlage 1. 
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Voor consumptiemelk, consumptieroom, boter en kaas moet 
onderscheid worden gemaakt tussen de produktie van de land-
bouwbedrijven en die van de melkfabrieken. 
Dit onderscheid is noodzakelijk indien men een vergelijking wil 
maken tussen deze cijfers en de uitkomsten van de maandelijkse 
enquête bij de melkfabrieken. Deze worden door EUROSTAT 
maandelijks gepubliceerd in de reeks c Maandelijkse melkstatis-
tieken t. Hierbij moet evenwel worden vermeld dat laatstge-
noemde enquête aileen betrekking heeft op koemelk (met inbegrip 
van buffelmelk) en industriële derivaten daarvan. 
De nieuwe lijst van zuivelprodukten, die vanaf 1973 van kracht is, 
omvat over het algemeen meer gedetailleerde onderverdelingen en 
soms ook andere samenvoegingen dan de voorheen gebruikelijke. 
Er ward echter zoveel mogelijk naar gestreefd de historische jaar-
reeksen met de nieuwe lijst in overeenstemming te houdan. Met 
betrekking tot de jaarreeksen uit deel E is hat wenselijk de volgende 
toelichtingen te verstrekken: 
- Consumptiemelk: De produktie van de landbouwbedrijven 
wordt onderverdeeld in twee rubrieken: eigen consumptie en 
rechtstreekse verkoop. ln de industriële produktie is tot 1972 
ook de karnemelk begrepen. De produktietotalen van de ver-
schillende subgroepen (voile melk, halfvolle melk. megere melk) 
houdan geen rekening met de diverse vetgehaltes. 
- Room: De produktie heeft aileen betrekking op de consumptie-
room. De room die de landbouwbedrijven aan de melkfabrièken 
laveran is, uitgedrukt in volle-melkequivalent, meegerekend in 
hat volume melk dat door de melkfabrieken is opgehaald. De 
produktietotalen van de diverse subgroepen houdan geen reke-
ning met de diverse vetgehaltes. 
-Anders verse melkprodukten: Deze reeks omvat de zure-
melkprodukten, de dranken op basis van melk ·an de overige 
produkten van verse melk. De cijfers hebben betrekklng op hat 
gewicht van hat produkt. met inbegrip van de diverse toege-
voegde stoffen. De produktietotalen van de diverse subgroepen 
houdan geen rekening met de diverse vetgehaltes. 
- Gecondenseerde melk: Deze groep is ingedeeld in twee sub-
groepen: voile melk en magere melk (in deze laatste categorie is 
ook de gedeeltelijk afgeroomde melk begrepen). Er is evenwel 
geen onderscheid gemaakt tussen gesuikerde en ongesuikerde 
melk. 
- Melkpoeder: De subgroep voile melk omvat ook room in poe-
dervorm en melkpoeder van gedeeltelijk afgeroomde melk. Kar-
nemelkpoeder is in de regal niet opgenomen. 
Ill. Methodologlsche opmerklngen 
A. Melkproduktie 
Men gaat ervan uit dat hat totaalvolume melk van elk jaar gepro-
duceerd is door alle in december van hat vorige jaar geregistreerde 
koeien. 
Deze beslissing is genomen om een einde te maken aan de ver-
schillen tussen de regelingen die de Ud-Staten terzake hadden 
getroffen. Bovendien beschikt EUROSTAT vanaf 1973 elk jaar 
over de resultaten van de jaarlijkse gemeenschappelijke enquête 
over de rundveestapel in december. Hat gemiddelde melkrende-
ment per melkkoe wordt aldus in eike Ud-Staat op dezelfde basis 
en op uniforme wijze berekend. 
Dit rendement heeft betrekking op de gemiddelde jaarlijkse pro-
duktie in kilogrammen, doch houdt geen rekening met de verschil· 
lande vetgehaltes van de melk. 
Hat heeft uitsluitend betrekking op melkkoeien en laat de produk-
tie van de subgroep c andere koeien, buiten beschouwing. 
ln de regal is in de produktie ook de melk begrepen die door de 
kalveren wordt gezogen of voor hun voeding wordt gebruikt. 
De onderverdeling tussen melkkoeien en anders koeien is pas 
vanaf december 1973 ingevoerd. ln bepaalde gevallen bleek het 
dan ook onmogelijk voor de voorgaande jaren overeenkomstige 
gegevens te verkrijgen. 
B. Zuivelprodukten in de voorzieningsbalansen 
De wijzigingen in de produktiestatistieken hebben uiteraard ook 
invloed gehad op de opmaak van de voorzieningsbalansen. 
Zo werden met name de rubrieken c voorziening met voile melk en 
magere melk t weggelaten. Dit gebeurde omdat men hat begrip 
c melk ais grondstof, wilde scheiden van hat begrip c voor onmid-
dellijke consumptie beschikbare melk t. 
Dit onderscheid is vaak moeilijk omdat de twee begrippen betrek-
king hebben op elementen die niet aileen dezelfde benaming dra-
gan maar ook dezelfde samenstelling hebben. 
ln de meeste gevallen werd dan ook het gebruik met het oog op 
verwerking verward met de consumptie, en omgekeerd. 
Het nieuwe begrip r Verse melkprodukten, met uitzondering van 
room 1 biedt het voordeel dat het uitsluitend betrekking heeft op 
dat deel van de produktie dat werkelijk voor rechtstreekse 
consumptie bestemd is. 
ln de voorzieningsbalansen zal niet meer worderi gesproken over 
voile melk of magere melk. Deze begrippen worden vervangen 
door de benaming r verse melkprodukten 1, teneinde tot eenvor-
migheid te komen met de balansen van de andere zuivelprodukten 
zoals room, boter, kaas, gecondenseerde melk en melkpoeder. 
Met betrekking tot de voorzieningsbalansen van de zuivelproduk-
ten wordt de aandacht nog gevestigd op de volgende toelich-
tingen: 
-Verse melkprodukten (met uitzondering van room). Deze groep 
omvat, naast de rechtstreekse verkoop en de eigen consumptie 
van voile of magere melk door de landbouwbedrijven, ook nog 
consumptiemelk. karnemelk. zure-melkprodukten, dranken op 
basis van melk en de overige produkten van verse melk van de 
melkfabrieken. De cijfers hebben betrekking op het gewicht van 
het produkt. 
- Room. De cijfers gelden aileen voor consumptieroom en geven 
het gewicht van het produkt aan. 
- Gecondenseerde melk. Deze groep omvat alle soorten gecon-
denseerde melk; vol of mager, gesuikerd of ongesuikerd. 
-Voile melkpoeder. Deze post omvat room in poedervorm, melk-
poeder van gedeeltelijk afgeroomde melk en het in de melkfa-
brieken geproduceerde poeder voor zuigelingenvoedsel. 
....... Magere-melkpoeder. Tot deze rubriek behoort karnemelkpoeder 
en het in de melkfabrieken geproduceerde poeder voor veevoer. 
- Boter. Voor dit produkt worden twee balansen gegeven, name-
lijk een volgens het gewicht en een volgens het gehalte aan 
zuiver vet. Deze rubriek omvat ook de hoeveelheden recht-
streeks uit room bereide gesmolten boter. 
- Kaas. ln deze rubriek is verse kaas opgenomen. Smeltkaas 
wordt buiten beschouwing gelaten. 
Voor de buitenlandse handel gelden de volgende posten van het 
gemeenschappelijk douanetarief ( N 1 M EXE 1973): 
Verse melkprodukten 0401 11, 21, 26, 31 ex36 

















41. 43, 47. 80 
23. 27, 33, 37, 60, 66, 
76 
46 
21, 31, 61.71 
10,90 
11, 19, 20. 30, 60, 60. 
73, 76, 71. 78, 82, 86, 
91, 96,97 
C. Structuur van de zuivelindustrie 
De richtlijn betreffende de statistische enquêtes inzake melk en 
zuivelprodukten schrijft eveneens voor dat om de drie jaar een 
structurale enquête over de zuivelindustrie moet worden gehou-
den. De eerste gemeenschappelijke enquête is gehouden per de 
referentiedatum van 31 december 1973. 
Uit technische en administratieve overwegingen was aan Ud-
Staten die in het vlak van de ondernemingen of van de bedrijven 
moeilijkheden ondervonden bij het invullen van de tabellen gele-
genheid gegeven aileen tabellen voor ondernemingen of voor 
bedrijven in te zenden, dan wei naar eigen keuze een combinatie 
van beide groepen te maken. 
Van deze mogelijkheid werd gebruik gemaakt door België, !erland, 
Denemarken (die voor de ondernemingen hebben geopteerd), 
Frankrijk en Nederland (die voorde bedrijven hebben geopteerd). 
Het Groothertogdom Luxemburg telt nog slechts twee onderne-
mingen. ln verband met de statistische geheimhouding die in acht 
moet worden genomen zodra het aantal ondernemingen of bedrij-
ven minder dan drie bedraagt, kunnen de resultaten nlet worden 
bekend gemaakt. 
ltalië heeft de enquête eerst een jaar later gehouden. De resultaten 
hebben 31 december 1974 ais referentiedatum. Tot slot moet nog 
worden opgemerkt dat de berekening en de publikatie van 
gemeenschappelijke resultaten onmogelijk is gebleken omdat de 










FORTEGNELSE OVER MEJERIPRODUKTER 
LISTE DER MILCHERZEUGNISSE 
LIST OF MILK PRODUCTS 
LISTE DES PRODUITS LAITIERS 
ELENCO DEl PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
LIJST VAN ZUIVELPRODUKTEN 
FOI.'ŒGNELSE OVEil MEJEIUPI.ODUXTEll 
Jtode fa< Pladabaoabclqoda ~
1 Frùkc proclakœr 
11 ICOIUillflllfid! 
111 Rllll&lk (') 
112 5eclmelk (") 
1121 pasœuriseret 
1122 aeriliseret (") 
lW uhnopbedet (") 
113 Halvslwmmet ~~~&Ut Octmzlkl <•> 
1131 pasœurlsem 
1132 aeriliseret (") 
1133 uhraopbedet (") 
114 SI<IIIIHIICIIIUelk (') 
12 ~ 
13 Fl.tü(")(') 
mod ct &ddadhold pl 
131 hajst 21 "" 
131 OYCr21'!1ocilOimed29'!1o 
. 133 OYCr29'!1o cil01med4S'!Io 
134 OYCr4S'!Io 
14 s.muelbpro~Mur 
(Yopurt 01 andre) 
141 Med lilszmiD& 
1411 (") al &.cie Oll8dmzllt 
1412(0 ) al clciYia lkUllllllct (fcdlfanil) mz11t 
1413 al lkUllllllctmzllt 
141 udeD lilszmiD& 
1421 (") al &.cie 01 uclmaelk 
1422 ,., al dclvls lkUllllllct (fedtfanil) nutlk 
1413 al lkUllllllctnutlk 
15 DriAUII-"' llfld! 151 ,., al..&adt 
152(0 ) al clciYia lkUllllllct (fedtfanil) mzlk 





16 Atulr• frisU 1111rer (") 
(gdatiacrct mzlk 01 andre) 
161 alftsde 
162 ,., al s&dnutlk 
163 ,., al cldvlJ lkummct (fcdtfanil) nutlk 
164 al lkummctmzlk 
2 Forarbcjdedc varer 
21 Konuntrerll nueli 
211 Ikke oiiC!ct 
2111 delvls skummct eUer lkummct 
2112 uclmaelk (') 
212 SIIC!ct 
2121 clelvillkummct eUer lkummct 
2122 o&dmzlk(") 
22 M41i i pllhmform M 
221 Flsde i pulverform 
222 SIIC!nutlk i pulverform 
213 Delvls dtummet ~~~&lk 1 pulvetform 
224 Skummctnutlk 
22S Kzmemzlk i pulverform 
13 s-r 
131 amer 
132 IIIUirfedt 0111118tolie (") 
. 
24 Ost(") 
opclelt cfter type 01 fedmofindhold 
1S s_,.,., 1"1 
26 Klluill 01 Klluillllter 
17 Vlllû 
171 Dilponibelt bantum nJJc 
272 V alle anvendt i ftycÎende cilotand 1"1 
273 VaDe anvendt i koncmtrcrct cilotand 
274 VaDe 1 pulverform 01 1 klumper 
275 Laktosc (nutlkeouldter) 
276 Laktoalbumin 
rJ DlS~t puat,.~er Laa """"*" ~~~Dmn~l dell o•a. •• Iode 10aa • aRYM 1 .nllel1. lit. z. lllrcttiY 11 JI. jul 1m. 
AllmztlaliDget cillistcn over mejeriprodu1<tcr (0) 
(') Rd ,./A: ~~~&Ut, aom lkke bar vaeret opvarmer ciJcr gemaeiiiJid IIOICil belwldliDg med WIIJIIe 
vitltning (l.ldea foronlnln& (E0F) nr. 1411171 af 29. juni 1971, EFT nr. L 148 al 3. 7. 1971). 
(") Sflllm«ll: nutlk, IOID ]Il ct mejeri er blcvct underkastct mindor. en nrmebebandling eUer en 
tilladt b.bandlins med samme virknins 01 hvls naturliu fcdtindhold andtagcr 3,50 'llo eUer 
detovcr, eUer hvls fcdtiadhold er blcvct braat op pl llliMst 3,50 'llo (llldea fofordnin& (E0F) 
nr. 1411n1 al 29. juni 1971, EFT nr. L 148 al 3. 7. 1971). 
(") ~~· aom ikke lkclncr meUcm 1terililcrct 01 ultraopbedet nutlk, kan omgrupperc 
(4) Ha/v ÛIUIIIrllt ,.Il< (k,.ll<): D1&lk, aom pl ct mdcri er blcvct Ulldalwtct miDdot CD VU"JDCo 
behandling ciJcr CD li1ladl behandling med WIIJIIe v1rtn1na. 01 bvls fcdiiDdbold er blcvct brqt 
op pl CD proceatsata, der mfndst udpr 1,50 01 b$t 1,10 (llldcta toronlnina (E0F) nr. 1411nt 
af19.)ml 1971. EFr nr. L 141 af3.7.19711. 
1'1 S~li: mzlk, aom pl ct mejeri er blcvct underkastct mlndst CD varmcbebanclling eUer 
en tilladt b.bandling med umme virknintl, 01 hvls &ddadhold er blcvct brqt op pl CD pro-
cmtlatl, der heist andtager 0,30 (llldcta Jàrordning (E0F) nr. 1411n1 af 29. juni 1971, EFT 
nr. L 148 al 3. 1. 1971). 
(") Pamurilcrct, lterililcrct 01 ulrraopbedet. 
(') Dcrunder syrocr ftsde. 
(") Mccllemsstatcmc opfllrcr i dennc rubrilt frùkc mcjcriproduktcr, aom ikkc cr namt andetltcds 
01 ansivcr rcsultatcroc for bvert produkr for IÏJ. 
(") Med ct fcdtiadhold pl mere end 7 'llo. 
(") Dcrunder mzlkcnulvcr, aom er indcboldt i pulverc til bam 01 pulvcr cil foderbrua, aom 
frcmstillcs al mc{ericr. . 
(11) Uclelukkcnde dircktc frcmstillct al fledc. 
(") Kommilsioncn omgruppercr de~. aom 1cvercs &a mccllcmmatcrnc, cftcr Yandindhol-
dct 1 den fcdrfric ootcmassc. Mcdlemssrarcrn. Biver de oplysninscr, aom cr Jllldvendi&c for 
denne klusifikation. 
(") Dcrunder produkrcr frcmstillct al smelrcost. 
( 16) Hovedsqclis anvendt eUcr lcvcrct til dyrcfoder. 
USTE DEll MILOŒilZEUGNISSE 
~ --der En<qolste 
1 FriscbmiJcbcncap 
11 KoiiiJltrlmileh 
Ill R.ohmilch 1'1 
lU Vollmilch (') 
1121 pasœuriaiert 
1122 sterilisiat (') 
1113 altta-hochcrhitzr (') 
113 T eilentrahmtc (fenarmcl Milch ('1 
1131 pasœuriaiert 
1132 stcrilisien (') 
1133 ultta-hochcrhitzr (') 
114 Enttahmtc Milch Pl 
Il BIIUmrûleh 
13 Sillnu (llahml~ (') (') 
mit eiDem FeuaeJWt YOD 
131 21 ... H. und weniaer 
132 mehr da 21 bis einvhlid!lich 29 Y.H. 
Ill mehr da 29 bis einschlicBiich 45 v.H. 
134 mebr da 45 Y.H. 
14 s-rmilehnuJIPÏ$U 
Uoahun und andcrcl 
141 MitZadaen 
14111"1 aUI Sabne (llahml und Vollmilch 
1412 c·l aus teilentrahmtu (fenarmcrl Milch 
1413 aus enttabmtcr Milch 
142 ObneZusitzc 
1421 r1 aus Salmc (llahml und Vollmilch 
1422 ri aus teilcnuahmter (faurmerl Milcb 
1413 lUI entrabmtcr MiJch 
15 Mildlmluhl<lrllrU 
tst 1"1 lUS VoDmilcb 
152 c•1 aas teilentrabmtcr (fenarmcrl Milch 
153 aus entrabmtcr Milch 
r1 Dlac ~ ._ wlllmid der~.,.. Anikd l.Abaa 2 der llldldiDit...,. JI. Jali tm 
.... ···-
~ ~-der~ 
16 SoJUtill• Friuhmikbmntpisu (") 
(Milchpucldin& und 1nclerel 
161 aus Sahne (llahml 
162 c•l aus Vollmilch 
163 c•l aus entrahmtcr (fenarmerl Milch 
164 lUI entrahmter Milch 
2 lfer&estcOtc EruupiSR 
21 Kotulerumileb 
211 ansezucken 
2lt1 teilenrrahmt oder elltrahmt 
2112 voll(') 
212 sezucken 
2121 tcilentrahmt oder entrahmr 
2122 voll (') 
22 MilehprJun (101 
221 Sabne (llahml-pulver 
222 Vollmilchpulver 





132 Bunerschmab und Buner61 (111 
24 KmM 
IIIUCIJiieclert nach Haupcsonen und Fensrufcn 
25 Sehmekkiu (1") 
u 1{11uln mu/ K111d1111t• 
27 Molu 
271 Molkeanfall inssesamt 
272 da ftilssi&e MoOre YerWCDder ("1 
273 ais einsedicktc Mollte YerWendct 
274 Molltenpulver und -brocken 
275 Laktose (Milchzuckerl 
276 Laktoalbumine 
n Dlac ~ ._ .~~uao~ der IJbapnpzdc.,.. AnWI t Abun 2 c1cr- ..... JI. Jali 1!171 
...... ···-
( 11 ltobmileh: Milch die nicht erhitzr und keiner Bchandlq &lcicher W'ultuns untcrwarfen 
worden ist (Verordnuns (EWGI Nr. 14ltnl des R.atcS YOm 29. ]uni 1!171, ABI. Nr. L 148 
vom 3. 7. 1!171). 
1'1 Vollmileb: Milch, die in eiDem Milchbearbeitunasbctricb mindestcns einer Winnebehancl-
lq oder einer zulissisen Bebancllllllll: aleichcr Wirltuns llllterZOil:en worden ist und deren 
narilrlicher Fqehalt 3,SO v.H. oder mehr betrip odCr deren FettsehaJt auf mindestens 
3,50 Y.H. sebrachr worden ist (Verordnuns (EWGI Nr. 1411nl del R.atca vom 29. )uni 
1!171, ABI. Nt. L 148 vom 3. 7. 1!1711. 
1"1 MitRiiedstaaten die keine Untcrvheidans zwischen sterilisiertcr und ultra-hocherhitztcr Milch 
maclen, kônnen diese Posten zusammenfassen. 
1'1 Tmmtrllhmt• (/<ltnm•J Milcb: Milch, clic in einem Milchbearbeiranabctricb minclcstcns 
ciner Winncbchandluns oder einer zul~ BchandJUD& &lcicher Wirltq untcrzosen 
worden ist und deren FrirRchalt auf cinen Sarz aebracht worden ist, der mindcstCns l,SO v.H. 
and hêichstens 1,80 v.H. 6ctrip (Vcrordnuns (EWGI Nr. t4ltnl des R.atca vom 29. )uni 
1!171, ABI. Nr. L 148 vom 3. 7. 1!1711-
('1 Entr11hmt• Mileh: Milch, die in einem Milchbearbeitanabetricb mindestcns ciner Winnc-
bchandluna oder einer zulissiaen Behandluns sJeicher 'Wirlt""' un~ worden ist und 
deren FcttKehalt auf cinen Satz sebracbt worden ist, der hOchitcns O,JO Y.H. bctrip IVer-
ordnuna IEWGI Nr. 14ltnl des R.atca vom 29. )uni 1!171, ABI. Nr. L 148 vom 3. 7. 1!1711-
1"1 Pasrcurisien, stcrilisien und ulrra-hocherhitzr zusammen. 
(') EinschlicSiich saure Sahne ISauerrahml. 
(') Die Mir&Jiedsraatcn wcisen in dicscr llubrilt die Frischmilcherzeupissc aus, die anderwciri& 
nicht aenannt sind und übcrmincln die Eraebnissc für jcdes Erzcuanis acsonclert-
1'1 Mit einem Fqchalt von mchr ais 7 v .H. 
1'"1 EinschlicSiich Milcbpulver, du in Kindcmibrmincln und Funcrpulver enthaltcn ist, die von 
Molltereicn hersestdlt werden. 
1111 Nur Herstelluns aus Sahne (llahml direkt. 
1"1 Die Kommission faSt die von den Mi!Jiiedstaatcn aemcldctcn Kiscioncn zu aroBcn Gruppen 
zusammen, die nach dem Wasscrgehalt in der fmfreicn Kisemassc sehildct werden. Die 
Mit&liedstaaten teilen die daau notwcndisen Anpbcn mit. 
1'"1 EinschlicSiich Schmclzkisczubcteiransen. 
1"1 Hauptsichlich zur Vcrfüncruna verwendet oder abadicfen. 
Noteo on the list of~ 
tJST OF MllJt 8 ... 
·-
Dacrlpdoft of aoocb cade 1 llaw milk: milk whid! has not bcen heaœd or su_!>j~- 10 treatmcn~ ~~~~~ tlic üïïiC cffea ,_ 
Dacdpdoa of ~ 
-
(Council Regulation (EEq No 14llnl of 2.9.6.1971, OJ NoL 148, 3.7.1971). 
16 Othn frtsh produ~ 1 Full crcam milk: mUk whkh hu bcen subject 10 ar leut one beat ueatmenr or an audlorizcd 
1 Fmlt prodaCII (mUk jdly and otben) ueaanenr of .:ifuinlent cffect bl a mill< processor and wboae fat content il dtber at 1east 3-50'!1. natu y or has bcen rouf! 10 at least 3-50'!1. (Council Rcgulaàoa (EEq No 
161 bascd oa cream 14llnt of 2.9.6.1971, OJ No L 148, .7.1971). 
11 Drbdblg mill 162' bascd on wbole milk 1 Membcr Statca whid! make no distinction bctwcen sœrilizccl mill< or uperizcd mill< may 
111 Raw milk1 163' bascd OD parlly lklmmed milk ponp tbese beaclinp. 
111 WholemiJitl 164 bascd on lkimmcd milk • Semi-okbnmed mUk: mut whid! bas bcen subjecr 10 at least one beat ueaancnr or an 
autborized uearment of equivalent cffect by a inilk ~ar and whooe fat content bas 
IUt puœurizcd bcen bro~t 10 ar least t-50'!1. and at 111011 1-80'!1. ( Rcgulaàoa (EEq No 141tn1 
1111 mriJizedl of 2.9.6.1 1, OJ NoL 148, 3.7.1971). 
1133 uperizcdl 2 Manofactured proclucro 1 Skimmed mut: mill< whid! hu bcen 111bject 10 at leur one beat rrearmenr or an autborizcd 
113 Scml-oklmmed miJkt 11 Co11U11trllfl4 mJ1l llnlm<nt of ~enr effccr ~ a milk (lroc<ssor and wboae far content bas bcen brought 10 ""' more tban G-30'!1. (Coun Regulaaon (EEq No 141tn1 of 2.9.6.1971, Oj No L 148, 
1131 puœurizcd 111 Nor nreetened 3.7.1971). 
1131 oœrllized' 2111 pardy or whoUy okimmed 1 Puœwizcd, oterilized or uperiud. 
1133 uperlud 1112 wholt' ' lndudins aciclificd milk. 
114 Sklmmed miJitl 211 Sweerened 1 Membcr Statca ohaU list under this beadiq aU fmlt mill< productl not dsewhere opecified 
1111 pardy or whoUy okimmed 
and ohaU make a aeparaœ rerum !or cadi pioduct. 
11 Brdtmnill 1122 Who le' 
1 Of a far content of more chat 7'!1., 
13 crum~• " lndudiq mill< powder in powdered !ooda !or infanta and in !oedinptuffa manofactured ln 22 Mill powdn" clalriea. 
of a far content by welsflt 221 Cream-DU1k powder u On(J if produced direcdy from cream. 
131 DOl exceedins 11'!1. 122 Whole-mut powder Il The Commission ohaU !CPODP tbe rypea of d!ecse SUPPiied by Membcr Statca accordins 10 
131 from 11'!1. np 10 and induclins2.9'!1. 223 Pardy okimmed mut powder tbe wef&hr of waœr ln the non-fatty matter. 
133 from 2.9'!1. up 10 and lnducling 45"' 224 Skimmed-mUk powder Il lndudins piOC<SSed d!eese preparatioDL 
134 OYer 45'!1. 
223 Burtermilk powder " Uaed or suppUed mainly as caule fced. 
13 
·-
14 Addif/ed mJ1l 131 Butter (J'oJhurta and otber) 131 Rendered butter and butteroil" 
141 W'llh additives 
1411" bued oa eream or wbole milk 14 Chuu'1 
1411' bued OD pardy akimmed miJk subdmded accordÎIIIIO type and fat contena 
1413 bued en aklmmed milk 1S 'lrou#ed dleeua 
141 Wllbout additives 26 Cuebu llllll uuhr4tts 
1411' bued on eream or wbole milk 27 wh,. 
1422" bued OD parUJ akimmed miJk 171 Total a .. ailabllitlea 
1413 bued OD akimmed miJk 
'El2 Wbq uscd ln the Uquld araœ'• 
1S Drbrh lllflb • mill Nu 273 Wbcy uscd in tbe cona:naaœd ouœ 
tst• wbolc mill< 274 Wbq ln powder or blodt 
tsr pardy okimmed DU1k 215 l.aClOII: (mill< supr) 
153 oklmmed mill< 276 Lactalbumin 
~ ~ 1111J llo ..-.1 qedlcr dadDa die tnlillœll palod n:lcnd ID la Ankle 1 Cil of die DÎIOCII• ~ ~t&_ mlf llo ..... qedlcr dadDa dlclrllldoiW pcriod ldcmd ID la Article 1 Cil of die DIRcrl• •Sïoa:-.JJ>IOYÎIÎ'!IIO!ordlc~ of die uc a..~~ ........ Killla!or<eat ... ~udpalocl~~ ad-~~ .,. ...uabli. Mcmb<r Sala .... D duriq die 
USTE DES PR.ODUITS LAlTIEJlS 
Code da ~daproolllla proolala 
1 Proclula frais 
11 ÜIJl tU COIUOmmaiÏOII 
111 Lait cru (l) 




113 Lait clcmi~ (4) 
1131 pa.srcurirt 
1131 amiliKP> 
1133 upâisi Pl 
114 Lait icmn~ (1) 
tl llilbflnu 
13 emu<-> Pl 
ci'UDC teDCur en poicla de matiùa lfiSSCI 
Ill inUrieure ou lpJc 111 .. 
131 de plua de 11 '!(, jusqu'1 cc 1 compril19 '!(, 
133 de plua de 19 '!(, lusqu'1 cc 1 compril 45 '!(, 
134 auphieurc 1 45 .. 
14 L4lu 4ddi/ih 
(Jaouna cc auua) 
141 Avec addition 
1411 (0 ) 1 base de cdmc cc de lair entier 
1411 (01 1 base de lair partidlemenr ~~ 
1413 1 base de lair ~ 
141 Saos addition 
1411 (") 1 base de cdmc cc de lair entier till,., 1 base de lair parddlcment icmn~ 
1413 1 base de lait ~~ 
1S lloùloll i Hu tÜ lllit 
151 ,., 1 base de lair entier 
lSl(•) 1 base de lair partiellcmenl ~~ 
153 1 base de lair ~ 
l"l~~;flno~pcadurlaP"riodc-ril!olfadclcl•~zdolacllncdYo 
Code da ~daprodofa prool1lla 
16 AJdra tm>dtdu /riiÛ <-> 
(lair cBi& el autra) 
161 1 base de cdmr 
162(") 1 base de lait entier 
163("1 1 base de lait parddlcmmt ~~ 
164 1 base de lair ~ 
1 Proclula fabriquâ 
ll Lldl coiiUIItrl 
111 Non~ 
2111 partiellemenr ou roulement icmn~ 
2111 entier<-> 
211 Sucd 
2111 particllcment ou rotalcmenr ~ 
lill entier te) 
11 Lldl m pollllu (10) 
111 Cftmc de lait CD poudre 
m Lait CD poudre entier 
m Lait CD poudre partic1lcment ~~ 
114 Lait en poudre ~ 
llS Babeurre en poudre 
13 ..,.,. 
131 Bewre 
132 Bewre fondu cc burœroil (") 
24 l'to1f1416 (") 
sullclmso! par 1JPC cc teDCur en matiùa lfiSSCI 
:zs l'tolllllp foiiiÜI (Il) 
26 c.slilta el CIUihutta 
'D Lltaoshtmt 
'Dl l.acrollrum total lfispooible 
m l.acrollrum utillso! 11'âat liquide (14) 
'Dl LactOIInma utillso! 1 rûar COIICCIUR 
'D4 l.acrollrum en poudre e1 co blocs 
'D5 Lactose (sucre de lair) 
'D6 La<10albumiDc 
1"1 ~~iJffln~pcadurla~--lradclcl•parqnp~oczdoJacllncdYo 
(l) Lldlaw: un lair o'aJIDI pu lü claauffi!,Di IOIIDiis1 UD uakcmenr cl'cffa iguiYalml (llqle-
menr (CEE) ri' 1411.171 du CoDscil du 19 juin 1971, JO ri' L 148 du 3 juiiiCr 1971). 
(") ÜIJl miÏer: UD lair a71DI lü IOillllÏit diDS WIC CDirCpriiC rnlwlt du lair, au miÛDI 1 UD 
mllcmmt par la chaleur ou un lrl.ilcmmt cl'dfct_ 6quf\oalenr a~ el doat la teiiCur 
lllhlrellc en matiùa passes est Iule ou supâicure 1 J,SO'!(,, ou dom la leDcllr en matiùa 
puseulüamaaie13,S0'!(, au mlnimum(1Uclemenr (CEE).,0141ll7ldu CoDICil du DjuiD 
1971, JO .,o L 141 du 3 juillet 1971). 
Pl La lra11 membra qui ac foDI pu de clisdDcâoo eurre lait ltbitii.! cc ~ pcli\'CDt la 
rqroupcr. 
(4) Lldl dlllll-kdml: un lair a11D1 lü IOIIJIÛI, diDS UDC ~ rnlwlr du lair, au molm 
1 un tnitcmcDI par la claaJ.ur ou un traitement d'effel 6quiYAicnt autorW, cc doDt la œacur 
en matiùa_P.!Iela~amaaie 1 un tawr qui s'Bm 11,50'1(, aumlDlmumccll,80'!(, au 
muimum (ll.qlcmenr (CEE) rl'l4lll7l du CoDscil du 19 julo tnt, JO .,o L 141 du 3 juillet 
tnt). 
(1) Lldl kTimJ: UD lair a71Dt subi, diDS UDC entreprbc mltaDI du lair, au miÛDI UD traitement 
par la claaJ.ur ou un mltcment cl'cffer lquiYAicnt autorW, cc doDt la leDcllr en matiùa 
passa alüamenlc 1uo tawr qui s'Bne1 i),JO'!(, aumuimum (llqlcmcDt(CEE).,Ol41ll71 
du Ccmsea1 du 19 juin 1971, JO u• L 141 du 3 iuiDct 1971). 
te) Soit pasœuriKc, soit ltbiliKe, soit upUiKc. 
(1) Y comprilla cdmc acldilXc. 
te) La lrall mcmbra reUYCDI diDS cette rubrique la produill Jaitien frais DOD dâaoDUDâ 
aillcun cc traDIDICttCDI .q,uimcnt la ftsulwl pour Chaque pioduit. 
(1) D'UDC teneur en matiùa lfiSSCI de plua de 7'1(,. 
(10) Y comprillc lair CD poudre CODICDU diDS la poudra pour DOurriaoDI CC dans la aJimaus 
pour aialmawr, fabriqua dam la laltcria. 
(") UDiqiiCDICDI la producticm clirectc 1 partit de la cftmc. 
(") La CommlssioD rqroupc la typa de fromqa fourDis par la lrall mcmbra en foDCtioo de 
la teneur CD poidS d'cau cfaDI la matiùc DOD passe. La lra11 mcmbra tnDIJDeltCDt la 
dooDm D6:cSsalra 1 cette classiflcaticm. 
<''1 Y comprilla pftparatioDs 1 base de froDIIP fondu. 
(14) UtiliK ou lim! priDclpalcmcDI pour l'alimCDiatioo du bâaiL 
~ 
- ELENCO DEl PRODO'n'l LATI'IEil<>-CASl!AlU Nore ripudand l'clcaco ciel procloai (") 
....... 
del~; 
(1) f:!1!! atlllo: 11. attc ~ nou .•~•• • 
d'dfetto equivalcnœ (dr. replamcnto (CEE) n. 1411171 ciel Conslcfio, cJcl 29 siiJiftO 1971, 
GU n. L 148 ciel 3. 7. 1971). 
16 Altri prodotti 14ttilri frnchi (8) (") Utl•lntno: il latte che abbia subito, in un'i: che tratta il~ aJmcno un trattamCDto 
~ Dcnomln-ddpoodoal (Latte gcli6cato c alm') œrmico od un ttattamcnto di cffctto ":luiv autorizzato, cd 1 tcnore IWIInlc di matcria grusa aia ugualc 0 IUI'Criore 3,5 ... E n cui tcnore • maiCria c aia 
161 a buc di aema atato portato almcno ai3.S'!Io (dr. rqolamcmo ( n.l411171 clciCoaslaJio,clci giapo 1971, GU n. L 148 ciel 3. 7. 1971). 
161(") a buc di latte lntcro (8) Gli Stati mcmbri che nou fanno clistinzionc ln il latte llailizzato cd il latte trattato COD 
1 Prodoui frachi 163 (•) a buc di latte parzialmcntc acremato ptoecdimcnto UHT poasono ngruppare lnsicmc Je duc YOCi. 
164 a buc di latte aaemato ,., l..iJ& pardaJmelll• ICTimllto: il latte che abbia aubi~ UD'impraa che !ratta il latte 
11 l..iJ& alirrulrur• almcno un trattamcnto tcrmico od UD trattamcn!O di equmdcntc autorizzato, cd il 
111 Latte cruclo (') cui tcnore di matcria Massa aia atato portato ad un ta110 compreao tra un minimo cld1'1.S " cd un mauimo ciel 1,8" (dr. rqolamcnto (CEE) n. 1411171 ciel CoDSÏJiio, ciel 29 &ili&1JO • 
lU Latte lntcro (") 1 Prodoai uuformari 1971, GU n. L 148 clel3. 7. 1971). 
1111 pU!Orizzato 11 Utl• COIIcmlrlltO 
(1) Utlt ICTmailtO: il latte che abbia aubito, ln UD'impreaa che tntta il latte, aJmcno UD !rltta• 
1111 stcrilizzato (8) mcnto œrmico o un trattamcnto di cffctto equiYalciltc autorizzato, cd il cui tcnore di matcria 
1113 trattato COD ptoecdimcnto UHT (ultra alta tcmpcratun) (8) 1ll Non zucchcrato ~ aia l!lto mto ad un 11110 maaaimo cldJo ~ .. (dr. rqolamcmo (CEE) n.l411171 Consi&Jio, 29 giupo 1971, GU n. L 148 3. 7. 1971). 
ll3 Latte parzialmcntc aaemato (<) 1lll parzialmcntc o totalmcntc aaemato 1111 lntcro (8) (8) Scnza clistinzionc fn eremo pastotizzata, atcrilizzata o trattato COD proocclimcuto UHT. 1131 pU!Orizzato Pl Compreaa la eremo acicli6cata. 1131 stcrilizzato (8) 111 Zucchcrato 
1133 trattato COD ptoecdimcmo UHT (ultra alta tcmpcranua) (8) 1111 parzialmcntc o totalmcntc aaemato (8) Gli Stati mcmbri rileYano ln ~ucata classe i proclotti Jatticro.cucari frachi nou compreai 
Latte acremato (1) 1111 lntcro (8) altrove c trumcttono i dari livi a ciucUD ptoclouo acpantamcntc. 114 
11 Utl• ill po~un. (10) 
(8) Con un tcnore di matcria crassa aupcriore al 7'!1.. 
11 l..lltliaBo 111 Cmna ln polvcre 
(10) Compreao il lattc ln polvcre COD!Cnuto nci ~ apcciali pcr nconati 0 pcr l'alimcntuionc 
ciel bCstiamc, fabbric:&ri nclle lattcric o casCifici. 
13 CrmuJ (panna) da conaumo (8) Pl 111 Latte intcro ln polvcre l"l Sola procluzionc cliretta pattcndo dalla crema. 
atcntc tcnore, ln pcao, di mareria grusa 113 Latte parzialmcntc acremato ln polvcre l"l La Commissionc ngruppa 1 dpi di ~ fomiri clqli Stati mcmbri acCODdo n tcnore 
lnfcriore o upalc a 11 'llo 114 Latte acremato ln polvcre 
d'acqua nclla matcria non 1fUSL Gli Staa mcmbri tnSIIICttODO i dad ncccssari pcr tale 
131 dassifica. 
131 aapcriorc a1l'!lo cd lnfcrion: o upalc a 29'!1. 115 Latticzllolnpolvcre (13) lvi comprac Je prepanzioni a base di fonnagl fusL 
133 aapcriorc a 29'!1. cd lnfcrion: o upalc a 45 'llo 13 B""o (If) Utilizzatc 0 CODICpl!e prevalcntcmcmc pcr ralimcnruJonc cJcl bcaiamc. 
134 aupcriore a 4J 'llo 131 Buno 
l..il&/mnentllto 
131 Buno fuso e buno anidro (") 
14 
IJolurt c altri) 14 FortMuil"l 
141 Con adclidvl aodclivlai pcr tipo c tcnore di J11US0 nclla mareria accca 
14ll (") a buc di crema c di latte lntcro 
1S P0f111411/ /lui ('1) 1411(") • buc di latte parzialmcntc ICieiiWO 
1413 a buc di latte acremato 16 c.ul1ll • uuhrllli 
141 Scnza adclidvl 
1411(") a buc di crema c di latte lntcro 17 Sierotli~ 
1411(") • buc di latte parzialmcnte acremato 
171 T«aac aiao di latte cliaponibilc 1413 • buc di latte ICielllato 
171 Slcro cli latte utilizzato - forma liquida (14) 
15 &tmriU ,,, .. .u • biiU di ~ 173 Slcro cli latte utilizzato IOCto forma conccntnta 
151(") • buc cli latte lntcro 174 Slcro cli latte ln polvcre c ln pcrzi 
151(") a buc cli latte parzialmcnte acremato 175 LaJtodo (zucchcro cli latte) 
153 a buc cli latte acremato 176 Lattoal1bumlna 
l'l-lpablo---al'-l,_.tol,--ddll ..... lf72,-ftld 1'1-lpablo..-..s. __ ll'_l,puqnlol,-- ddJI ..... tm,-ftld 
1'1 ===.::..~·~.:'. t~SU:.:=ta!....t'.:::;';;:'•=~ 
--- ---
ltdcllaldaal_lld_poal. 
UJST VAN ZUIVELPR.ODUitTEN 
-
llalamlDa ... de~ 
-
1 Vcne mdkptoduktcn 
11 Consrmtplimull 
111 R.auwe melk (') 
111 Voile melk(') 
ltll cepasteuriseerd 
1111 cataiJiseerd Pl 
1113 ultra-bq verhit (:1) 
113 Halfvolle melk (4) 
1131 ceposteuriaeerd 
1131 cataiJiseerd (') 
1133 ultra-bq vethit Pl 
114 Magere melk (1) 
11 KIJI'IU1fUlk 
13 Room (') (') 
met eeo veqehalte 
131 YOD 11 'JI. of miDdcr 
131 van meer dan 11 'JI. tot eo IIICt 29% 
133 YOD meer dan 29% tot eo met 45% 
134 YOD meer dan 45'JI. 
14 Z~~r.-nuliproddù# 
lroshurt eo aodere) 
141 Met toeYOegÎtlgal 
1411 ,., Yan room eo voile melk 
1411 ,., Yan cededteJijlt "4eroomde melk 
1-i13 van magerc melk 
141 Zoodcr toeYOegÎtlgal 
1411 ,., Yan room eo voile melk 
1411"(•) Yan cededteJijlt alaeroomde melk 
1413 YOD JIUiete melk 
15 Or....U.. op biUh '""' mG! 
1 151 ,., van voile melk 
J51 ,., , .... ceclceltdiilt af&etoOmde melk 
153 YOD magerc melk 




16 Ormig• proddùft """ ., .... meil (') (pap eo via eo alldcte) 
161 van room 
161 ,., Yan voile melk 
163 ,., YOD cedcdtdiilt af&eroomde melk 
164 nn mqere melk 
1 Vervurdigde prodobeo 
11 Geœflllmsurtk mG! 
111 Zoodcr suiltcr 
1111 cedcdteliilt af&eroomd of maser 
1111 vol(') 
111 ltfct suiltcr 
1111 ceclceltdiilt af&eroomd of maser 
1111 vol (') 
11 MGlt-tkr ('') 
111 room iD poeclcrvorm 
m volle-melkpoeder 





131 aitJgesmolteo boter ell botetOiic ('1) 
14 Kt1111<"l 
ooclcrverclceld our boofclsoort en vetgehalte 
15 Smeldtlill(") 
16 CilulM m usdlltltm 
17 W61 
171 totale boeveelheid besdükbare wei 
m Yloeibare wei, ais zodatü11 gebruikt (") 
173 iogedikte wei, ais zoclanig gebruikt 
174 weipoeder eo weibroldteD 
175 lactOSe (melksw"lter) 
176 lactoalbumioe 
r•l),f~t.::..'r.'"'..J" ~ ........tDIIIJdalllitd 1, lid 2, ••• de richdijJa ... JI Jall 
Opmerltiqeo b.treffeode de lijst YOD zulvdprodakteo (•) 
(') ~ mG!: melk clic Dict ls verwarmd of poo beboracldinVD met eeo gelijltwaardiu 
tlltwerlciDa hccft oruletgaao. (Verordeoiog (EEG) Dt. 1411171 YOD de Raad van 29 iuni tm, 
PB Dr. L 148 YOD 3. 7. 1971). 
(') Voile mG!: melk die iD ccn melkvetwerlteod bedrijf teD m1Dste ccn warmtebelwacleling of 
eell toegestaoe behODcleliq met eeo gelijkwaardige wrw~· beeft olldcrgaao eo ccn D&tuur-
lijlt veqehalte heeft vall teD millSte 3,SO'JI. of eeD V te dat op teD miDSte 3,SO'JI. is 
r.braclit. (Verordelliftll (EEG) Dr. HUnt vall deR. VOD 29jwù 1971, PB Dr. L 148 '"" 1. 1971). 
Pl Ud-Stateo, die geeo venchil malteo tus1eo gesteriliseerde eo ultra-bq verhitte melk, 
kUIIlletl clczc posteo umeovatteo. 
(4) Htd/llofk mG!: melk die iD ccn melkvetwerkeod bedrijl teD m1Dste eeo warmtebehandeliq 
of eeo toegestaoe behslldeling met ccn gelijkwaardige uitwerltiog hccft oodergam eo waar-
VOD het veigehalte ls gebracht op eeo gObai te van teD mioste 1,SO 'JI. eo teD hooptc 1,80 'JI.. 
(Verordeobil (EEG) Dr. 14lln1 YOD de Raad V&ll 29 jwù 1971, Pll Dr. L 148 YOD 3. 7, 1971). 
(1) Mtlgn'e meil: melk clic iD eeo melkverwerlteod bedrijl teD miDSte eeo warmtebelwacleling 
of eeo toegestanc behandeling met eeo gelijkwaardige uitwerltlu hccft oodergaao eo waar-
vu het vetgehalte ls gebracht op eeo gebalte YOD teo Jioosste 0,30%, (Vero.-.Jeoma (EEG) 
nr. 1411171 VOD de Raad van 29 juni, 1971, PB Df, L 148 vall 3. 7. 1971). 
(') Gepasteuriseerd, gesterilisecrd en ultra-hoogverhit te zameo. 
(') Met lllbepip vu zure room. 
(') De Ud-Stateo omvatten iD deze rubrick de vcne melk_produkteo, die eiders nier venndd 
wordeo eo geveo de resultateo YOD elk produkt afzoDderlijlt. 
(') Met eeo veqehalœ vOD meer dan 7%. 
('0) Met iobeJrip vall melki>OCdcr dat verwerkt is iD ltiDclcrvoedsel en veevoeder m poeclcrvorm, 
vervaanfiCd iD zuivelfalorickeo. 
('1) Uitsluiteod recbiStteeb vervaard~d uit room. 
(") De Commisslc vat de door de Ud-Staten ~egeven ltaassoortcn umeo tot pote groepeo 
volgens vochtgehahe berekeod op de vervriJe ltiumassa. De Lid-Stateo leggeia de lilervoor 
vereisœ gqeveos over. 
(Il) Met inbegrip YOD de produkteo op buis VOD smeltkaas. 
(14) Voomamdijk gebruikt of geleverd ais veevoer. 

A 
RESULTATER 1 SAMMENDRAG -1973 OG 1974 
ZUSAMMENGEFASSTE ERGEBNISSE -1973 UND 1974 
SUMMARY OF RESULTS -1973 AND 1974 
Ri:SULTATS Ri:CAPITULATIFS -1973 ET 1974 
RISULTATI RICAPITOLATIVI-1973 E 1974 
TOTAAL·OVERZICHTEN -1973 EN 1974 
A. ZUSAMME GEFASSTE ERGEBNISSE - EUR-9 
SUMMARY OF RESULTS - EUR-9 
A.1 : MILCHER EUGUNG IN DER EG 
Kuhmilch 
Bestand an Mi chkühen (1 000 Stück) 
Milchertrag je uh (kg/Jahr) 
Milcherzeugu g von Milchkühen (1 000 t) 
Bestand an an eren Kühen (1 000 Stück) 
Kuhmllcherz ugung lnsgesamt (1 000 t) 
Fettgehalt der Milch (%) 
Milchfettleistu g je Kuh (kg/Jahr) 
Milchfett insg samt (1 000 t) 
Ziegenmllch 




Mllcherzeugung (1 000 t) 
Schafmllch 
Bestand an Jchschafen (1 000 Stück) 
Milchertrag j Schaf (kg/Jahr) 
Mllcherzeu ung (1 000 t) 
















A.1 : PRODUCTION DE LAIT DANS LA CE 
Lait de vache 
25 569 Nombre de vaches laitières (1 000 têtes) 
3 570 Rendement par vache (kg/année) 
91 276 Production vaches laitières (1 000 t) 
6056 Nombre c autres vaches 1t (1 000 têtes) 
100146 Production totale, lait de vache (1 000 t) 
3,77 Teneur en M.G. (%) 
135 Rendement M.G. par vache (kg/année) 
3447 Production totale de M.G. des vaches laitières (1 000 t) 
Lait de chèvre 
1 545 1 Nombre de chèvres laitières (1 000 têtes) 
318 Rendement par chèvre (kg/année) 
491 Production de lait (1 000 t) 
Lait de brebis 
12 299 Nombre de brebis laitières (1 000 têtes) 
102 Rendement par brebis (kg/année) 
1 269 Production de lait (1 000 t) 
101 896 Production totale de lait (1000 t) 
1973 
(1 000 t) 
A.2: VOLLMILCHVEAWENDUNG IN DEA EG 
Zum Frischverzehr 
Konsummilch 20909 
Sahne 4 299 
Anders frische Erzeugnisse 761 
lnsgesamt 26989 
Zur Herstellung von : 
Butter 38 710 
Kiise 17 726 
Kondensmilch 3067 
Milchpulver 1 907 
lnsgesamt 61 399 
Verfütterung 12 735 
Ande re 1134 
lnsgesamt 101 237 
A.3: HEAGESTELLTE EAZEUGNISSE 
Konsummilch 23 474 
Andere frische Erzeugnisse 2 422 
Frische Erzeugnisse ohne Sahne, insgesamt 25896 
Sahne 494 
Frische Erzeugnisse, lnsgesamt 28 390 
Butter 1 736 



























A. R~SULTATS R~CAPITULATIFS - EUR-9 
RISULTATI RICAPITOLATIVI - EUR-9 
(1 000 t) 
A.2: UTILISATION DE LAIT ENTIER DANS LA CE 
Pour la consommation li l'état frais 
Lait de consommation 
Crème 
Autres produits fra1s 
Total 




Lait en poudre 
Total 
Pour l'alimentation animale 
Autres 
Total 
A.3: PRODUITS OBTENUS: 
Lait de consommation 
Autres produits frais 
Produits frais sauf crème, total 
Crème 











BASIS OF PRODUCTION 
BASES DE PRODUCTION 
BASI Dl PRODUZIONE 
BASISPRODUKTIE 
8.1 : MILCHKÜHE 
DAIRYCOWS 




































Fu&noten elehe Selte 38. 
6 
• vorigen Jahres - 1 000 Stück) 
18964 19129 
678 6 811 6870 6818 6864 
7037 7066 
3387 3432 
621 1463 1 648 1 660 1 695 
869 976 1 014 1 007 1 026 
61 63 66 67 68 
3 276 3198 3260 3 271 
JE KUH (Kg/Jahr) 
498 3204 3396 3642 3649 
800 4162 4275 4207 4180 
703 3839 3849 3735 3684 
167 3170 3286 3298 3379 
3334 3682 3687 3628 
NG (1 OOOt) 
927 17 977 19260 21183 21 357 
766 6240 6838 7143 7236 
181 3743 3903 3 761 3766 
161 168 184 188 196 
10 919 11 464 12 019 11 868 





1 742 1 791 
1 029 1 039 
69 60 
3 251 3 301 




3 762 3766 
3 626 3683 
3764 3796 
21 717 22121 
9 455* 
7636 7710 




Notes. voir page 38. 
8.1 : VACHES LAITI~RES 
VACCHE LATTIFERE 
1974 
8.11 : EFFECTIFS (Déc. année précédente -1 000 têtes) 
26669 
19887 19 771 18924 18 741 19187 19 481 
6878 6848 6 681 6414 6466 6486 
7362 7349 7186 7227 7402 7683 
3679 3665 3 214 3165 3269 3 061 
1 840 1 891 1 874 1 870 1 998 2171 
1 067 1 066 1 028 1002 974* 1 018 
61 62 62 63 68 72 
3 368 3309 3337 3347 3482 3 646 
1 389 
1 303 1 237 1172 1139 1130 1164 
8.12: RENDEMENT MOYEN PAR VACHE (Kg/an). 
3670 
3362 3347 3473 3852 3683 3647 
3779 3 737 3806 3 969 3 891 3 921 
3192 3160 3264 3409 3 367 3 241 
2463• 2499* 2 770. 2996• 2889 2893 
4197 4336 4440 4640 4684 4667 
3663 3 613 3 603 3640 3707 3643 
3469 3 600 3 616 3683 3 616 3486 
3 767 3889 3 957 4203 4114 3 926 
2473 
3 739 3 749 3887 4202 4186 4176 
8.13: PRODUCTION (1000t) 
88186 87415 87345 91890 91 296 91 276 
66868 66166 65732 68443 68874 69109 
22 216 21 856 21166 21 490 21 266 21 608 
23498 23 226 23453 24639 24860 24900 
9060* 8 884* 8903* 9484* 9360 8826 
7 976 8 239 8392 8 951 9 358 9 915 
3908 3745 3 601 3 647 3 611 3 709 
211 217 218 232 239 251 
12 660 12 870 13 204 14067 14326 13 913 
3795 3 742 3863 4054 3 566 3436 
4872 4637 4656 4786 4729 4818 
8.2 : ANDERE KOHE 
OTHER COWS 






















lJnitad Kingdom 1 239 1 301 
:rel and 
Oanmark 
B.23: MILCHERZEUGUNG (1 OOOt) 
EUR-9 
EUR-8 
~ R Deutschland 
=rance 




Jnitad Kingdom 976 1 049 
reland 
)anmark 






1 927 2 017 
1 394 1 369 1107 
1 053 1 124 1143 
624. 
1 306 1 273 1 292 
sso• 
. : 
1 374 1 431 1 477 
Notes, voir page 38, 
8.2: AUTRES VACHES 
ALTRE VACCHE 
1974 
8.21 : EFFECTIFS (Déc. année précédente -1 000 têtes) 
8068 
3 262 3499 
76 88 105 95 101 163 
2090 2142 2 261 2 301 2 279 2478 
1142 955 846 784 804 796 
55• 66 
3. 7• 7• 6. 2 6 
1 175 1 243 1 330 1 405 1 646 1 824 
684 
49. 49 
8.22: RENDEMENT MOYEN PAR VACHE (Kg/an) 
1 491 1466 
1 687 1 686 
1 soo· 1 soo· 
1 908 1 891 1 920 1 930 1 940 1 862 
623• 531· 638• 538• 498 692 
1 soo· 1 soo· 
1 soo· 1 soo· 
1 311 1 321 1 320 1 362 1 402 1 258 
1 260. 1 260. 
1 900• 1 soo· 




3988 4061 4186 4207 4441 4670 
698. 607• 456. 422. 400 651 
126. 126 • 
4. 11 • 




8.3 : KUHMILCH 8.3: LAIT DE VACHE 
COWS' MIL LATTE Dl VACCA 
1974 
8.31 : MILCHERZE INSGESAMT (1 OOOt) 8.31 : PRODUCTION TOTALE (1 OOOt) 
EUR-9 94 311 83616 83742 97893 189 636 100146 
EUR-6 46348 58 626 63063 68641 70720 72606 74427 171454 70724 70373 73072 173836 74667 
BR Deutschland 13 927 17 977 19 260 21183 21 357 21 717 22121 22 216 21 856 21165 21 490 1 21 458 21 799 
France 16 460 21116 22 972 26780 28016 29355 30444 1 27486 27 276 27639 28846 29 291 29470 
ltalia 6864 9 282 9906 9586 10159 9930 10035 9 658 9 391 9358 9906 9760 9377 
Nederland 6765 6240 6838 7143 7236 7 635 7 710 7976 8 :!39 8392 8 951 9358 9916 
Belgique/Belgii 3181 3743 3903 1 3 761 3 756 3 861 3902 3 908 3 745 3601 3647 1 3736 3834 
Luxembourg 161 168 184 188 196 208 215 211 217 218 232 1 243 262 
United Kingdom 9 946 11 894 12 503 13 312 13 242 13 687 14009 14190 14 612 14 960 16 981 16 461 16 287 
lreland 3796 3 742 3863 4054 1 4416 4 291 
Danmark 5 399 6 367 6306 6193 6122 4872 4637 4666 4 786 1 4822 4 911 
8.32: FETIGEHALT DER MILCH (%) 8.32: TENEUR MOYENNE EN MATI~RES GRASSES (%) 
EUR-9 3,78 3,77 
EUR-6 3,74 3,74 
BR Deutschland 3,44 3,72 3,73 3,76 3,73 3,76 3,76 3,77 3,80 3,79 3,82 3,83 3.82 
France 3,65 3,66 3.61 3,70 3.70 3,69 3.70 3,69 3,68 3.69 3,73 3,74 3,74 
Italie : : : 3,60 3,60 3,63 
Nederland 3,67 3,78 3,79 3.86 3,82 3,83 3,86 3,85 3,86 3,88 3,95 3,95 3,91 
Belgique/België 3,18 3,26 3,26 3,37 3,34 3,32 3,33 3,31 3,33 3.34 3,38 3,39 • 3,38 
Luxembourg 3.28 3,64 3,63 3,61 3,65 3,68 3,68 3,68 3,72 3,70 3,70 3,71 3,71 
United Kingdom 3,76 3.72 3,74 3,76 3,76 3,76 3,77 3,78 3,81 3,80 3,86 3,86 3,86 
lreland : 3,63 3,48 
Dan mark 4,18 4,25 4,21 4,24 4,24 4,26 4,23 4,25 4,28 4,26 4,24 
8.33 : DURCHSCH ITISMILCHFmLEISTUNG JE MILCHKUH (Kg/Jahr) 8.33 : RENDEMENT MOYEN EN M.G. PAR VACHE LAITI~RE (Kg/an: 
EUR-9 138 136 
EUR-8 134 133 
BR Deutschland 86 119 127 137 136 139 142 143 142 144 161 149 160 
France 118 116 120 127 126 121 
Italie : 106 100 102 
Nederland 135 161 167 167 183 166 166 167 168 173 189 185 179 
Belgique/ Belgli 118 126 126 126 122 124 126 121 117 117 123 126 123 
Luxembourg 98 113 126 123 121 136 133 131 129 129 143 132 126 
United Kingdom 124 134 138 136 141 143 142 148 160 162 169 161 
lreland 107 86 
Danmark 159 168 166 180 178 177 
8.34: GESAMTERZ UGUNG AN MILCHFm DER MILCHKÜHE 8.34: VRODUCTION TOTALE DE M.G. DU LAIT DE VACHES LAITI~RE~ 
(1 000 t), (1 OOOt 
EUR-8 3461 3447 
EUR-6 2671 2687 
BR Deutschland 479 669 718 794 798 817 832 838 831 802 821 814 822 
France 867 856 866 919 929 931 
Italie : : 332 327 312 
Nederland 206 236 269 276 276 289 297 307 317 326 354 370 388 
Belglque/Belglë 101 122 127 127 126 128 130 129 126 120 123 122 126 
Luxembourg 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 
United Kingdom 406 428 461 446 469 472 478 490 602 643 663 638 
lreland : : : : : 126 120 
Danmark 226 228 223 220 217 207 196 194 205 201 204 
Fulnoten alehe Selle 38, Notes. voir page 38. 
8 
8.4 : MILCHZIEGEN 
GOATS 
8.41: 8ESTAND (1 OOOStück) 
EUR-9 4130 
EUR·6 4130 
BR Deutschland 1 245 
France 1 015 




United Kingdom 0 
lreland 0 
Danmark 0 
2613 2 411 










8.42: MILCHERTRAG JE ZIEGE (Kg/Jahr) 
EUR-9 277 306 297 
EUR·6 277 306 297 
BR Deutschland 486 646 670. 
France 213 246 268 
ltalia 173 211 211 
Nederland 
" " " Belglque/Belgli 
" " " Luxembourg 
" " " 
United Kingdom 
" " " lreland 
" " " Danmark 
" " " 
8.43: MILCHERZEUGUNG (1 OOOt) 
EUR-9 1148 798 718 
EUR-6 1146 796 718 
BR Deutschland 605 314 228 
France 217 232 239 
ltalia . 324 250 249 
Nederland 0 0 0 
Belgique/Belgli 0 0 0 
Luxembourg 0 0 0 
United Kingdom 0 0 0 
lreland 0 0 0 
Dan mark 0 0 0 
Fulnoten slahe Salta 38. 
1 844 1 763 1 684 1 716 
1844 1 763 1 684 1 716 
120 100 83 76 
808 798 747 761 
916 855 864 889 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
281 298 299 284 
281 298 299 284 
7os· 12o· 722° 722" 
350 370 398 395 
163 182 171 153 
" " " " 
" " " " 
" " " " 
" " " " 
" " " " 
" " " " 
618 623 603 488 
518 623 603 488 
85 72 60 55 
283 295 297 297 
150 156 146 138 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Notas, voir page 38, 
1762 1622 1 672 
1 762 1 622 1672 
64 58 41 
870 766 738 
818 798 793 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
8.4 : CHtVRES LAITitRES 
CAP RE 
1974 
8.41 : EFFECTIFS (1 000 têtes) 
1 642 1 623 1 646 
1 642 1 623 1 646 
31 33 33 
747 766 786 
764 724 726 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
8.42: RENDEMENT MOYEN PAR CHtVRE (Kg/an) 
277 298 296 302 316 318 
277 298 296 302 315 318 
12s· 728. 72&· 730• 730• 730" 
346 400 414 426 438 443 
170 179 161 164 167 164 
" " " " " " 
" " " " " " 
" " " " " " 
" " " " " " 
" " " " " " 
" " " " " " 
8.43 : PRODUCTION (1 000 t) 
486 491 463 466 480 491 
486 491 463 466 480 491 
46 42 30 23 24 24 
301 308 305 318 335 348 
139 143 128 125 121 119 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
9 
B.6 : MILCHSCHAF 
SHEEP 


































B.6 : BREBIS LAITI~RES 
PECORE 
1974 
B.51 : EFFECTIFS (1 OOOtêtes) 
7 764 111 953 11 977 12 217 12 274 12 080 12 689 12 689 12 397 12 273 12 299 





















































































































































































































































































































































































































8.6 : MILCHERZEUGUNG INSGESAMT 
TOTAL MILK 
8.61 : ERZEUGUNG 
EUR-9 
EUR-6 47044 59873 64340 
BR Deutschland 14 632 18 291 19478 
France 16 727 21 418 23 291 
ltalia 7 678 10 013 10646 
Nederland 6 765 6240 6838 
Belglque/België 3181 3 743 3903 
Luxembourg 161 168 184 
United Kingdom 9946 11 894 12 603 
lreland 
Danmark 
8.62: MESSZIFFERN (0 1956-68 = 100) 
EUR-9 
EUR-6 81 103 110 
BR Deutschland 82 102 109 
France 76 103 112 
!talla 79 103 109 
Nederland 96 103 113 
Belgique/België 86 101 106 
Luxembourg 92 96 110 
United Kingdom •) 100 106 
lreland 
Danmark 












































96018 95339 95406 
74282 76070 1 73161 72448 72037 
21 777 22178 22262 21 898 21196 
30 336 31447 1 28 616 28326 28 701 
10 566 10620 10289 10024 9930 
7 636 7710 7976 8239 839:l. 
3 861 3902 3908 3746 3 601 
208 216 211 217 218 
13 667 14 009 14190 14 612 14 960 
3 796 3 742 3 863 
4872 4637 4666 
8.6: LAIT TOTAL 
LATTE TOTALE 
1974 
8.61 : PRODUCTION 
99 581 1101 237 101 917 
74760 1 75 538 78407 
21 613 1 21 482 21 823 
29937 30397 30607 
10480 10 322 9966 
8 961 9 368 9 916 
3647 1 3 736 3 834 
232 1 243 262 
15 981 16 461 16 287 
4064 1 4 416 4 312 
4786 1 4822 4 911 
8.62: INDICES DE LA PRODUCTION (0 1966-68 = 100) 
127 130 126 124 124 128 129 131 
122 124 126 123 119 121 120 122 
146 161 1" 137 136 138 144 146 147 
109 109 106 103 102 108 106 102 
124 127 132 136 138 148 164 164 
104 106 106 101 97 98 101 103 
120 124 121 124 126 133 140 161 
116 118 119 122 126 134 139 137 
8.63: REPARTITION DE LA PRODUCTION PAR PAYS DE LA CE EN % 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
23,2 23,0 22.2 21,6 21,2 21,4 
29,6 29,7 30,1 30,1 30,0 30,0 
10,7 10,5 10,4 10,6 10,2 9,8 
8,3 8,7 8,8 9,0 9,2 9,7 
4,1 3,9 3,8 3,7 3,7 3,8 
0,2 0.2 0,2 0,2 0,2 0,3 
14,8 16,2 16,7 16,0 16,3 16,0 
4,0 3,9 4,0 4,1 4,4 4,2 
6,1 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 
Notll. voir page 38. 
11 
8.7: ANLIEFERUNG AN DIE MOLKEREIEN 
DELIVERIES T DAIRIES 
8.71: IN 1 OOOt 
EUR·9 
EUR·6 
BR Deutschland 881 12 861 14 385 
France 10922 12027 
ltalia 
Nederland 769 6374 6046 
Belgique/Belgii 199 1 881 2031 
Luxembourg 123 146 162 
United Kingdom 306 9 792 10470 
freland 
Danmark 4999 
8.72: IN % DER E R EUGUNG 
EUR·9 
EUR·6 
BR Deutschland 68.8 70,3 73,8 
France 51,0 51.6 
Italie : 
Nederland 82.7 86,1 88,4 
Belglque/Belgii 37,7 60.2 52.0 
Luxembourg 76.4 86.9 88,0 
United Kingdom 84,6 82,2 83.7 
freland 
Danmark 
8.73: MESSZIFFERN (1969 = 100) 
EUR·9 
EUR-6 
BR Deutschland 63 69 77 
France 57 63 
Italie 
Nederland 64 72 81 
Belglque/België 43 67 73 
Luxembourg 63 75 83 
United Kingdom 69 82 88 
freland 
Danmark 111 




16 888 17173 17692 18 381 
16 609 17 303 18 589 19 713 
6 813. 
6485 6606 6960 7161 
2426 2602 2745 2906 
167 176 190 198 
11 188 11 083 11 486 11 812 
2391 
4967 4871 
79.4 80,1 81.2 82.9 
59,8 69,6 61.3 62.7 
64,2• 
90,8 91,3 92.4 92.9 
64,5 69,3 71,1 74,6 
88,8 89.8 91.4 92.1 
84,0 83,7 84,0 84,3 
100 
100 
91 92 95 99 
87 91 98 104 
99 
87 89 93 96 
87 93 98 104 
86 90 97 102 
94 93 96 99 
84 
110 108 
Notes. voir page 38. 
74266 73976 
64966 64703 
18 601 18 371 
19042 18788 




11 953 12 202 
2835 2 791 























8.7: LIVRAISON AUX LAITERIES 
CONSEGNE Al CASEIFICI 
1974 
8.71 : EN 1 000 t 
74647 78867 80464 81199 
64992 67936 69113 80206 
17 994 18 623 18 812 19076 
19299 20849 21 305 21 361 
7 021. 7 092. 7164 7 269 
7 913 8472 8 891 9464 
2 611 2 781 2716 2806 
204 219 226 239 
12 557 13 433 13 693 13 315 
2891 3062 3149 3 061 
4207 4436 4529 4618 
8.72 : EN % DE LA PRODUCTION 
78,2 79,2 79,5 79,7 
76,3 77,6 78,3 78,8 
84,9 86,1 88,4 88.6 
67,2 69.6 70,1 69.8 
70,7. 67,7. 68,1 73,6 
94,3 94,7 95,0 95.6 
72.5 76.3 76,2 76,7 
93,6 94.4 94,6 95,2 
83,9 84,1 83,1 81.9 
75,0 75,5 71.3 7.1,0 
92.3 92.7 95.8 95,8 
8.73: INDICE (1969 = 100) 
101 106 108 109 
100 106 108 110 
97 100 101 103 
101 109 112 112 
102 103 104 105 
106 114 119 127 
94 100 97 101 
105 112 116 123 
105 112 115 111 
102 108 111 108 
93 98 100 102 
MODTAGELSEN AF MJ.ELK EFTER OMRÂDE -1973 OG 1974 
MILCHAUFNAHME NACH GEBIETEN -1973 UND 1974 
MILK COLLECTION BY REGION -1973 AND 1974 
COLLECTE DU LAIT PAR Ri:GION -1973 ET 1974 
LATTE RACCOLTO PER REGIONE -1973 E 1974 
c 
REGIONALE VERDELING VAN DE ONTVANGST VAN MELK -1973 EN 1974 
c. MllCHAUFNA HME NACH GEBIETEN 
MllK COllEC TON BY REGION 
Alle Milcharten darunter : Kuhmilch Alle Milcharten darunter : Kuhmilch 
Tous laits dont : lait de vache Tous laits dont : lait de vache 
Milchaufnahme Fettgehalt Milchaufnahme Fettgehalt 








Schleswlg-Holstein 1 914,2 3,87 1 940,9 3,87 
Hamburg 179,0 3,80 185.6 3,76 
Niedersachsen 3 866,2 3,83 3 916,8 3,81 
Bremen 166,9 3,78 169,3 3,76 
Nordrhein-Westfalen 2 819,6 3,76 2 810,9 3,72 
Hassan 1 197.4 3,75 1 208,6 3,74 
Rheinland-Pfalz 724,1 3,64 720,8 3,64 
Baden-Württemberg 1 925,2 3,86 2 016,8 3,86 
Bayern 6646,2 3,99 6 997,9 3,89 
Sa arland 112,5 3,71 110,6 3,75 
Berlin (West) 0,5 . 0,3 3,46 
BR Deutschland 18 811,8 3,83 19078,3 3,82 
FRANCE 
Réglons 
Région Parisienne 44 44 45 45 
Champagne 804 804 789 789 
Picardie 964 964 970 970 
Haute Normandie 909 909 912 912 
Centre 672 648 J 638 613 J 
Basse Normandie 2 681 2 681 ~ 2644 2644 :9 c 
Bourgogne 613 511 8. 613 611 8. 
.!! .!! 
Nord 1 015 1 015 "0 1 049 1 049 "0 
lorraine 1147 1147 1!! 1 203 1 203 1!! 
Alsace 325 325 8 288 288 8 c c 
Franche Comté 983 983 CD 976 976 CD 
Pays de la loire 2 687 2683 
c 
2680 2675 c 0 0 c c 
Bretagne 3 421 3420 
.! 3 672 3 671 .! Poitou-Charentes 1164 1 089 c 1147 1 042 c 
Aquitaine 645 640 c 662 647 c 0 0 
Midi Pyrénées 998 937 "0 1 018 952 "0 
Umousin 186 186 183 183 
RhOne Alpes 1 474 1 466 1 376 1 366 
Auvergne 716 716 705 705 
languedoc 43 43 34 34 
Provence-COte d'Az r 64 64 69 69 Corse 
France 1 21 296 1 21094 1 3,74 1 21362 1 21133 1 3,74 
14 
Alle Milcharten darunter : Kuhmilch 
Tous laits dont : lait de vache 
Milchaufnahme Fettgehalt 
Collecte TeneurM.G. 
1 OOOt ')(, 
1973 
518,7 518,7 3.45 
28.8 28,8 3,32 
2 765,8 2 765,7 3,55 
174,8 174,8 3,55 
776,0 776,0 3.43 
204,0 204,0 3,66 
48,1 48,1 3,30 
1 434,5 1 434,1 3.48 
83,5 75,9 3,35 
36,5 35,8 3,29 
17,6 17,5 3,38 
293,6 282,1 3.47 
40,0 40,0 3.42 
30,3 30,3 3,40 
177,6 177,4 3,39 
111,7 110,7 3,38 
32,6 32,5 3,41 
35,1 35,0 3.40 
64,7 64,7 3,32 
154,1 81,5 3,56 
7027,9 8931,8 3.49 
8891,0 3,95 
2 715,5 3,39 
226,0 3,72 











[ 3148.4 3,63 
4629,0 4,28 
Fulnoten alehe Selle 38. 
Alle Milcharten darunter : Kuhmilch 
Tous laits dont : lait de vache 
Milchaufnahme Fettgehalt 




504,6 504,5 3.48 
22.4 22.4 3,58 
2 790,9 2 790,7 3,62 
203,9 203,9 3,57 
705,8 705,6 3.49 
233,9 233,8 3,81 
64,3 64,3 3,25 
1 567,2 1 565,4 3,50 
104,1 89,3 3,36 
37.4 36,0 3,34 
28,7 28,6 3,39 
374,5 356,6 3,38 
31.6 31,5 3,38 
29,9 29,9 3.46 
195.4 188.4 3.39 
107,5 105,1 3,38 
30,7 30,7 3,38 
28,3 28,2 3,40 
62,6 62,5 3,36 
135,3 61,0 3,50 





3 045,1 3,48 
4 618,0 4,29 
C. COLLECTE DE LAIT PAR R~GION 
LATTE RACCOLTO PER REGIONE 













































ANVENDELSE AF MA:LK -1973 OG 1974 
MILCHVERWENDUNG -1973 UND 1974 
UTILIZATION OF MILK -1973 AND 1974 
UTILISATION DU LAIT -1973 ET 1974 
IMPIEGO Dl LATTE -1973 E 1974 
GEBRUIK VAN MELK -1973 EN 1974 
0.1 : MILCHVERWENDUNG lM LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEB 
UnLIZAnON OF MILK ON THE FARM 
1973 
EUR-9 EUR-6 0 F 
1 OOOt 
0.11 : Vollmllch 
1. KuhmDch und BQffelmDch 99636 73836 21 4687) 29291 
2. Schafsmilch 1224 1 224 0 771 
3. Ziegenmilch 478 478 24 336 
Anfalltnsgesamt 101237 76638 21482 30397 
1. Konsummilch 6291 4647 1 287 1 339 
a) Eigenverbrauch 2699 2140 862 669 
b) Verltauf ab Hof 2892 2407 416 780 
2. Bauembutter 1 631 1 464 73 708 
3. Bauemsahne 118 109 0 109 
4. Bauemkise 806 608 8 233 
6. Verfütterung 12 735 9227 1 322 6434 
8. Verlust 272 272 0 272 
7. Ueferung an Mollcerelen 80484 69113 18 812 21 305 
Verwendung lnagesamt 101 237 76638 21482 30397 
0.12 : Mager- und Buttermllch 
1. Rücklieferung von den Molkereien 4488 2460 2338 8 
2. Saldo aus der Sahne(Rahm) anllefe- 436 436 0 187 
rung 
3. Aus der Herstenung von Butter und 1 680 1 607 70 788 
Sahne 
Anfalltnsgesamt 8483 4402 2408 983 
1. Konsummilch 272 227 226 0 
2. Bauernkise 93 93 0 0 
3. Verfütterung 8118 4082 2183 963 
Verwendung lnagesamt 8483 4402 2408 963 
0.13: Hargestellta Erzaugnlsse 
1. KonsummDch 6664 4774 1 492 1 339 
a) Eigenverbrauch 2870 2364 1077 669 
b) Verkauf ab Hof 2694 2409 416 780 
2. Bauernsahne 6 4 0 4 
3. Bauembutter 69· 66 3 27 





























Fullnoten,alehe Selte 38. Nota, voir page 38. 
18 
NL B L UK IRLD OK 
9368 3 7387) 2437) 18481 44167 .. 4 8227) 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
9368 3738 243 18481 4418 4822 
240 182 7 392 277 76 
240 62 8 186 198 76 
0 120 1 208 79 0 
0 632 0 27 40 0 
0 0 0 9 0 0 
82 13 0 0 0 0 
166 294 10 2340 960 218 
0 0 0 0 0 0 
8891 2716 226 13 693 3149 4629 
9368 3738 243 18481 4418 4822 
43 39 32 368 92 1660 
0 146 0 0 0 0 
0 612 0 34 39 0 
43 898 32 400 131 1 660 
0 0 0 0 46 0 
0 4 0 0 0 0 
43 692 32 400 86 1660 
43 698 32 400 131· 1660 
240 182 7 392 323 76 
240 62 6 186 244 76 
0 1120 1 208 79 0 
0 0 0 1 0 0 
0 21 0 1 2 0 
7 2 0 0 0 0 
EUR·9 EUR·6 D F NL B 
100146 74 657 21 7997) 29470 9377 9915 3 8347) 
1 259 1 259 0 789 470 0 0 
491 491 24 348 119 0 0 
101 898 78407 21 823 30607 9988 9915 3834 
5027 4306 1 312 1 298 1 279 240 170 
2559 2123 855 541 417 240 64 
2468 2183 457 757 862 0 106 
1 510 1 458 66 682 156 0 552 
152 143 0 143 0 0 0 
727 727 0 239 416 61 4 
12 993 9298 1 362 6 612 856 150 302 
304 272 0 272 0 0 0 
81183 60205 19076 21 361 7 259 9464 2 806 
101 898 78407 21 823 30807 9988 9916 3834 
3899 2 279 2003 196 0 28 36 
392 392 0 124 134 0 134 
1 584 1 532 65 797 129 0 532 
6875 4194 2088 1117 283 28 702 
247 187 185 0 2 0 0 
85 85 0 0 82 0 3 
5543 3 922 1 883 1 117 179 28 699 
6875 4194 2088 1117 283 28 702 
5 257 4492 1 497 1 298 1 280 240 170 
2788 2308 1 040 541 417 240 64 
2469 2184 457 757 863 0 106 
8 5 0 5 0 0 0 
57 55 3 26 5 0 21 
98 98 1 23 68 7 
'JIInoten,slehe Selte 38. 
D.1·: UTILISATION DU LAIT DANS L'EXPLOITATION AGRICOLE 
IMPIEGO Dl LATTE NELL'AZIENDA AGRICOLA 
1974 
L UK IRLD OK 
1 OOOt 
0.11 : Lait entier 
2627) 16 287 4 291'.8) 4911') 1. Lait de vache et bufftonne 
0 0 0 0 2. Lait de brebis 
0 0 0 0 3. Lait de chme 
282 18 287 4 291 4 911 Disponibilité totale 
7 388 258 75 1. Lait de consommation 
6 168 193 75 a) autoconsommation 
1 220 65 0 b) Vente directe 
0 21 33 0 2. Beurre fermier 
0 9 0 0 3. Crllme fermillre 
0 0 ·o 0 4. Fromage fermier 
16 2 522 955 218 5. Alimentation animale 
0 32 0 0 6. Pertes 
239 13 315 3045 4 618 7. Uvraison aux laiteries 
262 16 287 4291 4 911 Utilisation totale 
0.12: Lait 6cr6m6 et babeurre 
16 188 34 1 398 1. Rétrocédé par les laiteries 
0 0 0 0 2. Solde de la livraison de crllme 
0 29 32 0 3. Provenant de la production de beurre 
et crllme 
18 217 88 1 398 Dl1ponlbllit6 totale 
0 0 60 0 1. Lait de consommation 
0 0 0 0 2. Fromage fermier 
16 217 6 1 398 3. Alimentation animale 
16 217 66 1 398 Utlli1atlon totale 
0.13 : Produits obtenus 
7 388 302 75 1. Lait de consommation 
6 168 237 75 a) Autoconsommation 
1 220 65 0 b) Vente directe 
0 1 0 0 2. Crllme fermillre 
0 1 1 0 3. Beurre fermier 
0 0 0 0 4. Fromage fermier 
Notes, voir pege 38. 
19 
0.2 : MJLCHVERWENDUNG IN DEN MOLKEREIEN 
UnUZAnON OF MILK IN DAIRIES 
EUR-9 EUR-6 
0.21 : Vollmllch 
Milch aus landwlrtschaftllchen Betrleben 
1. KuhmHch und BQffelmllch 80187 68816 
2. Schafsmllch 167 167 
3. ZiegenmHch 140 140 
ln1gesamt 80484 69113 
Elnfuhr 682 640 
Anfalllnsgesamt 81068 69663 
FrlschmDcherzaugnlsse 20680 10935 
Konsummllch 15 618 7397 
Sahne(Rahm)-Erzeugnlsse 4181 2829 
Andere Erzeugnlsse 761 709 
HergesteDta Erzeugnlsse 
KondensmDch 3057 2298 
ungezuckert 
gezuckert 
MHchpulvar 1 907 1484 
Sahne-, Voll· und taDentrahmtas 
Milchpulvar 
Magermllchpulvar 
Buttarmllchpulvar 0 0 
Butter 37179 29991 







Ausfuhr 680 664 
Sonstiga Verwendung 431 91 
Menschllche Emihrung 
Futtarzwecka 
Differenz +433 +433 
VenNandunglnsgesamt 81088 &9863 





18812 21104 7068 
0 62 96 
0 139 1 
18812 21305 7164 
101 18 421 
18813 21323 7686 
4478 2527 1991 
2648 1947 1 832 
1688 479 311" 
244 101 48" 
930 390 18" 
219 
171 
348 472 11" 
348 472 
0 
0 0 0 
11106 11 858 1 813 







238 219 0 
80 
80 
-88 +247 +63" 
18813 21323 7686 
Notes, VOir 111111 38. 
NL B L UK IRLD OK 
8891 2716 226 13693 3149 4629 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
8891 2716 228 13693 3149 4629 
0 0 0 42 0 0 
8881 271& 228 13735 3148 4&29 
1 230 659 50 8564 452 809 
724 517 29 7576 352 294 
230 103 20 989 98 265 
278 39 1 2 50 
948 12 0 598 1621 ) 11 
771 0 338 
177 0 282 
404 229 0 101 114 228 
404 0 0 101 114 228 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
3599 1842 175 2274 2024 2890 
2402 173 0 1 871 407 762 
119 0 372 
13 0 0 
21 0 12 
2 20 0 0 
0 0 0 
0 0 23 
98 0 0 0 28 
11 0 0 32710) 0 13 
5 0 0 0 13 
6 0 0 0 0 
+201 0 0 0 0 0 
8881 2 711 228 1373& 3148 4128 
EUR-9 EUR·6 D F NL B 
80823 69846 19076 21143 7147 9484 2806 
177 177 0 66 111 0 0 
163 163 0 162 1 0 0 
81183 60205 19076 21361 7259 9464 2806 
698 653 94 7 443 0 9 
81 781 60768 19170 21368 7702 9464 2816 
21097 11 234 4309 2792 2222 1 206 652 
16 931 7 631 2 321 2139 1 846 701 497 
4372 2970 1 769 608 326 244 111 
794 733 229 145 62 261 44 
3160 2404 990 395 18 987 14 
201 782 
194 205 
2143 1 672 380 498 10 465 219 
498 465 204 
0 0 14 
0 0 0 0 0 0 1 
36 635 29766 11 059 11 623 1 678 3694 1 717 
18 666 14894 2075 6004 3820 2789 206 
2269 1 682 161 
838 601 17 
1862 683 13 
618 739 2 21 
275 216 0 
152 4 
622 493 403 0 88 0 
362 88 42 34 12 0 
42 16 7 0 
0 18 6 0 
+317 +317 -46 +114 +19 +223 +7 
81 781 60768 19170 21 368 7702 9464 2815 











28 7 731 









186 1 260 













Notes. voir page 38. 
D.2 : UTILISATION DU LAIT DANS LES LAITERIES 
IMPIEGO Dl LATTE NEI CASEIFICI 
IRLD OK 
0.21 : Lait entier 
Provenant d'exploitations 
3046 4 618 1. Lait de vache et bufflonne 
0 0 2. Lait da brebis 
0 0 3. Laitdachma 
3045 4618 Totsl 
0 0 Importations • 
3045 4618 Disponibilité totale 
469 636 Produits frais 
365 304 Lait de consommation 
92 272 Cr lime 
2 69 Autres 
Produits fabriquds 
144') 13 Lait contentr.i 
non sucré 
SUl:r6 
77 274 Lait en poudre 
77 274 Crllme, lait entier et partiellement 6cr6rm 
en poudre 
0 0 Lait en poudre écrémé 
0 0 Babeurre en poudre 
1 766 2763 Beurre 
599 910 Fromage 
576 i pAte dura 
0 i pite demi-dure 
9 il pite molle 
0 fromages frais 
0 il pite persillée 
16 autres sortes de fromage 
0 29 Exportation 
0 4 Autres utilisations 
0 4 consommation humaine 
0 0 alimentation animale 
0 0 Différence 
3045 4818 Utilisation totale 
21 
noch 0.2 : Milchverwendung ln den Molkereien 
follows : Utlllzation of milk in dairies 
1973 
EUR-9 EUR-6 D F NL 8 L UK IRLD OK 
1 OOOt 
0.22 : Magennllch 
Aus der Herstellung von Sahne 3676 2454 1437 419 279• 206 95 18 907 89 226 
Aus der Herstellung von Butter 35 591 28725 10681 11133 1 739 3430 1 575 167 2179 1 943 2744 
Aus anderen Quellen 1 610 1 0 0 0 0 1 1 60911 ) 0 0 
Elnfuhr 168 166 0 0 168 0 0 0 0 0 
Anfalllnsgesamt 41043 31346 12118 11 662 2018 3802 1870 188 4895 2032 2970 
Standardislerung von Konsummllch 2399 2180 627 702 406 310 135 0 0 0 219 
HersteUung von anderen frlschen Erzell!lnls-
san 1 357 1 332 363 686 a· 322 55 1 1 24 
Herstellung von Kondensmllch 911 370 43 24 a· 213 7 0 499 21 1 ) 21 
Herstellung von Milchpulver 20770 17 277 5764 8147 0 2034 1199 133 1 648 1167 678 
Herstellung von Kise 5967 5528 2091 1 256 1 241° 639 90 41 3 436 
lm landwlrtachaftlichen Betrieb verblieben 436 435 0 167 123 0 145 0 0 0 0 
Rllcldlefenmg an den landwlrtachaftllchen 
Betrleb 4468 2460 2338 8 43 39 32 366 92 1 550 
Ausfuhr 398 379 274 81 0 16 0 9 18 1 0 
Sonstige Verwendung 3248 295 2 239 54 0 0 216410) 750 39 
Menschllche Emihrung 2 0 14 0 0 13 24 
Futtarzwecke 0 239° 40 0 0 737 15 
Kaseln 1181 1181 461 720 0 0 0 
Diffarenz -91 -91 +157 -140 0 -108 0 0 -3 +3 
Verwendung lnsgesamt 41043 31346 12118 11 652 2018 3802 1 870 188 4895 2032 2970 
0.23: Fett 
Aus landwlrtschaftlichen 
Betrleben 3049 2 216 720 797 248 361 92 8 629 111 193 
Elnfuhr 18 17 3 0 14. 0 0 0 1 0 0 
Anfalllnsgesamt 3087 2233 723 797 282 351 92 8 630 111 193 
Konsummilch 608 291 98 88 57 29 18 1 292 12 13 
Sahne(Rahm)-Erzeugnlsse 167 107 66 18 11. 9 3 1 36 3 11 
Andere Erzeugnisse 29 27 9 4 2. 11 1 0 0+ 2 
lcondensmilch 119 89 36 14 1. 38 0+ 0 24 5') 1 
Milchpulver 89 67 13 20 0 26 8 0 7 6 10 
Butter 1 396 1123 426 435 61 140 68 6 81 69 123 
Ki se 627 516 72 213 130 95 6 0 66 13 32 
Ausfuhr 22 21 9 8 0 4 0 0 0 0 1 
Sonstige Verwendung 3 2 2 0 0 0 0 0 0 
Differenz +17 -10 -4 -5 0 -1 0 0 2310) +4 0+ 
Verwendung lnsgesamt 3087 2233 723 797 282 351 92 8 630 111 193 
ullnoten, slehe Selle 38. Notes, voir page 38. 
2 
EUR-9 EUR-6 D F NL 
3 872 2602 1 620 444 292 219 
34023 28602 10 637 11 007 1 612 3 522 
1 939 2 0 0 0 0 
270 270 0 0 79 191 
40104 31 376 12167 11 461 1883 3932 
2686 2438 751 774 470 318 
1 333 1304 333 698 6 283 
806 306 47 26 3 225 
20166 17103 6649 7 641 3 2 267 
6719 6 237 2166 1280 887 801 
392 392 0 124 134 0 
3 899 2279 2003 196 0 28 
405 375 359 0 3 
3240 420 2 380 38 
2 0 10 
0 380 28 
1440 1 440 479 910 0 61 
+29 +82 +170 0 0 -82 
40104 31 378 12167 11 461 1 883 3932 
3078 2263 729 799 261 370 
18 17 2 0 16 0 
3098 2280 731 799 278 370 
620 296 89 96 66 28 
166 112 67 19 12 9 
33 30 9 6 2 11 
123 94 38 16 1 39 
98 71 16 21 0 28 
1 336 1114 422 430 65 142 
689 651 80 2~1 136 109 
20 19 16 0 0 4 
6 4 1 2 1 0+ 
+8 -11 -6 -11 +5 0 
3098 2280 731 799 278 370 
uiSnotel\,tlehe Selte 38. 
1974 
8 L UK IRLD 
1 OOOt 
107 20 953 85 
1 647 177 1 207 1 698 
0 2 1 93711) 0 
0 0 0 0 
1764 199 4097 1783 
125 0 0 0 
83 1 0 1 
6 0 467 26') 
1 264 169 1 244 1161 
93 10 19 
134 0 0 0 
36 16 188 34 
0 13 27 3 
0 0 2 18110) 604 
0 0 13 
0 0 691 
0 0 
-6 0 -56 
1764 199 4097 1783 
95 9 613 106 
0 0 0 
96 9 614 108 
17 1 298 13 
4 1 38 3 
2 0 0 
1 0 23 6') 
7 0 11 4 
68 7 46 60 
6 0 81 19 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 1710) +2 
96 9 614 108 
Nota. voir page 38. 
0.2 (suite): Utilisation du lait dans les laiteries 
segue : lmpiego di latte nei caseifici 
OK 
0.22 : Lait écrémé 
232 Provenant de la fabrication de 1 a cr•me 
2 616 Provenant de la fabrication du beurre 
0 Provenant d'autres sources 
0 Jmponation 
2848 Disponibilité totale 
Pour la standardisation du lait de 
248 consommation 
28 Pour la fabrication d'autres produits frais 
17 Pour ta fabricatioB du lait concentré 
657 Pour la fabrication de lait en poudre 
463 Pour la fabrication du fromage 
0 Resté à la ferme 
1 398 R6trocédé • la ferma 
0 Exponation 
35 Autres lftilisetions 
24 Consommation humaine 
11 Alimentation animale 
0 Caséine 
+2 Différences etatistiques 
2848 UtiiJsation totale 
0.23 : Matière• grasses 
196 Provenantes d'exploitations 
0 lmponation 
198 Disponibilité totale 
13 Lait de consommation 
12 cr•me 
3 Autres prodlfits frais 
lait concentré 




0 Awes lftilisations 
0 Différence 
196 Utilisation totale 
23 
noch 0.2 : Milchverwendung ln den Molkerelen 
follows : Utilization of milk ln dairies 
EUR-9 
0.24 : Hergestellte Erzeugnlaae 
KONSUMMILCH 17 910 









Entrahmte Milch 318 
BUTTERMILCH 478 
SAHNE 489 
mit elnem Fettgehalt von 
21 v.H. und wanlgar 
mahr ais 21 bis elnachl. 29 v.H. 
mahr ais 29 bis elnschl. 46 v.H 
mehr ais 46 v.H. 
SAUERMILCHERZEUGNISSE 1164 
mit Zusitzen 
eus Sahna und Vollmllch 
aus teilantrahmter Milch 
eus antrahmter Milch 
ohna ZUsitze 
aus Sahne und Vollmilch 
eus teilantrahmter Milch 
eus entrahmter Milch 
MILCHMISCHGETRÂNKE 362 
lUS Vollrnilch 
lUS teilentrahmter Milch 
1us entrahmter Milch 
SONSTIGE FRISCHMILCHERZEUGNISSE 428 
1us Sahne 
eus Vollmilch 
1u1 teilentrahmter Milch 
lUI entrahmter Milch 
















2971 2629 2048 
0 26 0 
2664 2426 1 279 
2272 1 691 
99 736 
313 




200 0 0 
229 60 32 
40 0 0 
0 0 32 
189 67 0 
0 3 0 

















Nota, voir page 38. 
NL 1 8 L UK IRLD OK 
1144 649 29 7676 362 613 
0 0 0 146 0 0 
878 627 29 7429 352 286 
687 63 6863 362 283 
191 464 631 0 2 
0 36 0 0 
196 88 0 0 166 
167 0 0 166 
29 0 : 0 0 
0 0 0 
70 64 0 72 
176 31 14 66 






21 8 22 
0 0 6 0 
160 37 60 3 62 
20 17 3 17 
2 } 16 } 3 17 0 0 
18 0 0 
160 20 0 36 
131 2 0 36 
0 13 0 0 
29 6 0 0 
90 36 0 20 
33 } 0 16 2 17 0 4 
66 18 0 0 
198 24 0 0 2 
0 } 0 0 0 160 14 0 0 2 0 0 0 0 
38 10 0 0 
EUR-9 EUR·6 0 F NL B 
18423 9816 2893 2 912 2246 1 114 622 
378 201 12 46 143 0 0 
15779 7656 2 228 2685 1 284 816 515 
1 972 1 838 1159 635 57 
17 847 100 181 458 
239 0 25 0 
1 934 1 787 576 175 757 224 55 
152 175 189 194 
65 456 30 
359 112 0 
333 273 77 6 62 74 53 
418 356 171 0 6 151 28 
508 376 238 63 33 31 9 
42 0 1 3 0 
0 0 3 6 0 
196 60 27 22 8 
0 3 2 0 
1171 1 036 371 400 50 179 35 
200 39 19 17 
40 35 2 } 16 45 4 0 
115 0 17 
171 11 160 18 
128 6 121 2 
17 2 0 12 
26 3 39 4 
333 308 184 19 3 89 32 
0 0 33 0 
6 2 2 16 
159 54 16 
416 412 34 144 199 30 
0 0 0 } 14 34 1 158 
0 0 0 12 
0 0 41 4 
Fulnoten. slehe Selle 38. 
1974 
L UK IRLO 
1 OOOt 
29 7736 365 
0 177 0 































Notes, voir page 38. 
0.2 (suite) : Utilisation du lait dans les laiteries 
(segue): lmpiego di latte nei caseifie! 
OK 
0.24 : Produit• obtenu• 
506 LAIT DE CONSOMMATION 
0 Lait cru 








60 Lait t!crt!mt! 
46 BABEURRE 
40 CR~ME 
d'une teneur en pold de M.G. 
9 Inférieure ou 6gale il 21 " 
7 de plus de 21 " jusqu'il et y compris 
29" 
24 de plus de 29" jusqu'il et y compris 
45" 
0 supt!rleure il 45 " 
58 LAITS ACIDIFitS 
24 Avec addition 
24 il base de crllme et de lait entier 
0 il base de lait partiellement t!crt!mé 
0 il base de lait t!crt!mt! 
34 Sans addition 
34 il base de crllme et de lait entier 
0 il base de lait partiellement t!crt!mt! 
0 il base de lait t!crémé 
25 BOISSON À BASE DE LAIT 
0 il base de lait entier 
25 il base de lait .partiellement t!crt!mt! 
0 il base de lait t!crt!mt! 
4 AUTRES PRODUITS FRAIS 
0 il base de crème 
4 6 base de lait entier 
0 il base defait partiellement t!crt!mt! 
0 à base de lait t!crémé 
25 
noch 0.2 : Milchverwendung in den Molkereien 
follows : Utilization of milk in dairies 
1973 
EUR-9 EUR-6 D F NL B L UK IRLD OK 
1 OOOt 
noch 0.24: Hergestellte Erzeugnlsse 
KONDENSMILCH 1 416 1117 423 170 7 510 7 0 288 1 11 
ungezuckert 421 103 412 0 173 1 
tellentrahmt oder entrahmt 7 12 102 0 45 8 
voll 414 91 310 0 128 8 0+ 
gezuckert 2 67 98 0 115 8 10 
teilentrahmt oder entrahmt 0 3 16 0 17 8 5 
voll 2 64 82 0 98 8 5 
MILCHPULVER 2166 1 779 600 823 2 207 135 12 178 119 90 
SahnepÙiver 2 0 0+ 0 0 0 0 0+ 
Vollmllchpulver 35 50 55 10 0 22 12 30 
Tellentrahmtes Pulver 56 26 24 20 0 4 8 
Magermllchpulver 1772 1462 496 724 0 127 104 11 156 103 52 
Buttermilchpulver 36 36 10 23 1 1 1 0+ 0 0 
BUTTER 1 676 1 351 510 523 74 169 67 8 95 84 146 
Butter 510 169 67 8 83 146 
Butterschmalz und Butter61 0 8 • 0 0 
KÂSE 2566 2220 583 859 432 328 37 160 39 127 
SCHMELZKÂSE 236 197 98 50 24 15 10 0 30 9 
KASEINE UND KASEINATE 46 36 14 22 8 0 0 2 8 0+ 
MOLKE 
Molkeanfall insgesamt 2890 3193 29 0 584 1058 
ais flüsslge Molke verindert 1050 703 87 21 0 304 1 052 
ais elngedickte Molke verindert 155 5 0 0 0 28 0 
Molkenpulver und -brocken 75 169 95 8 0 14 7 0+ 
laktose (Milchzucker) 23 7 • 0 0 0 0 
Laktoalburnlne 21 0 • 0 0 0 0 
CHOCOLATE CRUMB 136 0 0 0 0 0 0 0 79 57 0 
Fu&noten, slehe Seita 38. Notes. voir page 38. 
26 
EUR·9 EUR-6 D F NL B 
1 433 1 155 453 171 8 515 8 
451 94 412 
10 12 +0 136 
441 82 +0 276 
2 77 7 103 
0 3 2 10 
2 74 5 93 
2083 1 740 578 781 2 224 141 
2 0 0 0 } 8 32 54 0 66 
8 20 2 19 19 
1 736 1 476 523 683 0 139 114 
13 24 0 1 1 
1 604 1 341 508 517 66 172 70 
508 65 172 70 
0 8 
2780 2354 595 893 452 372 41 
248 207 103 54 25 14 11 
48 41 14 27 0 1 0 
4110 2789 3 543 26 
4563 1 260 611 2 602 67 23 
53 48 5 0 0 0 
586 552 93 202 118 136 3 
40 31 9 0 • 0 
0 0 0 0 8 0 
0 0 0 0 0 0 
uBnoten, slehe Selte 38. 
1974 
L UK IRLD 
1 OOOt 
0 267 • 
0 146 1 
0 28 s 
0 118 s 
0 121 s 
0 16 s 
0 105 1) 8 
14 132 113 
0 0 
0 } 27 9 0 2 
13 105 102 
1 0 0 
8 53 73 
8 53 72 
0 
217 59 
0 27 14 








Notes. voir page 38. 
0.2 (suite) : Utilisation du lait dans les laiteries 
(segue): lmpiego di latte nei caseifici 
OK 
0.24 (suite) : Produits obtenus 
11 LAIT CONCENTR~ 
Non sucré 
partiellement ou totalement écrémé 
entier 
10 Sucré 
4 partiellement ou totalement écrémé 
6 entier 
98 LAIT EN POUDRE 
0 Crème de lait en poudre 
35 Lait en poudre entier 
10 Lait en poudre partiellement écrémé 
53 Lait en poudre écrémé 
0 Babeurre en poudre 
137 BEURRE 
137 Beurre 
0 Beurre fondu et butteroil 
150 FROMAGE 
0 FROMAGE FONDU 
0+ CAS~INE ET CAS~INATES 
LACTOS~RUM 
1 223 Lactosérum total disponible 
1 203 Lactosérum utilisé il l'état liquide 
0 Lactosérum utilisé ill' état concentré 
1 Lactosérum en poudre et en blocs 
0 Lactosa (sucre de lait) 
0 Lactoalbumine 















A. Llndw. Betrlebe 
a. Elgenverbrauch 
b. Verkauf ab Hol 
B. Mo lkerelen 
lnegesamt 
EUR·8 
A. Llndw. Betrlebe 
a. Elgenverbrauch 




A. Llndw. Betrlebe 
a. Elgenverbrauch 
b. Verkauf ab Ho! 










b. Verkaul ab Hof 
• Molkerelen 
lnsgesamt 
lnoten, slehe Selle 38. 
0 














18 828 18912 18840 115372 115 297 
2288 2 2015 2080 2052 2014 
1 880 1 498 1 390 1 343 1 338 
708 707 690 709 678 
3099 3162 3181 3283 3272 
15387 15387 &281 1531& 15288 
2928 2950 3 011 ! 11523 1 501 408 472 482 628 822 2450 2478 2&29 8915 879 2410 2482 2370 2408 2503 &338 &432 &381 3931 4004 
3420 3442 3&89 3449 31512 
Notes. voir page 38. 
EUR·I 
151564 152157 A. À la ferma 
2870 2 788 a. Autoconsommation 
2894 2 409 b. Vente 
17 910 18423 B. En lelterle 
23474 23880 Totel 
EUR·8 
4773 4492 A. À la ferme 
2384 2308 a. Autoconsommation 
2409 2184 b. Vente 
9470 9818 B. En leltarle 
1&&01 1&28& 14 243 14308 Totel 
RF d'Allemagne 
1 840 1 740 1 492 1 497 A. À la ferme 
1190 1100 1 077 1 040 a. Autoconsommation 
6158 840 4115 4157 b. Vante 
3 240 3 140 zen 2893 B. En lalterla12) 
15092 4888 4404 4390 Totel 
France 
1 404 1 349 1 339 1 298 A. À la ferme 
8015 1582 15159 1541 a. Autoconsommation 
848 787 780 7157 b. Vente 
2894 2827 2829 2 912 B. En laiterie 
4148 3978 39158 4210 Totel 
Italie 
1 1514 1 280 A. À la ferme 
421 417 a. Autoconsommation 
1 043 883 b. Vente 
2048 2240 B. En laiterie 
35&0 3883 3&82 3528 Totel 
Nlederlande 
A. Landw. Betriebe 411 315 305 300 295 
a. Elgenverbrauch 411 315 305 300 295 
b. Verlcauf ab Hof 0 0 0 0 0 
B. Molkerelen 1 449 1 451 1 480 1 472 1 459 
lnsgesamt 1 859 1768 1 785 1 772 1754 
Belgien 
A. Landw. Betriebe 478 328 322 296 268 
a, Elgenverbreuch 
b. Verkauf ab Hot 
B. Molkereien t2) 498 550 557 564 571 
lnsgesamt 178 878 879 860 837 
Luxemburg 
A. Landw. Betriabe 10 9 9 9 9 
a. Eiganverbreuch 
b. Verkauf ab Hof 
B. Molkereien 23 31 30 30 29 
lnsgesamt 33 40 39 39 38 
Verelnigtes K6nlgraich 
A. Landw. Betriabe 582 802 622 502 485 489 
a. Elgenvarbrauch 415 348 274 263 248 234 
b. Verlcauf ab Hot 267 254 248 239 239 235 
B. Molkereien 6787 6869 7074 7469 7615 7402 7640 
lnsaesamt 7 551 7878 7991 8017 7887 8009 
ri and 
1. Landw. Betriabe 
a Eigenverbrauch 




•· Landw. Betriebe 
a. Eigenverbrauch 
b. Verkauf ab Hot 
'· Molkereien 
lnsgasamt 
~llnoten, aiehe Seita 38. 
> 
E. PRODUITS LAITIERS 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
1. Lait de consommation (1 000 t) 
Nederland 
280 280 255 250 240 240 A. À la ferme 
280 280 255 250 240 240 a. Autoconsommation 
0 0 0 0 0 0 b. Vente 
1 498 1 359 1 62311) 1 66813) 1144 1 114 B. En laiterie 
1 778 1 819 1 878 1118 1 384 1354 Total 
Belgique 
288 263 214 201 182 170 A. À la ferme 
62 64 a. Autoconsommation 
120 106 b. Vante 
574 575 581 803 649 822 B. En laiteriat2) 
882 838 795 804 831 792 Total 
Luxembourg 
9 9 8 7 7 7 A. À la ferma 
6 6 a. Autoconsommation 
1 b. vante 
28 39 30 29 29 29 B. En laiterie 
37 38 38 38 38 38 Total 
United Kingdom 
449 429 405 390 386 388 A. À la ferme 
222 209 202 191 186 158 a. Autoconsommation 
227 220 203 199 206 220 b. Vente 
7 517 7 497 7 418 7454 7 576 7736 B. En laiterie 
7988 7128 7823 7844 7187 8124 Total 
Ire land 
323 302 A. À la ferme 
244 237 a. Autoconsommation 
79 65 b. Vente 
410 423 436 352 388 B. En laiterie 
875 887 Total 
Danmark 
75 75 A. À la ferme 
75 75 a. Autoconsommation 
0 0 b. Vente 
518 519 513 506 B. En laiterie 
588 581 Total 




2. Sahne (1 000 t) 
EUR-9 
EUR-8 
BR Deutschland 114 
Frankralch (lnsg-mt) 
1. Llndw. Betdebe 






(lnsg-mt) 215 32 
1. Llndw. Betdabe 1 1 
1. Molkeralen 24 31 
rland 
inemark 
1&4 165 173 
38 44 48 
21 22 23 
15 8 8 
1 2 2 
65 158 83 
1 1 1 
&4 157 &2 
3. Andere frische Erzeugnisse (1 000 t) 
143 202 208 227 
ledarlande 
elglen 21 315 32 40 




F &noten. slehe Seha 38. 
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2. Crème (1 000 t) 
491 1508 EUR-9 
314 171 EU R-I 
1&e 200 211 223 227 229 238 RF d'Allemagne 
&2 65 80 80 84 88 France (tetai) 
15 8 4 15 4 15 1. A la ferme 
44 47 49 158 65 80 83 Il En laiterie 
32 33 lUDe 
23 23 23 215 24 29 31 Pays-Bas 
7 7 8 8 9 8 9 Belgique 
2 2 2 2 2 2 2 Luxembourg 
Royaume-Uni 
88 71 74 715 77 65 80 (total) 
1 1 1 1 1 1 1 1. A la ferme 
87 . 70 73 715 78 87 815 Il. En laiterie 
8 7 Ira land 
32 33 32 32 32 39 40 Danemark 
3. Autres produits frais (1 000 t) 
1944 1911 EUR-9 
1807 17&2 EUR-8 
283 339 401 1512 &41 823 1589 RF d'Allemagne 
429 483 1512 838 1587 1583 France 
150 &4 halle 
488 487 Pays-Bas 
44 49 158 158 70 97 97 Belgique 
1 1 1 1 2 2 Luxembourg 
80 715 Royaume-Uni 
3 2 Ira land 
74 87 Danemark 
Notes. voir page 38. 






ungezuckert 1,1~ 1,1L 1,1~ 111~1 gezuckert Zusammen 898 1118 1 093 
R Deutschland 
ungezuckert 439 450 432 
gezuckert 4 2 3 
Zusammen 377 482 448 468 443 462 436 
rankrelch 
ungezuckert 87 88 80 81 88 98 
gezuckert 88 93 89 109 95 102 




Zuaammen 10 13 14 14 13 13 13 
lederlande 
ungezuckert 201 298 306 342 381 388 381 
gezuckertl 1) 174 184 129 118 118 111 115 




Zusammen 23 28 36 48 38 19 19 
xemburg 
ungezuckert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
gezuckert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 













• noten, 1lehe Selle 38. Notes. voir page 38 • 
E. PRODUITS LAITIERS 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
4. Lait concentré (1 000 t) 
EUR-9 
I,4L 11~3 1 non sucr6 sucr6 Total 
EUR·8 
111L 111L 111~7 111L non sucr6 sucr6 Total 
RF d'Allemagne 
458 449 421 451 non sucr6 
,3 3 2 2 sucr6 
481 462 423 463 Total 
France 
104 107 103 94 non sucr6 
92 72 87 77 sucr6 
198 179 170 171 Total 
Italie 
1 non sucr6 
7 sucr6 
14 13 7 8 Total 
Pays-Bas 
385 390 412 412 non sucr6 
94 83 98 103 sucr61 1) 




7 7 7 8 Total 
Luxembourg 
0 0 0 0 non sucr6 
0 0 0 0 sucré 
0 0 0 0 Total 
Royaume-Uni 
173 148 non sucré 
1111 121 sucr6 
306 278 288 287 Total 
Irlande 
1 non sucr6 
1 • sucr6 
• • Total 
Danemark 
1 1 non sucr6 
10 10 sucré 




&. Vollmilchpulver 2) (1 OOOt) 
EUA·9 
EUR·8 104 1&0 184 
BR Deutschland 14 21 21 
Frankrelch 16 43 47 
ltallan11) 9 12 11 
Nladerlande li6 48 li6 
Belglen 9 26 27 
Luxemburg 0 0 0 
Veralnlgtes Kilnlgralch 31 26 26 28 
lrland 
Dinemark 
Magermllchpulver (1 000 t) 
EUA·I 
EUR·6 
BR Deutschland 78 202 21i1 
Frankrelch 94 330 421 
Italien 
Nladerlande 53 70 69 
Belglen 32 60 78 
Luxemburg x 3 3 
Veralnlates Kilnlgrelch 38 68 6B 60 
lrland 
Dânemark 
















6. Lait en poudre entier 2) (1 000 t) 
367 313 EUR·9 
174 172 212 229 281 230 EUA·8 
30 29 31 38 94 42 RF d'Allemagne 
61 lili 6li 81 76 74 France 
11 11 11 10 2 2 Italie 11) 
li4 &0 6B 71 79 8li Pays-Bas 
18 17 37 31 30 27 Belgique 
0 0 0 0 0 0 Luxembourg 
24 21 28 21i 22 27 Royaume-Uni 
11i 19 14 11i Hl 11 Ire land 
38 4li Danemark 
Lait en poudre écrémé (1 000 t) 
1773 1732 EUR·9 
1 482 1472 EUR·8 
3&0 344 336 432 498 li23 RF d'Allemagne 
6116 1142 620 688 724 683 France 
0 0 Italie 
6B 98 86 118 127 139 Pays-Bas 
114 103 91 110 104 114 Belgique 
li 6 7 10 11 13 Luxembourg 
90 94 109 188 1116 1011 Royaume-Uni 
38 34 48 67 103 102 lraland 
li2 53 Danemark 
Notes. voir page 38. 
EUR-9 








































101111, slehe Selle 38. 












































































































































E. PRODUITS LAITIERS 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 



















































































1. À la ferme 
Il. En laiterie 
Total 
EUR-6 
1. À la ferme 
11. En laiterie 
Total 
RF d"AIIemagne 
1. À la ferme 
11. En laiterie 
Total 
France 
1. À la terme 
Il. En laiterie 
Total 
Italie 
Il. À la ferme Il. En laiterie Total 
Pays-Bas 
11. En laiterie 
Total 
Belgique 3) 
1. À la ferme 
11. En laiterie 
Total 
Luxembourg 
11. En laiterie 
Total 
Royaume-Uni 
1. À la ferme 




11. En laiterie 
Total 
Danemark 





7. Kise (1 OOOt) 
EUR·I 




1. Landw. Betllebe 
1. Molkerelen 
lnsgesamt 1 341 
R Deutschland 
1. Landw. Betllebe 5 
1. Molkeralen 288 
lnsgesamt 213 
rank reich 
1. Landw. Betrlabe 44 
1. Molkerelen 417 
lnsgesamt 481 
ta lien 











. Molkerelen 194 
lnsgesamt Z03 
elglen 




1 • Molkerelen 19 
lnsgesamt 20 
r·~ Molkerelen 1 
nagesamt 
erelnlgtaa K6nlgrelch 











1 669 1 7&2 1 873 1 904 1993 
7 8 5 5 4 
389 385 411 432 487 
378 311 418 437 471 
41 41 41 39 
1 
40 
577 810 841 875 712 
&18 8&1 83Z 714 7&2 
447 489 488 489 484 





211 228 283 244 284 
218 233 268 2&0 270 
1 1 1 1 
1 
1 
34 38 38 3Z 34 
3& 38 39 33 3& 
115 109 122 120 120 
11& 109 122 120 120 
27 
27 
114 125 124 100 109 
114 12& 124 100 109 
7. Fromage (1 OOOt) 
EUR·I 
~2~ L~ L~ 1100 127: 1. À la ferme 21568 11. En laiterie 287Z 2878 Total 
EUR·8 
1 21~ L~ 1100 ,.8 1. À la ferme 2220 2354 11. En laiterie 2069 23Z8 .2462 TOtal 
Rf d'Allemagne 
4 3 3 1 1 1. À la ferme 
489 520 547 583 595 11. En laiterie 
493 123 660 &84 &98 TOtal 
France 
1 
23 24 25 22 23 1. À la ferme 
768 794 844 859 893 11. En laiterie 
781 818 859 88.1 818 Total 
Italie 
74 88 1. À la ferme 
432 462 11. En laiterie 







7 7 7 1. À la ferma 
273 300 318 321 372 11. En laiterie 
278 307 3Z3 33& 379 Total 
Belgique 
1 
1 1 1 2 
1 1 
1. A la larme 
38 40 39 37 41 11. En laiterie 
39 41 40 39 42 Total 
Luxembourg 
11. En laiterie 
Total 
United Klngdom 
130 182 184 180 217 11. En laiterie 
130 182 184 180 217 Total 
freland 
29 33 48 39 59 11. En laiterie 
21 33 48 39 59 Total 
Danmark 
111 120 131 127 150 11. En laiterie 
111 120 181 127 1&0 Total 
8. Kasein (1 000 t) 
EUR-9 
EUR·8 33 37 37 3Z 30 Z9 
BR Deutlchlend Il 6 8 6 7 9 
Frankrelch 22 28 27 23 20 17 
lU: lien 8 3 4 3 3 3 
Niederlande 1 1 1 1 1 1 
Belgien 0 0 0 0 0 0 
luxemburg 0 0 0 0 0 0 
Verelnlgtes Kilnigraich 1 1 • 
irland 
Dinemartc 0 0 0 0 0 0 0 0 
9. Schmelzkiise (1 000 t) 
EUR-9 
EUR-6 137 14& 1&2 186 172 
BR Deutschland 60 69 70 73 75 
~rankreich 3Z 33 35 38 43 
Illien 18 21 24 26 27 
~iederlande 12 13 13 19 17 
ielgien 9 9 10 10 10 
.uxem burg 0 0 0 0 0 
rereinigtBI Kilnlgrelch 
ria nd 































E. PRODUITS LAITIERS 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
8. Caséine (1 000 t) 
42 4& 48 EUR-9 
38 38 41 EUR-8 
13 14 14 RF d'Allemagne 
22 22 27 France 
3 0 0 Ill lie 
1 1 1 Pays-Bu 
0 0 0 Belgique 
0 0 0 luxembourg 
1 2 2 Royaume-Uni 
4 7 Il lreland 
0 0 0 Danemartc 
9. Fromage fondu (1 000 t) 
233 248 EUR-9 
181 183 197 207 EUR-8 
81 85 88 103 RF d'Allemagne 
110 47 110 64 France 
27 28 24 26 111118 
13 13 16 14 Pays-Bas 
10 10 10 11 Belgique 
0 0 0 0 luxembourg 
30 27 Royaume-Uni 
6 14 lreland 
0 0 0 0 Danemartc 
37 
FuBnoten- Tebellen B, C, D, E 
1) Bis 1972 : Durchschnlttsbestand. 
2) Bis 1972 : alla Küha, dia gelcalbt heban. 
1) Bis 1972 : dia AufglledeNng dar Gesamtkuhmllcharzeugung nech Mllch von Mllch· 
kühan und Mllch von .. Anderen Kühen •• beNht auf der Schitzung des Durchschnltts· 
mllchartrags der .. Anderen Kühe'' und der .. Büffel" (bzw. 1500 kgfJahr für dia 
.. Anderan Kühe •• und 1300 kgfJahr für die .. Büffel"). 
4) Elnechllellllch Büffel. 
1) 1958- 100. 
•> 1973 : ohna Sahneaufnahma. 
7) Elnschllellllch Mllch von .. Anderen Kühen" zur VerfütteNng. 
'> Ole Mllcharzeugung von Mllchkühen wlrd um 3 " erh6ht. um der zur VerfütteNng 
bestlmmten Mllch Rachnung zu tregen. 
1) Elnschllellllch .. Chocolate cNmb ". 
10) Elnschlle&llch Mllch. die für andare Frtscharzaugnlsse, Kaseln und Molke Verwendung 
lindet. 
111) Rüclcatend a us der KiseheiSiellung. 
i 12) Bis 1972 : elnschlle&llch Buttermllch. 
i 11) Elnechllellllch Buttermllch. 
'14) Pulver eus Sahna. Vollmllch und tellentrehmter Mllch. 
11) Bis 1972 : elnechllellllch entrehmten Mllchpulvers 
11) Bis 1972: elnschllellllch entrehmter Kondensmllch. 
3 
Notu du tebfeiiDt B, c, D, E 
1) Jusqu'i 1972 : nombre moyen. 
2) Jusqu'i 1972 : toutes veches ayant vll6. 
1) Jusqu'i 1972 : la r6partltlon da la production totale de lait de vache antre lait da vaches 
laitières et lait d'autres veches est bas6e sur l'estimation des rendements moyens en lait 
des autres veches et des bufflonnes (resp. 1500 kg/an pour les autres vaches et 1 300 
kg/an pour les bufflonnes). 
4) Y compris bufflonnes. 
1) 1958 - 100. 
'> 1973 : collecte de crame non comprise. 
7) Y compris lait pour alimentation animale provenant des 1 Autres vaches t. 
'> La production de lait provenant des 1 Vaches lalt16res, a 616 maJor6e de 3" pour tenir 
compte du lait dastln6 il'allmentatlon animale. 
1) Y comprll1 Chocolate cNmb t. 
10) Y comprll: lait utllls6 pour les autres produits frais. cu61ne et lactos6Nm. 
11) Provenant de la fabrication da fromage. 
12) Jusqu'6 1972 : y comprll babeurre. 
U) Y comprll babeurre. 
14) Cr6ma,lalt entier et lait partiellement 6cr6m6 en poudre. 
11) Jusqu'6 1972 : y comprllle lait 6cr6m6 en poudre. 








F.1 : KASEERZEUGUNG NACH SORTEN 
PRODUCTION BY CATEGORIES 
~ EUR-6 BR Deutschland France ltalia1 ) Nederland UEBL/BLEU United Kingdom J s A 
1.40: Kiseerzeugung der Molkerelen2) nach Sorten ln Tonnen 
1. Hartkise 1. Fromage à pAte dur 
11. Emmanteler, Grena, Sbrinz. ••• 11. Emmental, Grena, Sbrinz. • 
1965 230 797 37 917 65 318 127 562 0 : 31 900 
1966 258 616 38884 70972 148 760 0 : 31 500 
1967 269 667 45089 76 369 148 209 0 : 33300 
1968 241 259 31 251 87 308 122700 0 : 32200 
1969 243 022 31 491 87 631 123 900 0 : 32800 
1970 251 614 31 558 94 618 125 438 0 : 33200 
1971 275127 29165 101 970 143 992 0 : 36900 
1972 309499 30713 119 664 159122 0 : 35400 
1973 328115 32085 115 602 160 428 0 : 36500 
1974 396 409 31 202 128 726 136 481 0 : 35000 
12. Gruyère 12. Gruyè1 
1965 40297 0 40299 0 0 : 2000 
1966 35855 0 35855 0 0 : 2100 
1967 37 863 0 37 803 0 0 : 2300 
1968 38086 0 38086 0 0 : 2300 
1969 35497 0 35497 0 0 : 2 700 
1970 41 336 0 41 336 0 0 : 3000 
1971 42 313 0 42 313 0 0 : 3 900 
1972 38152 0 38152 0 0 : 4100 
1973 36995 0 36 995 0 0 : 3600 
1974 35421 0 35421 0 0 : 6000 
13. Cheddar, Chester, Cantal, .•• 13. Cheddar, Chester, Cante~ 
1965 49605 8 510 24 582 0 16 413 : 64800 
1966 57 723 8860 28 371 0 20 492 : 58400 
1967 77 674 9358 36 855 0 31 461 : 69000 
1968 66 373 12270 36 905 0 17198 : 68500 
1969 63 507 14 756 35149 0 13 602 : 67 300 
1970 61 934 17 510 29 785 0 14 639 : 75000 
1971 70738 20141 33 715 0 16 882 : 98100 
1972 76 938 25 666 36 307 0 14 965 : 121 900 
1973 71 396 26700 31 017 0 13 679 : 118600 
1974 89 662 34408 36934 0 18 320 : 144000 
14. Sonstige 14. Autr' 
1965 53 858 : 5178 48680 0 : 400 
1966 61 622 : 6690 54 932 0 : 300 
1967 58331 8 714 49 617 0 : 300 
1968 78034 14497 11 037 52500 0 : 600 
1969 73527 17 351 14 376 41 800 0 : 400 
1970 80859 21 030 17 839 41 990 0 : 600 
1971 79 554 25 299 23 227 31 028 0 : 800 
1972 96 251 30500 29 911 35840 0 : 800 
1973 122 511 30719 31 815 59 977 0 : 800 
1974 126122 38399 33 691 54032 0 : 1 000 
15. lnsgesamt 15. TOI 
1965 377 653 46427 135 377 176 242 16 413 3194 99100 
1966 418 718 47744 141 888 203692 20 492 4902 92 300 
1967 449 294 54447 159 741 197 826 31 461 5 819 104 900 
1968 426 912 58018 173 336 175 200 17198 3160 103 600 
1969 419134 63 598 172 663 165 700 13 602 3 581 103 200 
1970 440677 70098 183 578 167 428 14 639 4934 111 800 
1971 474 831 74605 201 225 175020 16 882 7099 139 700 
1972 529 554 86879 224034 194 962 14 965 8 714 162 200 
1973 564 217 89504 215 429 240405 13 679 5200 159 400 
1974 554 314 104 009 234 772 190 513 18300 6700 186 000 
Fulnoten. slehe Selle 48. Notes, voir page 411. 
40 
~ EUR-6 BR Deutschland France J s A 
2. Schnittkiise 
21. Edamer, Gouda, u.ii., Tilsiter, Provolone 
1965 299 326 27 765 34844 
1966 321 931 33 838 40 481 
1967 346 359 34 222 39 594 
1968 331 267 39 936 34 292 
1969 362 097 46 075 31 380 
1970 366 535 45 546 29 782 
1971 395 084 49185 32 528 
1972 412718 52 865 30 562 
1973 417 338 51 318 24 663 
1974 469 595 56 851 28 548 
22. Saint-Paulin u.ii., Butterkise 
1965 52 336 3 731 47 562 
1966 52 949 3131 48885 
1967 55 211 3 017 51 721 
1968 57 613 3 696 53400 
1969 64 370 5 211 58 678 
1970 68 566 6197 61 887 
1971 -69 060 7 357 61183 
1972 76 743 10 029 66 242 
1973 83 318 . 11 016 71 702 
1974 87 349 14 458 72191 
23. Sonstige 
1965 25 208 x 10 879 
1966 22 317 x 8 964 
1967 34 305 10 814 9 761 
1968 49 593 12 115 11 691 
1969 58 568 12 556 13149 
1970 60 201 12 126 15 101 
1971 62 742 12 098 15071 
1972 56 210 12 002 15 414 
1973 59 512 15 313 16 628 
1974 47 710 18 775 10 754 
24. lnsgesamt 
1965 376 870 31 496 93 285 
1966 397197 36 969 98 330 
1967 435 875 48053 101 076 
1968 438 473 55 747 99 383 
1969 485 035 63 842 103 207 
1970 495 302 63 869 106 771 
1971 526 886 68640 108 782 
1972 545 671 74 896 112 218 
1973 560167 77 646 112 993 
1974 604 654 90084 111 493 
3, Edelpllzkiise 
1965 47475 1 467 28 610 
1966 55 431 1 534 28 937 
1967 58 322 1 803 31 509 
1968 55 672 1 983 31 689 
1969 57 932 2538 31 913 
1970 60 759 3129 33430 
1971 63 592 3 572 35 520 
1972 67 435 4051 38384 
1973 67 303 4435 40 357 
1974 74972 5 531 43046 
1&noten. slehe Selte 46. 
. 
ltalia 1) 
F.1 : PRODUCTION PAR CA11GORIES 
PRODUZIONE PER TIPO 
Nederland UEBL/BLEU United Kingdom 
~ .40 : Production de fromage en laiterle2) par catégories en tonnes 
2. Fromage 6 pite demi-dure 
21. Edam, Gouda et sim., Tilsiter, Provolone 
34952 184133 17 632 5600 
35728 192 343 19 541 5800 
35 728 218 925 17 890 5800 
30000 213 644 13 395 5300 
36000 236 316 12 326 5400 
36 720 243 416 11 071 5600 
36 505 267 554 9 312 5600 
35 800 284 975 8 516 5 500 
35 015 296 542 9800 5100 
38496 334 200 11 500 7000 
22. Saint-Paulin et sim., Butterkiise, 
0 0 1 043 1 800 
0 0 933 1 900 
0 0 473 1 900 
0 0 517 1 900 
0 0 481 2 200 
0 0 482 2 500 
0 0 520 3100 
0 0 472 3000 
0 0 600 3000 
0 0 700 7000 
23. Autres 
11 795 2 534 x 2 500 
10075 3278 x 2600 
10499 3 231 x 2800 
22700 3087 x 2800 
29 370 3493 x 2900 
29 379 3 595 x 3400 
28 687 4165 2 721 3800 
25 220 3 574 x 3700 
22 511 3 860 1 200 3 800 
12 881 4000 1 300 5000 
24. Total 
46 747 186 667 18 675 9900 
45803 195 621 20474 10 300 
46 227 222156 18 363 10 500 
52 700 216 731 13 912 10000 
65 370 239 809 12 807. 10 500 
66099 247 011 11 553 11 500 
65192 271 719 12 553 12 500 
61 020 288 549 8988 12 200 
57 526 300402 11 600 12 500 
51 377 338 200 13 500 19000 
3. Fromage 6 pite persillée 
17 398 0 0 1 900 
25 010 0 0 1 900 
25010 0 0 2200 
22000 0 0 2200 
23 481 0 0 2300 
24200 0 0 2500 
24 500 0 0 3800 
25000 0 0 4000 
22 511 0 0 4100 
26 395 0 0 5000 
Notas. voir page 46, 
41 
F.1 : KASEERZEUGUNG NACH SORTEN 
PRODUCTION BY CATEGORIES 
~ EUR-9 BR Deutschland France ltalla 1) Nederfand UEBL/BLEU United Klngdom J s An 
noch : 1.40 Kiseerzeugung der Molkerelen2) nach Sorten in Tonnen 
4. Welchkiise 4. Fromage è pite molle 
41. Camembert 41. Camembert 
1965 138 598 35005 103 562 : 0 31 600 
1966 156 692 36 551 120 121 : 0 20 800 
1967 163 073 36425 126 635 : 0 13 800 
1968 167 653 36 934 130 710 : 0 9 800 
1969 172 281 35 832 136 364 : 0 5 800 
1970 184 778 34 750 150 025 : 0 3 900 
1971 191 509 33 571 157 935 : 0 3 2500 
1972 204 630 32139 172 488 : 0 3 2600 
1973 219152 31 013 188137 0 2 3 500 
1974 270 766 30 216 200 573 39977 0 0 3000 
42. Brie u,i., Carré de l'Est 42. Brie et sim., Carré de l'Est 
1965 47 440 6 716 40282 : 0 442 3 200 
1966 49072 6443 42 297 : 0 332 3 200 
1967 50589 6113 44176 : 0 300 3400 
1968 51 911 6 337 45264 : 0 310 3 300 
1969 54116 6174 47 615 : 0 327 3 200 
1970 55 941 5672 49858 : 0 411 3 500 
1971 55177 5 209 49 506 : 0 462 3 800 
1972 54778 4830 49484 : 0 464 3100 
1973 54 975 4768 49807 0 400 3000 
1974 85136 46 621 51 015 29059 0 400 4000 
43. Sonstige 43. Autres 
1965 83 292 18 049 55 811 : 8186 1 246 0 
1966 78053 18037 49 819 : 8906 1 291 0 
1967 77 307 17 233 49 991 : 8877 1 206 0 
1968 76836 16426 50 316 : 8 714 1 370 0 
1969 78 447 16 421 50717 : 9 871 1 438 0 
1970 78 406 15 540 51103 : 10305 1 458 0 
1971 79 399 16022 51 338 : 10 523 1 516 0 
1972 78 292 17154 48 053 : 11 284 1 801 0 
1973 77 968 16 789 46440 11 949 2790 0 
1974 100 350 16 952 46852 21 046 12 800 2 700 0 
44. lnsgesamt 44. Tota 
1965 396 417 59 770 199 655 127 087 8186 1 719 3800 
1966 406167 61 031 212 237 122 350 8906 1 643 4000 
1967 416 982 59771 220802 126 013 8817 1 519 4200 
1968 373 226 59 697 226 290 76 836 8 714 1 689 4100 
1969 376164 58 427 234696 71 400 9 871 1770 4000 
1970 390 525 55 962 250 986 71 400 10 305 1 872 4400 
1971 389 629 54802 258779 63544 10 523 1 981 6300 
1972 397 700 54123 270025 60000 11 284 2 268 5700 
1973 449 705 52 570 284 384 97 610 11 949 3192 6 500 
1974 456 252 51 830 298440 90082 12 800 3100 7000 
6. Sonstige Kisesorten 6. Autres sortes de fromage1 
1965 52187 42161 1) [7 000] chèvre 2233 417 376 0 
1966 46589 36 3751) [7 000] J 1 942 341 931 0 
1967 39292 29 224 4 ) [7 000] J 1 456 215 1 397 0 
1968 44160 28121 4 ) [13 000] J 1 300 259 1 480 0 
1969 47 818 29 393 4 ) [15 000] J 1 500 195 1 730 0 
1970 50117 29 213 4 ) [16 000] J 1 400 178 3 539 0 
1971 46 263 28 708 4 ) [14 759] J 1 553 289 1 667 0 
1972 47 675 28 830 4 ) [14 966] J 1 883 285 1 541 0 
1973 47 033 27 980 16 340 2100 413 200 0 
1974 47093 29172 17 421 : 200 300 0 
Fullnoten, slehe Selte 46. Notes, voir page 46. 
~ s EUR-6 BR Deutschland France e s 
Kiise lnsgesamt 
1965 1 250 602 181 321 463 927 
1966 1 324152 183 653 488 392 
1967 1 399 765 193 298 520128 
1968 1 338 443 203 566 543 698 
1969 1 386 083 217 798 557 469 
1970 1 437 594 222 271 590 765 
1971 1 501 907 230 324 619 065 
1972 1 587 865 248 779 659 627 
1973 1 688 425 252 135 669 503 
1974 1 737 265 280 626 705172 
6. Frischkiise 
1965 345 632 187 726 92 810 
1966 378 701 201 863 110 421 
1967 405 351 217 435 119 701 
1968 433 738 227 873 132 187 
1969 480 764 249 079 154 295 
1970 517 440 266 753 167 627 
1971 553 713 289 268 175 017 
1972 583 513 297 566 184 320 
1973 601 949 310 588 190138 
1974 617 489 314 473 187 814 
7. Schmelzkiise p.m. 1 ) 
1965 136 054 66 029 31 973 
1966 144 870 69 343 33 118 
1967 152 018 70 348 34 980 
1968 165 485 72 915 37 821 
1969 171 502 75197 42 562 
1970 177 106 75 214 47 435 
1971 181 349 80 693 49 684 
1972 183 044 85 253 46 708 
1973 196 271 98002 49 655 
1974 206 793 103 100 53 850 
Fullnoten, alehe Selte 46. 
ltalia ,) 
F.1 : PRODUCTION PAR CAT~GORIES 
PRODUZIONE PER TIPO 
Nederland UEBL/BLEU United Kingdom 
1.40 (suite) : Production de fromage en laiterie 2) par catégories en tonnes 
Total fromages 
369 707 211 683 23 964 114 700 
398 797 225 360 27 950 108 500 
396 532 262 709 27 098 121 800 
328 036 242 902 20 241 119 900 
327 451 263 477 19 888 120 000 
330 527 272133 21 898 130 200 
329 809 299 413 23 300 162 300 
342 865 316 083 21 511 184 000 
397 641 326 443 20192 182 400 
358 367 369 500 23 600 217 000 
6. Fromages frais 
53146 710 11 240 0 
54 301 639 11 477 0 
55 861 506 11 848 0 
60000 467 13 211 0 
62 558 526 14 306 0 
64 974 640 17 199 0 
70 938 736 18 022 0 
80 920 991 19 282 0 
81 023 1 700 18 500 0 
94102 2000 19100 0 
7. Fromages fondus p.m. ') 
18 000 11 519 8 533 
21 000 12 589 8 820 
23 500 13120 10120 
26000 18 536 10 213 
27 000 16 936 9 807 
29 000 15 879 9 578 
27 500 13 203 10 269 : 
28100 13 041 10 195 17 690 
23 502 14 668 10444 27 500 
24 843 14 400 10 600 27000 
Notes. voir page 46. 
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F.2: LASSENEINTEILUNG EUROSTAT NACH SORTEN 










BR Deutschland France ltalia 
Quel/en 
Bundesministerium Ministère de J'agri- Associazione ltaliana 
für Ernihrung, culture Lattiero Casearia 
Landw. u. Forsten. Statistique agricole Relazione del 
Statist. Bericht über Bulletin mensuel de Presidente 
Milch- u. statistiques laitières ISTAT 
Molkereiwirtschaft 
in der BR 
Deutschland 
1. Hartkilse 
Emmentaler Emmental _ Parmigiano-Reggiano 
Bergkise Autres types Grana Padano 
Viereckhartkise u.i. d'Emmental Grana altri 
Sbrinz Emmental 
Gruyère 
Gruyère de Comté 
Cheddar Cantal 
Chester u.i. Cheddar et Colby 
Laguile et simil. 
Autres pâtes dures : Pecorino romano 
Beaufort Altri pecorini 
Divers Asiago e similari 
Montasio 
2. Schnittkise 
Edamer Edam Provolone e sim. 
Gouda u.i. Mimolette 
Tilsiter u.i. Gouda 
Galantine 
Autres types de 
Hollande 
Butterkise u.i. Saint-Paulin 





Sonstige Schnittkise Autres pâtes demi- Fontina 
dures Altri a pasta se mi cotta 




3. Kise mit Schimmelblldung 
Edelpilzkise 
(Kise mit Schimmel-
bildung im Teig) 
Bleus du Massif Gorgonzola 
Central 
Bleu d'Auvergne 
Bleu de Lacquenille 
Bleu des Causses 
Bleu du Quercy 
Bleu du Jura et simil. 
Bleu du Jura 
Bleu de Gex 
Septmoncel 
Sassenage 
Bleu de Bresse 





Nederland UEBL/BLEU United Kingdom 
Sources 
Produktschap voor Institut National Mini$trf of Agriculture, 
Zuivel de Statistique Fisheries and Food, 
Statistisch Production de London 
jaaroverzicht J'industrie laitière 
1. Fromage à pAte dure 
Emmental Cheshire 
Gloucester 
Cheddar Cheddar Cheddar 
Fromages à pAte cuit Derby 
2. Fromage à pAte demi-dure 








Saint-Paulin Fromage à pAte Leicester 
demi-dure 
(Saint-Paulin) 
Friese, Nagel- en Autres pâtes demi- Wensleydale 
Leidse kaas dures 
3. Pâtes persillées 









BR Deutschland France ltalia 
4. Weichkiise 




Brie Brie: ltalico 
Brie de Meaux Taleggio 
Brie de Melun 
Brie de Montereau 
PAte de Brie 
Coulommiers 
Autre Brie 
Carré de l'Est 
Limburger Autres pAtes molles : Altri formaggi a pasta 
Romadour Dreux molle 
Münster und Mainauer Véritable Nantais 
Mainauer Chaource 
Deutsche Weichkiise NeufchAtel 
mit Schmierenbildung Carré 














Diverses pites molles 
6. Sonstige Kiisesorten 
. 1 Sauermilchkiise und 
Kochkiise 




Speisequark und Fromage frais Altri formaggi 
sonstige (suisses, pesta fileta fresca 
Frischkiise demi-suisses) formaggi freschi 
Schichtkiise demi-sel in genere 
7. Schmelzkiise 
1 Schmelzkiise und 1 Fromages fondus 1 Formaggi fusi 
Schmelzkiisezuberei-
tung 
F.2: CLASSIFICATION EUROSTAT PAR CAT~GORIES 
CLASSIFICAZIONE EUROSTAT PER TIPO 
Nederland UEBLJBLEU United Kingdom 
4. Pites molles 
Camembert Soft cheese and curds 
Brie Caerphilly 
Room- en Herve 
kernhemse kaas Plateau de Bruxelles 
Franse kaas 
(Amsterdam kaas) 
6. Autres sortes de fromages 
1 Andere soorten 
(Volvet) 1 Divers 
6. Fromages frais 




7. Fromages fondus 
1 Gesmolten kaas 1 Fromages fondus Processed Cheese 
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Fu/Jnot n T•belle F.t 
1) Bis 9721st die Sortenelntellung fürltallen dar Statlstlk der .. ASSOLA TTE " entnommen, 
die chmelzkiseerzaugung der der .. ASSIFONTE" und stlmmt nlcht mit den vom ISlAl 
verô entllchten Angaben Qbereln. die ln labelle E.7 auf Selte 38 nachgewlesan 'llnd. 
2) Ole roduktlon von Kiselm landwlrtschaftllchen Betrleb wlrd ln der labelle E.7 eut Seita 
38 chgewlesen. 
s) Da v n : Sauermllch u. Kochkise : 
1 : 28696; 
196 : 29 821. 
4) Seu rmllch u. KochlcJse. 
1) Pro emorla, der Rohatoff lat berelte ln d1r Rubrlk 1 u. If. enthaiten. 
'> Elna hl. ln Frlschkise. 
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Notu du tebleeu F.t 
1) Jusqu'A 1972, la ventilation par cet6gorles pour l'Italie a 6t6 reprise des atatlstlques de 
l'c ASSOLATTEt, uuf pour la production de fromagas fondus, foumle par 
l'c ASSIFONlEt, ca qui expliqua la dlff6rencaavec le chiffre dei'ISlAl, publl6 dans le 
tableau E.7 t la page 38. 
2) La production du fromage t la ferma est donn6e au tableau E. 7 t la page 38. 
S) Dont : Fromages de lait aigre et fromagas cuita : 
1988: 28 696; 
19615: 29 821. 
4) Fromagas de lait aigre et fromagas cuita. 
1) Pro mamorls, las matl6res preml6res sont d6JA reprisas dans la catêaorla 1 et suivantes. 
'> Compris dans fromagas frell. 
FORSYNINGSBALANCER FOR MEJERIPRODUKTER -1973 OG 1974 
MILCHERZEUGNISSE VERSORGUNGSBILANZEN -1973 UND 1974 
SUPPLY BALANCE SHEETS FOR MILK PRODUCTS -1973 AND 1974 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS LAITIERS -1973 ET 1974 
G 
BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO DEl PRODOTTI LATTIERO-CASEARI-1973 E 1974 
VERZORGINGSBALANSEN VAN DE MELKPRODUKTEN -1973 EN 1974 
G.1 : F!ISCHMILCHERZEUGNISSE OHNE SAHNE 
F ESH PRODUCTS WITHOUT CREAM 
Verwer dbare Erzeugung 
Einfuhre~ 
dar nter aus EUR-9 
Aufkom nen lnsgesamt 
Ausfuhr n 





















lnland ;verwendung lnsgesamt 26 840 
Verwen~ung lnsgesamt 
Grad d r Selbstversorgung (%) 
Nahrur ~sverbrauch (kg/Kopf) 




















France ha lia 









































































































































EUR-9 EUR-6 Deutsch· France ltalia 
land 
28278 16678 6200 4777 3684 
81 19 181 
x x 79 19 
6 281 4 796 3 765 
31 565 
x x 21 142 o+ 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 o· o· 0 0 
x x x x x 
212 212 0 0 0 
x x x x x 
x x x x x 
26 478 15 992 5 250 4 231 3 764 
26690 16 204 6260 4231 3764 
6 281 4 796 3 765 
x x x x x 
98,8 82,6 84.6 80,6 67,9 
Anmelkungen und Fulnoten slohe Selte 64. 
1974 
UEBL/ United Nederland BLEU Kingdom 
Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
2169 968 8199 
29 28 3 
3 
2188 986 8 202 
103 112 27 
26 
0 0 0 
0 0 0 
o· 0 0 
x x x 
212 0 o· 
x x x 
x x x 
1 873 874 8094 
2086 874 8094 
2188 986 8121 
Calculs dérivés 
x x x 
138,3 86,3 144,1 
G.1 : PRODUITS FRAIS SAUF CR~ME 
PRODOTTI FRESCHI SALVO CREMA 





















dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks finals 











Remarques et notes, voir pege 64. 
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G.2: S)l HNE 
Cl1 EAM 
Verwend ~are Erzeugung 
Einfuhren 
daru ter aus EUR-9 
Aufkomm n insgesamt 
Ausfuhrenl 






lndustri lie Verwertung 
Verarbei ung 
Nahrun, sverbrauch 
lnlandsve rwendung lnsgesamt 
Verwendu~ g insgesamt 
Grad der S lbstversorgung (%) 
Nahrungsv rbrauch (kg/Kopf) 



















x 1,91 x ul 
1973 
BR UEBL/ United Deutsch- France ltalia Nederland lreland Dan mark 
land BLEU Kingdom 
Versorgungsbilanz (1 000 t) 
232 64 28. 29 10 83 8 47 
o+ o+ 2 0 1 11 o+ 0 
o+ o+ 2 0 1 11 o+ 0 
232 64 30 29 11 94 8 47 
3 8 o+ 5 o+ o+ 5 1 
1 7 0 5 o+ o+ o+ 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
229 56 30 24 11 94 3 47 
229 66 30 24 11 94 3 47 
232 64 30 29 11 94 8 47 
Abgeleitete Berechnungen 
x3,71 x 0,51 
x x x x x 
1,1 1,8 1,1 1,7 9,4 
Re11111rques et notes, voir page 84. 
BR 
EUR-9 EUR-6 Deutsch- France ltalia 
land 
612 380 238 69 32 
0 0 0 o+ 4 
x x 0 o+ 4 
612 380 238 69 36 
16 9 3 6 o+ 
x x 3 3 o+ 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
x x x x x 
x x x x )( 
495 371 235 64 36 
496 371 236 64 38 
512 380 238 69 36 
)( x )( )( )( 
1,9 1,9 3,8 1.2 0,6 
Anmertungen und Fu&noten liehe Selle 84. 
1974 
UEBL/ United Nederland lreland BLEU Kingdom 
Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
30 11 86 7 
0 2 3 o+ 
0 2 3 o+ 
30 13 88 7 
6 o+ 4 
o+ 4 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
x x x x 
)( )( x )( 
24 12 88 2 
24 12 88 2 
30 13 88 7 
Calculs dérivés 
)( x )( )( 
1,7 1,2 1,6 0,6 
























dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks finals 












G.3: KON[ ENSMILCH 
CONC ENTRATED MILK 
1973 
BR UEBL/ United EUR-9 EUR-6 Deutsch- France ltalia Nederland lreland Dan mark 
land BLEU Kingdom 
Versorgungsbilanz (1 000 t) 
Verwendba e Erzeugung : 1118 423 170 7 611 7 288 • 12 
Einfuhren 0 0 67 3 1 22 47 11 o+ o+ 
darunte aus EUR-9 x x 67 3 1 22 47 11 o+ : 
Aufkommen nsg~samt : 1 118 480 173 8 633 64 299 : 12 
Ausfuhren 408 391 41 98 o+ 369 13 13 1 14 
darunte nach EUR-9 x x 11 28 o+ 71 11 1 1 : 
AnfangsbE stand : : 69 24 : 19 : 20 s 8 
Endbestan ~ : .. 64 12 : 16 0 20 s : 
Bestandsver nderung : -32 -16 -12 0 -6 0 +O+ s -4• 
Futter 22 22 0 0 0 22 0 0 0 0 
Verluste 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 
Industriel! Verwertung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Verarbeitu f!g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nahrungs erbrauch : 732 464 87 8 142 41 286 : 2• 
lnlandsven \lendung lnsgesamt : 769 464 87 8 189 41 288 : n 
Verwendung insgesamt : 1118 480 173 8 633 64 299 : 12 
Abgeleitete Berechnungen 

















Nahrungsve brauch (kg/Kopf) : 3,8 7,3 1,6 0,1 10,6 4,1 6,1 : 0.4 





















































































UEBL/ United Nederland BLEU King dom 

























































































dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks finals 













WHOLE MILK POWDER 
Verwendb re Erzeugung 
Einfuhren 
daru nt r aus EUR-9 
Aufkomme n insgesamt 
Ausfuhren 






Industriel e Verwertung 
Verarbeit ng 
Nahrung verbrauch 
lnlandsver wendung lnsgesam 
Verwendun lnsgesamt 
Grad der S bstversorgung (%) 
1 Nahrungsv rbrauch (kg/Kopf) 
Anmerltunge und Fur.noten slehe Selte 64. 
54 






















BR UEBL/ United Deutsch- France ltalia') Nederland lreland Danmark 
land BLEU Kingdom 
Versorgungsbilanz (1 000 t) 
104 76 : 79 30 22 16 38 
22 1 : 18 12 15 o+ o+ 
22 1 : 18 10 13 o+ : 
126 77 : 97 42 37 16 38 
13 75 : 89 33 8 12 36 
6 26 : 12 13 1 3 : 
: 8 : 11 4 4 1 s 
; 5 : 10 2 5 2 : 
0 -a : -1 -2 +o+ +O+ +U 
0 0 : 0 0 0 0 0 
0 0 : -12 0 0 0 0 
0 0 : 0 0 0 0 0 
0 0 : 0 0 0 0 0 
113 5 : 20 11 29 4 1 
113 6 : 8 11 29 4 1 
126 77 : 97 42 37 16 38 
Abgeleitete Berechnungen 




983 1 273· 1 76 1 800 1 3300 
1,8 0,1 : 1.5 1,1 0,5 1,3 0,2 
Remarques et notes, voir page 64. 
























































UEBL/ United Nederland BLEU Kingdom 











































































Remarques et notes, voir page 64. 
G.4: LAIT EN POUDRE ENTIER 



















dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks finals 












-G.6: MAG RMILCHPULVER 
SKIM ~ED-MILK POWDER 
1973 
BR UEBL/ United EUR-9 EUR-6 Deutsch- France ltalia1) Nederland lreland Dan mark 
land BLEU Kingdom 
Versorgungsbilanz (1 000 t) 
Verwendba e Erzeugung : 1 617 608 747 2 146 117 168 103 62 
Einfuhren : 114 9 9 241 191 39 16 2 24 
darunte aus EUR-9 x x 9 9 241 191 39 14 2 : 
Aufkommen nsgesamt : 1 631 515 756 243 336 156 172 105 78 
Ausfuhren : 175 201 227 o+ 48 74 114 113 40 
darunte nach EUR-9 x x 180 155 o+ 17 24 92 30 : 
Anfangsbe ~and : : 84 134 : 9 9 59 32 : 
Endbestan ~ : : 92 202 : 15 8 33 13 : 
Bestandsverii rderung +61 +100 +28 +68 0 +6 -2 -26 -19 +6• 
Futter 1 257 1192 242 389 243 257 71 14• 11 30 
Verluste 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 
Industriel! Verwertung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Verarbeitu g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nahrungl'< ~rbrauch 205 135 25 72 0 25• 13 70 0 0 
lnla,ndsverv endung lnsgesam 1481 1366 288 481 243 282 84 84 11 30 
Verwendung insgesamt : 1 631 516 756 243 336 156 172 105 76 
Abgeleitete Berechnungen 






177 1 162 1 
:.o 1 
51 1 139 1 186 1 936 1 173 
Nahrungsver rauch (kg/Kopf) 0,8 0,7 0.4 1.4 1,9 1,3 1,2 o.o 0,0 





























































































UEBL/ United Nederlanc BLEU Kingdom 











































































Remarques et nota. voir page 64. 
G.6 : LAIT EN POUDRE ~CR~M~ 






















dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de dêbut 
Stocks finals 












G.6: sun ER (PRODUKTGEWICHT)2) 
BUTT ER (PRODUCT WEIGHT)2) 
1973 
BR Neder- UEBL/ United EUR-9 EUR-6 Deutsch- France ltalia lreland Danmark 
land land
3 ) BLEU Kingdom 
Versorgungsbilanz (1 000 t) 
Verwendb a e Erzeugung 1736 1407 613 660 79 169 96 96 87 148 
Einfuhren 155. 10 41 26 42 18 93 338 o+ 1 
darunte aus EUR-9 x x 41 25 42 18 91 186 o+ : 
Aufkommen insgesamt 1 891 1 417 554 576 121 187 189 434 87 148 
Ausfuhren 354. 383 123 186 o+ 182 95 17 48 100 
darunte nach EUR-9 x x 67 54 0 133 25 8 39 : 
Anfangsb4 stand : : 135 143 : 46 24 74 13 : 
Endbestard : : 111 75 : 18 12 64 13 : 
Bestandsver nderung -136 -132 -24 -68 0 -28 -12 -10 -o+ +6 
Futter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Verluste 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 
Industriel! Verwertung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Verarbeit~ !ng 8 6 0 0 0 6 0 0 1 1 
Nahrungs erbrauch 1 666 1160 455 458 121 20 106 427 38 41 
lnlandsvel"' ~endunglnsgesam1 1 681 1173 466 468 121 33 106 427 39 42 
Verwendun1 insgesamt 1 890 1 417 654 676 121 187 189 434 87 148 
Abgeleitete Berechnungen 
Grad der Se bstversorgung (%) 
1 
104 1 121 
1 
113 1 120 1 65 1 612 
1 
91 1 22 1 223 1 348 
Nahrungsve brauch (kg/Kopf) 6,6 6,0 7,3 8,8 2,2 1,6 10,6 7.6 12.4 8,1 































































































Nader- UEBL/ United lreland land 3) BLEU Kingdom 








































































Remarques et notes, voir page 64. 
G.6: BEURRE (POIDS DU PRODUIT)2) 




















dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks finals 












0.7, BUlR (REINFETT)'} 
BUTTER (FAT CONTENT) 2 ) 
-
EUR-9 
Verwendbe re Erzeugung 1461 
Einfuhren 128. 
darunte aus EUR-9 )( 
Aufkommen nsgesamt 1 679 
Ausfuhren 298. 
darunte nach EUR-9 )( 
Anfangsbe stand : 
Endbestan : 
Bestandsverii derung -116 
Futter 0 
Verluste 6 
Industrielle Verwertung 0 
Verarbeitur g 7 
Nahrungsv rbrauch 1 390 
lnlandsverw endung lnsgesamt 1403 
Verwendung nsgesamt 1 680 
Grad der Selb ptversorgung (%) 
1 
103 1 
Nahrungsverb auch (kg/Kopf) 6.4 






















BR Nader- UEBL/ United Deutsch- France ltalia lreland Danmark 
land land
1 ) BLEU Klngdom 
Versorgungsbilanz (1 000 t) 
431 460 66 140 83 79 70 123 
34 22 34 16 78 280 o+ 1 
34 21 34 16 76 166 o+ : 
465 482 99 165 161 369 70 124 
103 165 o+ 161 80 16 40 84 
66 45 0 110 21 6 32 : 
113 120 : 38 21 62 11 : 
93 63 : 16 10 63 11 : 
-20 -67 0 -24 -10 -g -o+ +6 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 6 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 6 0 0 1 1 
382 384 99 17 91 363 30 34 
382 384 99 28 91 363 31 36 
465 482 . 99 165 161 369 71 124 
Abgeleitete Berechnungen 
113 1 120 1 66 1 ~.31 91 1 22 1 226 1 351 6,2 7.4 1,8 9,0 6,3 9,8 6,8 





























































































Neder- UEBL/ United lreland land 1 ) BLEU Kingdom 








































































Rema~q~~a et nota. voir page 64. 
0.7: BEURRE (MATI~RE GRASSE)2) 






















dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks finals 












G.8: KAS 4) 
CHE SE4) 
Verwendba e Erzeugung 
Einfuhren 
darunte aus EUR-9 
Aufkommen nsgesamt 
Ausfuhren 
darunte nach EUR-9 










Grad der Sel tversorgung (%) 
Nahrungsver rauch (kg/Kopf) 










































Deutsch· France Italie 
land 
Versorgungsbilanz (1 000 t) 
663 881 601 
173 39 146 
160 30 116 
736 920 647 
82 161 22 
70 119 7 
: 76 : 
: 60 : 
0 -16 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
64 0 0 
690 776 625 
664 776 626 





































































































































































































UEBL/ United Nederland BLEU Kingdom 

































































































dont de EUR-9 
Rest,ources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks finals 












BILANZEN FOR MILCHERZEUGNISSE 
Frl$chmllchltziU{Inl#e ohne Sahne elnschllel!.llch der zum dlrekten NahNngsverbrauch 
bestlmmten Erzeugnlssa dar Kocla N°1 (aul!.ar Kocle N°13. Sahna) aufgeführt untar Anhang 
1 dar Entschaldung der Kommlsslon N• 72/3M und variiffantllcht lm Amtsblatt dar Eu· 
ropilschan Gemalnschaft N• L 240 vom 30. Oktobar 1972. 
Sahne - Vol/· und teHentrahmtu MUchpulvlr alnschlle&llch Pulvar, hergastallt aus Sahna, 
Vollmllch und tallantrahmtar Mllch. 
Für dia Definition der andaran MllcheiZaugnlsse lst Bezug zu nehmen auf die obenangelühna 
Entscheldung dar Kommlsslon. 
FuBnoten 
1) ln der Bllanz " MagermUchpulvar •, 
2) Elnschl. Buttarlll. 
s) Ohna Butteriil. 
•> Elnschl. Frlschlcise. 
1) Nur Italien. 
•> Elnschl. Vollmllchpulvar. 
64 
BILANS DES PRODUITS LAITIERS 
P10dulb fnilllluf crime. Y compris les produlta dastlnb lia consomlllltlon humaine dlrecta 
avec le coda des produlta 1 (uuf le code 13: crime) d'AMetre 1 da 11 d6clslon de 11 
Commission n• 72f3M publl6e dent le Joumal officiel des Communautb europ6aMes 
n• L 240 du 30 octobre 1972. 
Len en poudn entl~t. Y comprla 11 poudre obtenue l pertlr dela cr6ma da lait entier at du lait 
partiellement lcr6m6 
Pour les d6flnltlons relatives aux autras produits laltla11, on .. r6f6rara l le d6clslon dela 
Commission mantlonnla cl-dessus. 
Nota 
1) Inclus dantla bilan 1 Lllt 6cr6m6 an poudre t. 
2) Y comprla la butteroD. 
S) Non comprla la butteroiL 
•> Y comprla le tromaga Irait. 
1) Ezcluslvemant Italie. 
1) Y comprla lait entier an poudra 
STRUKTUR AF MEJERIER 
STRUKTUR DER MOLKEREIEN 
DAIRIES' STRUCTURE 
STRUCTURE DES LAITERIES 
STRUTTURA DEl CASEIFICI 
H 
STRUCTUUR VAN DE ZUIVELFABRIEKEN 
H.1 : VERTEILUNG DER MOLKEREIEN NACH GR0SSENKLASSEN 
ENTSPRECHEND DER JAHRLICHEN MILCHAUFNA~u.: 
DAIRIES BY ANNUAL MILK COLLECTION 
AM/ON/AU/AL 31.12.73") 
BR Deutschland France ltalla1) Nederland 
Lait collect6 Entraprlse lttabllssement lttabllssement Entraprlse lttabllssement ~tabllssament 
tf an Undertaldng Local Unit Local Unit Undertaldng Local Unit Local Unit 
Mllk collected 
1/vear Collecte Collecta Collecta Collecte Collecta Collecte 
Nombre Mllk Nombre Mllk Nombre Mllk Nombre Mllk Nombre Mllk Nombre Mllk 
Humber collected Humber collected Humber collected Humber collected Humber collected Humber collectad 
1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 
111i1000 17 12 33 23 914 498 3130 1 729 3148 1 7315 1 
1000- 15000 180 1578 214 674 787 1 630 828 2307 837 2389 3 10 
15000- 10000 1715 1 320 198 1 470 174 1 2150 99 714 101 7215 115 122 
10 000· 20 000 1153 2200 229 3329 1159 2277 37 1530 30 1521 30 4159 
20 000- 30 000 76 1 81515 116 2 819 87 2127 14 334 115 3157 47 1 224 
30 000- 150 000 915 3697 108 4147 89 3484 11 421 13 1500 74 2 819 
150 000- 715 000 315 1 987 49 2900 1515 3447 15 330 } } 315 2168 715 000-100 000 24 2131 215 2 1153 22 1 8711 } } 7 1178 
1 
14 1 219 
1 00 000·1150 000 14 1 716 } 10 } 1 291 14 1 708 3 380 
1 
1150 000-200 000 15 879 8 1 398 7 830 200 000·300 000 e 1234 4 } 1 423 > 300000 3 1 203 1 
Total 782 18812 982 18812 2311 21094 4133 8811 4117 8811 227 8811 
• Luxembourg : aecret. 
1) Situation au 31.12.74/Situatlon on 31.12.74. 
2) Situation au 31.3.74/Situatlon on 31.3.74. 
H.1 : R~PARTITION DES LAITERIES SELON L'IMPORTANCE 




















RIPARTIZIONE DEl CASEIFICI SECONDO LA QUANTITÀ 
Dl LATTE RACCOLTO ANNUALMENTE 
United Klngdom2) lraland Danmarlt 
Entreprise ~tabllssament Entreprise Entreprise 
Undertaklng Local Unit Undartaklng Undartaklng 
Collecta Collecte Collecta Collecta 
Nombre Mllk Nombre Mllk Nombre Mllk Nombra Mllk 
Humber collected Humber collected Humber collected Humber collected 
1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 
321 67 326 70 9 2 10 6 
116 287 134 341 29 158 1015 304 
27 202 62 484 26 168 114 802 
31 430 82 1139 11 162 156 776 
19 41515 615 11572 10 238 14 312 
115 604 74 2913 14 15159 13 468 
8 1524 315 2147 11 684 15 319 
e 448 211 2270 } 4 } 387 
1 
3 ,-3 309 10 1123 4 674 } } } 4 } 808 } } e 1 118 4 1140 7 9097 
168 13117 819 13117 118 3148 324 4129 
H.2: VERTEILUNG DER SAMMELSTELLEN NACH GROSSENKLASSEN 
ENTSPRECHEND DER JAHRLICHEN MILCHAUFNAHME 
COLLECTION CENTRES BY ANNUAL MILK COLLECTION 
H.2 : R~PARTITION DES CENTRES DE COLLECTE SELON L'IMPORTANCE 
DE LA COLLECTE ANNUELLE DE LAIT 
RIPARTIZIONE DEl CENTRI Dl RACCOLTA SECONDO LE QUANTITÀ 





Milk collected Nombre Collecte 
t/year Number Milk collected 1 OOOt 
< 100 248 32 
100- 600 901 267 
600- 1 000 472 303 
1 000- 2000 120 168 
2000- 6000 23 77 
6000-10000 } 12 } 98 > 10000 
Total 1 778 926 
• Nederland. Belgli/Be!glque, United Klngdom, lre!and, Danmark : nna objet/not relevant - Luxembourv : secret. 
') Situation eu 31.12.1974/Situatlon on 31.12.1974. 
France ltalia 1 ) 
Nombre Collecte Nombre Collecte 
Number Milk collected Number Milk collected 1 OOOt 1 OOOt 
12 1 34 2 
39 14 63 19 
29 20 27 26 
23 33 26 46 
24 76 20 90 
14 108 } 8 } 266 48 2179 
189 2431 178 448 
H.3: VERTEILUNG DER MOLKEREIEN NACH GROSSENKLASSEN 
ENTSPRECHEND DER JARHLICHEN MILCHVERARBEITUNG 
DAIRIES BY VOLUME OF MILK TREATED 
H.3 : R~PARTITION DES LAITERIES SELON L'IMPORTANCE 
DU VOLUME DE LAIT TR.AIT~ 
RIPARTIZIONE DEl CASEIFICI SECONDO L'IMPORTANZA DEL VOLUME 
Dl MATERIE PRIME TRATTATE 
AM/ON/AU/AL 31.12.73") 
BR Deutschland 
Volume Entreprise ~tabllssement (t/an) 
Volume Undertaklng Local Unit 
(t/year) 
Nombre Volume Nombre Volume 
Number 1 OOOt Number 1 OOOt 
"1 000 22 18 38 28 
1 000- 5000 180 570 210 878 
5000- 10000 170 1 297 198 1 488 
10 000- 20 000 153 2252 228 3 311 
20 000- 30 000 77 1 888 113 2774 
30 000- 50 000 89 3458 110 4254 
50 000- 75 000 44 21598 59 3599 
75 000-100 000 25 2178 27 2343 
1 00 000-150 000 25 3018 29 3492 
150 000-200 000 8 1 419 4 705 
200 000-300 000 10 2488 } 10 } 2 777 > 300000 9 4279 
1 Total 812 25436 1 024 26436 
• France at Danemark : not avallabla/non disponible. - Luxembourg : secret. 
') Sltulllon au 31.12.1974/Situatlon on 31.12.1974. 
2) Sltulllon au 31.3.1974/Situltlon on 31.3.1974. 
1) Mllk treatad • Mllk collectad/Lalt trelt6 • lait collect6. 
ltalla•) 
Entreprise ~tabllssement 
Undertaking Local Unit 
Nombre Volume Nombre Volume 
Number 1 OOOt Number 1 OOOt 
3102 1882 3114 1 8118 
774 2222 783 2272 
92 849 92 844 
34 477 34 475 
11 258 13 307 
11 431 13 517 









4038 8891 4080 8891 
Nederland Balgië/Balgique United Kingdom 2) lralandl) 
~tabllssement Entreprise Entreprise ~tabllssement Entreprise 
Local Unit Undertaking Undertaking Local Unit Undertaklng 
Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume Nombra Volume Nombre Volume 
Number 1 OOOt Number 1 OOOt Number 1 OOOt Number 1 OOOt Number 1 OOOt 
} 5 } 89 13 321 87 328 70 9 2 8 20 45 118 287 134 341 29 58 
19 153 15 114 27 202 82 484 28 188 
25 379 21 271 31 430 82 1139 11 182 
43 1088 10 245 19 455 85 1 572 10 238 
77 2942 9 351 15 804 74 2 913 14 5159 
43 2889 5 349 8 524 35 2147 11 854 
17 1 505 8 529 5 448 28 2270 } } 12 1 518 
1 1 
3 3159 10 1123 4 387 
} } 5 779 4 874 } } } } 7 2 398 } 7 } 5 1 118 4 908 9097 
249 12 824 180 2898 658 131117 819 13167 118 3148 
(1) 
<0 
H.4: VERTEILUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE NACH GR0SSENKLASSEN 
ENTSPRECHEND DER JAHRLICHEN MILCHVERARBEITUNG 




Volume (t/year) Nombre Volume Nombre 
Number 1 OOOt Number 
180- 300 185 42 
1 
300- 500 76 28 4 500-1 000 44 30 
> 1000 56 201 
Total 361 301 4 
• Nederland, Belglii/Belglque, Danmart. D.B.R., : sans obJet/not relevant ; France : nlcht verlügbarfnon dispOnible; Luxembourg : secret. 
1) Situation au 31.12.1974/Situatlon on 31.12.1974. 
lreland 
1 
H.4: R~PARTITION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
SELON L'IMPORTANCE DU VOLUME DE LAIT TRAITt 
RIPARTIZIONE DELLE AZIENDE AURICOLE SECONDO L'IMPORTANZA 
DEL VOLUME DELLE MATERIE PRIME TRATTATE 
ltalia1 ) 
Volume Nombre Volume 
1 OOOt Number 1 OOOt 
48 8 
2 24 10 18 12 
7 16 
2 97 46 
..... 
0 
H.6.1 VERTEILUNG DER UNTERNEHMEN NACH GROSSENKLASSEN 
ENTSPRECHEND DER JAHRLICHEN HERSTELLUNG VON FRISCH EN ERZEUGNISSEN 
UNDERTAKING BY ANNUAL PRODUCTION OF FRESH PRODUCTS 
AM/ON/AU/AL 31.12.73•) 
BR Deutschland 
Classes de grandeur Entreprise ~tabllssement 
!/an Undertaklng Local Unit 
Slze groups 
tfyear 
Prod.ann.•) Prod. ann.• 
Nombre An nuai Nombra Annuel 
Numbar Prod. Numbar Prod. 
1 OOOt 1 OOOt 
<300 } } } } 300- 7150 407 111 &10 127 7150- 1 000 
1 000- 31500 143 295 182 332 
31500- 7000 70 308 72 380 
7000.. 10000 27 218 34 277 
10 000- 15 000 28 318 32 392 
1 & 000- 20 000 1& 2&9 19 329 
20000.. 30000 18 389 19 451 
30 000- 150 000 14 481 17 828 
150 000- 75 000 & 307 8 1504 
7& 000-100 000 4 338 } 7 } 839 100 000..1150 000 } 7 } 1 037 > 1150 000 - -
Total 734 4037 880 4037 
• Luxembourg : secret. 
1) Entr6e de matl6res preml6res/lnput of raw materiels. 
2) Situation au 31.12.1974/Sltuatlon on 31.12.1974. 
3) Lait de consommation aeulemeni/Drlnklng mllk only. 






















1 654 3628 
ltalla2) Nederland 
Entreprise ~tabllssement ~tabllssement 
Undertaklng Local Unit Local Unit 
Prod. ann. Prod. ann Prod.ann.3 
Nombre Annuel Nombre Annuel Nombre An nuai 
Number Prod. Number Prod. Number Prod. 
1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 
917 34 917 34 33 1 
150 32 150 32 & 3 
1& 14 1& 14 2 2 
100 275 102 280 1& 28 
34 213 3& 219 14 7& 
24 223 23 215 11 98 
18 220 18 218 12 1150 
11 201 11 201 9 14& 
3 81 4 82 7 188 
9 412 10 469 11 397 
8 3&3 5 285 
1 1 } } } } 11 705 3 301 3 301 
1188 2339 1191 2339 130 1788 
H.6.1 R~PARTITION DES ENTREPRISES SELON L'IMPORTANCE 
DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE PRODUITS FRAIS 
RIPARTIZIONE DELLE IMPRESE SECONDO L'IMPORTANZA 
DELLA PRODUZIONE ANNUA Dl PRODOTTI FRESCHI 
Belgli/Belglque United Klngdom•) Ire land Dan mark 
Entreprise Entreprise ~tabllssement Entreprise Entreprise 
Undertaklng Undertaklng Local Unit Undertaklng Undertaklng 
Prod. ann Prod. ann.3) Prod. ann.3) Prod. ann. Prod. ann. 
Nombre An nuai Nombre Annuel Nombre An nuai Nombre An nuai Nombre Annuel 
Numbar Prod. Numbar Prod. Numbar Prod. Number Prod. Number Prod. 
1 000 t 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 
&2 4 } } } } 10 2 } } } 12 } 8 120 45 123 45 } 10 } & 55 23 
11 23 88 184 89 188 23 &3 150 92 
& 24 43 235 83 344 4 21 1& 77 




78 28 881 47 1 282 
1 1 } 3 } 158 
15 587 34 1 425 3 203 & 320 31 1 707 7 338 } 4 } 438 4 3150 8 &78 4 1500 } & } 733 - - - -
- -
8 3780 
- - - -
97 779 370 7425 490 7425 59 384 138 881 
H.6.2: VERTEILUNG DER UNTERNEHMEN NACH GR0SSENKLASSEN 
ENTSPRECHEND DER JAHRLICHEN HERSTELLUNG VON KONDENSMILCH 
UNDERTAKING BY ANNUAL PRODUCTION OF CONCENTRATED MILK 
H.6.2: R~PARTITION DES ENTREPRISES SELON l'IMPORTANCE 
DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE LAIT CONCENTR~ 
RIPARTIZIONE DELLE IMPRESE SECONDO l'IMPORTANZA 
DELLA PRODUZIONE AN NUA Dl LATTE CONCENTRATO 
AM/ON/AU/Al 31.12.73•) 
BR Deutschland France ltalla1 ) Nederland Belgli/Belglque United Klngdom Dan marit 
Classes de grandeur Entreprise l!tabllssement l!tabllssement Entreprise l!tabllssement l!tabllssement Entreprise Entreprise Entreprise 
tf an Undenaklng Local Unit Local Unit Underleklng Local Unit Local Unit Underleklng Underleking Undenaklng 
Siza groups 
t/vear 
Nombre Prod. ann. Nombre Prod. ann. Nombra Prod. ann. Nombre Prod. ann. Nombre Prod. ann. Nombre 
Prod. ann. Nombre Prod. ann. Nombre Prod. ann. Nombre Prod. ann. 
Humber />-nnual Prod Humber ~nnual Prod Humber Annuel Prod Humber ~nnual Prod Humber Annual Prod Humber Annuel Prod Humber AnnuaiProd Humber Annuel Prod Humber />-nnual Prod. 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 1 000 t 1 OOOt 1 OOOt 
< 1000 2 2 3 2 2 • } 8 } 8 } 8 } 8 10 2 } 5 } 7 - - } } 1 000- 5000 } } 21 } } 21 5 • 7 20 } 5 } 29 5 12 5000- 10 000 7 7 3 25 
- - - - - - - -
10 000- 20 000 52) 1392) 9 209 4 61 - - - - 4 61 - - } 3 } 81 - -20 000- 50 000 3S) se•> } 4 } 192 3 95 - - - - } } - - - -50 000-100 000 } 2 } 176 - - - - - - 7 412 - - 3 178 - -> 100000 - - - - - - - - - - - - - -
Total 20 424 23 424 14 170 a a a a 31 620 Il 7 11 288 Il 12 
• Luxembourg. lreland : secret. 
') Situation au 31.12.74/Situation on 31.12.74. 
2) Classe da grandeur : 10 000-30 000/Siz~ group : 10 000-30 000. 
3) Classe de grandeur: 30 000-50 000/SIZe group: 30 000-50 000. 
H.6.3: VERTEILUNG DER UNTERNEHMEN NACH GR0SSENKLASSEN 
ENTSPRECHEND DER JAHRLICHEN HERSTELLUNG VON MILCHPULVER 
UNDERTAKING BY ANNUAL PRODUCTION OF MILK POWDER 
AM/ON/AU/AL 31.12.73") 
BR Deutschland France ltallll) 
Classes de grandeur Entreprise lttabllssement lttabllssement Entreprise lttabllssement 
tf an Undertaklng Local Unit Local Unit Undertaklng Local Unit 
Slzl groupa 
H.6.3 : R~PARTITION DES ENTREPRISES SELON L'IMPORTANCE 
DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE LAIT EN POUDRE 
RIPARTIZIONE DELLE IMPRESE SECONDO L'IMPORTANZA 
DELLA PRODUZIONE ANNUA Dl LATTE IN POLVERE 
Nederlend Belgli/Belglque United Klngdom2) lrelend Danmerk 
lttabllssement Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise 
Local Unit Undertaklng Undertaklng Undertatlng Undertaklng 
tfyeer Prod. ann Prod. ann Prod. ann Prod. enn Prod. ann Prod. enn Prod. enn Prod. ann Prod. ann Prod. enn. 
<300 
300- 1100 
1100- 1 000 
1 ooo- 2 000 
2000.. liOOO 
li 000-10 000 
10 000-11i 000 
11i 000-20 000 
> 20000 
Total 
• Luxembourv : secret. 
') Situation eu 31.12.74/Situatlon on 31.12.74. 













Annuel Nombre Annuel 
Prod. Number Prod. 
1 OOOt 1 OOOt 
1 20 1 
1 4 2 
7 10 7 
34 24 37 
121i 42 137 
116 22 11111 
82 9 108 
88 4 611 
138 3 79 
lli82 138 lli9Z 
Nombre An nuai Nombra Annual Nombre An nuai 
Number Prod. Number Prod. Number Prod. 
1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 
21i 4 
1 1 1 1 





- - - -
14 171i 
- - - -
2 1 
- - - -
11 287 
- - - -
1411 823 6 2 7 2 
Nombre Annual Nombre Annuel Nombre Annuel Nombre Annuel Nombre An nuai 
Number Prod. Number Prod. Number Prod. Number Prod. Number Prod. 
1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 
8 1 } 8 } 1 - -
1 1 l } 4 2 - - 6 9 li 3 4 3 6 li - -9 13 li 8 } 9 } 21i li } 11i 19 61i 4 11 li 21 
3 22 7 li1 
1 1 
3 28 4 30 
3 38 } } 4 1113 li 61 } 3 } 42 } 4 } 111i 3 li9 - -
- - - -
&4 211i9 33 1311i 13 178 19 119 17 90 
H.6.4: VERTEILUNG DER UNTERNEHMEN NACH GROSSENKLASSEN 
ENTSPRECHEND DER JAHRLICHEN HERSTELLUNG VON BUTTER 
UNDERTAKING BY ANNUAL PRODUCTION OF BUTTER 
H.6.4: R~PARTITION DES ENTREPRISES SELON L'IMPORTANCE 
DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE BEURRE 
RIPARTIZIONE DELLE IMPRESE SECONDO L'IMPORTANZA 
DELLA PRODUZIONE ANNUA Dl BURRO 
AM/ON/AU/AL 31.12.73") 
BR Deutschland 
Classes de grandeur Entraprlsa ~tabllssamant 
t/an Underlaltlno Local Unit 
Slze groups 
tJyear Prod. ann Prod. ann 
Nombra Annual Nombra An nuai 
Numbar Prod. Numbar Prod. 
1 OOOt 1 OOOt 




5- 10 7 
-
13 -
10. 50 39 1 51 2 
5o- 100 64 5 70 5 
100. 200 110 16 113 16 
200. 500 204 69 222 74 
500· 1 000 129 90 139 84 
1 ooo- 2000 81 114 83 119 
2 ooo- 5000 44 130 45 131 
5000- 7 500 3 21 8 41 
7 500-10000 } } } } 8 64 3 28 > 10 000 
Total 692 110 
• Luxembourg : secret. 
'> Situation au 31.12.74/Situatlon on 31.12.74. 
2) Situation eu 31.3.74/Situatlon on 31.3.74. 
753 510 
France !talla') 
~tabllssament Entreprise ~tabllssement 
Local Unit Underlaklng Local Unit 
Prod. ann Prod. ann Prod. ann 
Nombra Annual Nombra Annual Nombra An nuai 
Numbar Prod. Number Prod. Numbar Prod. 
1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 
439 1 1 555 5 1 59 5 
244 2 749 7 750 7 
422 9 869 21 871 21 
78 6 82 7 84 7 
65 9 30 5 29 5 
69 22 17 6 17 6 
39 27 11 8 11 8 
52 
" } 39 118 3 } 7 } 3 } 7 
9 53 




- - - -
1 472 123 3311 88 3324 Il 
Nederland Belgli/Balglqua United Klngdom2) lreland Danmarlt 
~tabllssement Entreprise Entraprtsa ttabllssament Entreprise Entreprise 
Local Unit Undarlaklng Undarlaklno Local Unit Undarlaklno Undarlaklno 
Prod. ann Prod. ann Prod. an~ prod. ann Prod. ann Prod. ann. 
Nombra Annual Nombra An nuai Nombre Annual Nombra Annual Nombra An nuai Nombra Annual 
Number Prod. Number Prod. Numbar Prod. Number Prod. Number Prod. Numbar Prod. 
1000t 1 OOOt 1 OOOt 1000t 1 OOOt 1 OOOt 












17 1 23 2 
17 2 6 1 } } 3 - 13 2 60 9 19 7 18 6 14 5 16 6 12 3 127 39 27 20 9 7 7 5 12 9 31 19 
31 47 10 14 5 7 11 17 12 18 12 18 
23 70 } } 4 13 
1 1 } } 




133 119 70 17 15 83 91 83 78 84 Z78 147 
H.6.6: VERTEILUNG DER UNTERNEHMEN NACH GR0SSENKLASSEN 
ENTSPRECHEND DER JAHRLICHEN HERSTELLUNG VON KASE 
UNDERTAKING BY ANNUAL PRODUCTION OF CHEESE 
H.6.6 : R~PARTITION DES ENTREPRISES SELON L'IMPORTANCE 
DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE FROMAGE 
RIPARTIZIONE DELLE IMPRESE SECONDO L'IMPORTANZA 
DELLA PRODUZIONE ANNUA Dl FORMAGGIO 
AM/ON/AU/AL 31.12.73") 
BR Deutschland France ltallal) Nadarland Balgli/Belglqua United KlngdomZ) lreland Danmark 
Classas da grandeur Entreprise ttabllssamant ttabllssamant Entreprise ttabllssamant ttabllssamant Entreprise Entreprise ttabllssamant Entreprise Entreprise 
tf an Undartaklng Local Unit Local Unit Undertaklng Local Unit Local Unit Undartaklng Undartaklng Local Unit Undertaklng Undanaklng 
Slza groups 
tfyear Prod. ann Prod. ann Prod. ann Prod. ann Prod. ann Prod. ann Prod. ann Prod. ann Prod. ann Prod. ann Prod. ann. 
Nombre Annuel Nombre An nuai Nombre Annuel Nombra Annuel Nombre Annuel Nombre An nuai Nombre Annual Nombre Annual Nombre An nuai Nombra Annuel Nombre Annual 
Humber Prod. Humber Prod. Numbar Prod. Numbar Prod. Humber Prod. Numbar Prod. Numbar Prod. Numbar Prod. Numbar Prod. Numbar Prod. Numbar Prod. 
1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 




1 1 1 1 
- - } } 10- 211 311 2 334 3 106 2 603 16 606 16 20 - 12 - 111 - - 13 --211- 60 261 10 1 063 111 1 067 111 2 - 18 1 - -
50- 100 911 7 111 8 1128 38 810 73 816 74 18 1 } } 111 1 100- 200 82 11 98 13 362 60 293 88 293 88 13 2 11 1 13 2 3 1 26 4 200- 1100 112 311 123 42 2112 77 192 84 1911 811 2 1 9 3 Il 1 12 4 811 28 
600- 1 000 87 67 92 68 124 91 611 119 84 88 10 8 12 9 8 4 14 9 } 4 } 4 112 38 1 000- 2 000 93 130 101 148 711 106 18 311 18 38 23 38 Il 7 3 6 18 28 18 23 
2 000- 4000 88 188 88 11111 88 190 Il 111 7 20 43 124 } } 6 16 18 114 3 9 1 1 4 000- 6000 8 37 11 111 19 69 } } 18 91 4 111 3 12 4 18 Il 211 311 6 000-10 000 6 43 } } 12 911 3 88 4 60 } } 3 211 } } Il 8 78 9 67 7 62 - -> 10 000 3 84 Il 60 4 111 - -
Total 865 682 938 682 1 904 828 3839 462 3868 462 107 827 126 37 63 177 101 177 16 39 214 127 
• Luxembourg : secret. 
1) Situation au 31.12.74/Situatlon on 31.12.74. 
2) Situation au 31.3.74/Situatlon on 31.3.74. 
H.6.6: VERTEILUNG DER UNTERNEHMEN NACH GR0SSENKLASSEN 
ENTSPRECHEND DER JAHRLICHEN HERSTELLUNG VON SCHMELZKASE 
UNDERTAKING BY ANNUAL PRODUCTION OF PROCESSED CHEESE 
H.6.6 : R~PARTITION DES ENTREPRISES SELON L'IMPORTANCE 
DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE FROMAGES FONDUS 
RIPARTIZIONE DELLE IMPRESE SECONDO L'IMPORTANZA 
DELLA PRODUZIONE ANNUA Dl FORMAGGI FUSI 
AM/ON/AU/AL 31.12.73•) 
BR Deutschland France 
Classes Entreprise !Ëtablissement !Ëtablissement de grandeur 
t/an Undertaking local Unit Local Unit 
Size groups 
t/year 
Nombre Prod. ann. Nombre Prod. ann Nombre Prod. ann. 
Number Annual Prod. Number Annual Prod. Number Annual Prod. 1 OOOt 1 000 t 1 000 t 
<100 } 3 } } 3 } 1 100- 200 -
200- 600 3 1 3 1 
600-1 000 6 4 5 4 
1 000-2000 4 7 4 6 
2000-6000 3 10 } 7 } 86 > 6000 6 76 
Total 24 98 22 98 
• Luxembourg : secret; Nederland, United Kingdom, Danmark : non disponible/not avallable. 










ltalia•) België/Belgique lreland 
Entreprise !Ëtablissement Entreprise Entreprise 
Undertaking local Unit Undertaking Undertaking 
Nombre Prod. ann. Nombre Prod. ann. Nombre Prod. ann. Nombre Prod. ann. 
Number Annual Prod. Number Annual Prod. Number Annual Prod. Number Annual Prod. 1 000 t 1 000 t 1 000 t 1 000 t 
16 - 20 - - -
- - - - - -
l l - -4 10 } } 5 25 5 25 3 9 - -
21 26 21 26 4 10 3 9 
H.6.7: VERTEILUNG DER UNTERNEHMEN NACH GROSSENKLASSEN 
ENTSPRECHEND DER JÂHRl,ICHEN HERSTELLUNG VON KASEIN UND KASEINATEN 
UNDERTAKING BY ANNUAL PRODUCTION OF CASEIN AND CASEINATES 
H.6.7: R~PARnTION DES ENTREPRISES SELON L'IMPORTANCE 
DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE CAS~INES ET CAS~INATES 
RIPARTIZIONE DELLE IMPRESE SECONDO L'IMPORTANZA 
DELLA PRODUZIONE ANNUA Dl CASEINE E CASEINATI 
AM/ON/AU/AL 31.12.73") 
BR Deutschland France lreland Danmark 
Classes Entreprise ~tablissement ~tablissement Entreprise Entreprise de grandeur 
t/an Undertaking Local Unit Local Unit Undertaking Undertaking 
Size groups 
t/year 
Nombre Prod. ann. Nombre Prod. ann. Nombre Prod. ann. Nombre Prod. ann. Nombre Prod. ann .. Annual Prod. Annual Prod. Annual Prod. Annual Prod. Annual Prod. Number 1 OOOt Number 1 OOOt Number 1 OOOt Number 1 OOOt Number 1 OOOt 
< 10 - - - - 21 - - - 6 -
10- 26 
- - - -
6 
- - - - -
25- 60 l l l l 17 1 - - - -60- 100 11 1 - - - -100- 600 5 2 6 2 30 8 - - - -500-1000 3 2 3 2 
- -
> 1000 3 11 3 11 7 10 3 6 - -
Total 8 13 8 13 96 22 6 8 6 
-
• Balgli/Belglque, Nederland, United Klngdom : non disponible/not avallable ; 111118 : non relevant/not relavent; Luxembourg: 1acret. 
H.6.61 : VERTEILUNG DER UNTERNEHMEN NACH GR0SSENKLASSEN ENTSPRECHEND 
DER JAHRLICHEN HERSTELLUNG VON VERSCHIEDENEN GRUPPEN VON K~SEN 
IN DER BR DEUTSCHLAND 
UNDERTAKING AND LOCAL UNIT BY ANNUAL PRODUCTION OF VARIOUS 
GROUPS OF CHEESE IN FR GERMANY 
H.6.61 : RePARTITION DES ENTREPRISES ET DES eTABLISSEMENTS SELON 
L'IMPORTANCE DE LA PRODUCTION ANNUELLE DES DIFFeRENTS GROUPES 
DE FROMAGE EN RF D'ALLEMAGNE 
RIPARTIZIONE DELLE IMPRESE SECONDO L'IMPORTANZA DELLA PRODUZIONE 
ANNUA Dl VARI GRUPPI Dl FORMAGGI NELLA RF Dl GERMANIA 
AM/ON/AU/AL 31.12.73 
Harttise Schnlttkise Welchkise Sauermllch- und Kochkise Frtschkise 
Classes de grandeur 
t[an Entreprise ttabllssement Entreprise ttabllssement Entreprise ttabllssement Entreprise ttabllssement Entreprise ttabllssement 
Slze groups Undertaklng Local Unit Undertaklng Local Unit Undertaklng Local Unit Undenaklng Local Unit Undertaklng Local Unit 
tfyear 




- 159 - 84 - 154 - 158 - 20 - 27 1 171 2 171 2 
150- 100 10 1 22 2 7 - 7 - 17 1 18 1 11 1 12 1 150 4 152 4 
100. 200 9 1 13 2 115 2 20 3 11 2 14 2 115 2 115 2 32 4 38 4 
2()(). 1500 12 4 11 15 20 7 215 8 115 3 20 7 12 3 14 4 153 18 153 18 
15()(). 1 000 10 9 115 10 17 13 19 115 18 12 14 10 15 4 15 3 39 29 39 28 




19 3 3 } 11 ~ 19 } 11 } 18 415 84 150 71 2000-4000 12 38 10 28 Il 19 } } } } 32 88 33 87 4000. 8000 } } } } 1 15 Il 20 10 29 - - - - 4 19 Il 28 3 115 Il 000.10000 2 23 3 19 - - - - - - - - - - } 7 ~ 82 } 7 } 88 > 10 000 
- -
- - - -
- - - - - -
Total 74 89 106 89 1150 82 16& 82 124 12 13& &2 74 28 84 28 433 310 447 310 
H.6.62: VERTEILUNG DER BETRIEBE NACH GROSSENKLASSEN ENTSPRECHEND DER 
JAHRLICHEN HERSTELLUNG VON VERSCHIEDENEN GRUPPEN VON KASEN IN 
FRANKREICH 
LOCAL UNIT BY ANNUAL PRODUCTION OF VARIOUS GROUPS OF CHEESE 
IN FRANCE 
H.6.62: R~PARTITION DES ttABLISSEMENTS SELON L'IMPORTANCE DE LA 
PRODUCTION ANNUELLE DES DIFF~RENTS GROUPES DE FROMAGE EN 
FRANCE 
RIPARTIZIONE DEGLI STABILIMENTI SECONDO L'IMPORTANZA DELLA 
PRODUZIONE ANNUA Dl VARI GRUPPI Dl FORMAGGI IN FRANCIA 
AM/ON/AU/AL 31.12.73 
PAte molle Pressée cuite Pressée non cuite Persillée Frais 
Classes 
de grandeur ~tablissement t/an Local Unit ~tablissement Local Unit ~tablissement Local Unit ~tablissement Local Unit ~tablissement Local Unit 
Size groups 
t/year N 1 OOOt N 1 OOOt N 1000t N 1000t N 1000t 
< 10 44 - 60 - 64 - 14 - 74 -
10- 26 48 1 37 1 34 1 9 - 64 1 
26- 60 71 3 163 7 28 1 10 - 63 2 
60- 100 73 6 393 29 46 3 17 1 40 3 
100- 200 44 6 261 34 68 9 12 2 33 6 
200- 600 76 26 124 37 49 16 16 4 24 7 
600-1000 69 62 29 19 28 20 6 4 16 11 . 
1000- 2000 37 63 17 26 20 30 1 s 9 13 
2000-4000 28 81 10 s 16 42 4 s 9 24 
4000-6000 6 23 
- -
2 s - - 8 37 
6000-10000 3 s 1 s 2 s 
- -
4 31 
> 10000 1 s - - - - - .- 3 67 
Total 499 284 1 076 186 336 144 87 26 336 190 
H.6.63 : VERTEILUNG DER UNTERNEHMEN NACH GR0SSENKLASSEN ENTSPRECHEND 
DER JAHRLICHEN HERSTELLUNG VON VERSCHIEDENEN GRUPPEN VON KASEN 
lM VEREINIGTEN KONIGREICH 
UNDERTAKING BY ANNUAL PRODUCTION OF VARIOUS TYPES OF CHEESE 
IN UNITED KINGDOM 
H.6.63: R~PARTITION DES ENTREPRISES SELON L'IMPORTANCE DE LA PRODUCTION 
ANNUELLE DES DIFF~RENTS TYPES DE FROMAGE AU ROYAUME-UNI 
RIPARTIZIONE DELLE IMPRESE SECONDO L'IMPORTANZA DELLA PRODUZIONE 
ANNUA Dl VARI GRUPPI Dl FORMAGGI NEL REGNO UNITO 
AM/ON/AU/AL 31.3.74 
Caerphllly Cheddar Cheshire Derby Gloucester Lancashire Leicester Soft cheese and Stilton and Wensleydale 
curds Blue veln 
Classes de grandeur 
t/an Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise Errtreprlse Entreprise Slze groups Undertaldng Undertaklng Undertaklng Undertaklng Undertaklng Undertaklng Undertaklng Undertaklng Undertaklng Undertaklng 
t/vear 










6 - 10 - - - 3 -
GO- 100 } 10 } 1 } 6 } - - 4 - - -
1 1 
- - - -
100- 200 - 3 1 } } 6 2 - - - - 4 1 - -200- 500 5 1 - - - -
1 } } 
5 2 
} 3 } 3 500- 1 000 - - } 3 4 } 4 } 5 6 5 5 5 } 3 } 4 1 000- 2 000 } 7 } 17 - -2000- 4000 
- - l - - - - - - - - - -4000- 6000 - - 3 13 4 26 - - - - - - - - - - - - - -6 000-10 000 - - } 6 } 84 - - - - - - - - - - - - - -> 10 000 - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 6 2 36 116 17 30 3 1 9 & 10 8 10 & 1& 3 
-
7 li 8 4 
H.6.64: VERTEILUNG DER BETRIEBE NACH GROSSENKLASSEN ENTSPRECHEND DER 
JAHRLICHEN HERSTELLUNG VON VERSCHIEDENEN GRUPPEN VON KASEN lM 
VEREINIGTEN KONIGREICH 
LOCAL UNIT BY ANNUAL PRODUCTION OF VARIOUS TYPES OF CHEESE 
IN UNITED KINGDOM 
H.6.64: Ri!PARTITION DES i!TABLISSEMENTS SELON L'IMPORTANCE DE LA 
PRODUCTION ANNUELLE DES DIFFI!RENTS TYPES DE FROMAGE AU 
ROYAUME-UNI 
RIPARTIZIONE DEGLI STABILIMENTI SECONDO L'IMPORTANZA DELLA 
PRODUZIONE ANNUA Dl VARI GRUPPI Dl FORMAGGI NEL REGNO UNITO 
AM/ON/AU/AL 31.3.74 
Caerphllly Cheddar Cheshire Derby Gloucester Lancashire Leicester Soft cheese and Stllton and WensiiYdale cu rda blue vetn 
. 
Cimes de grandeur 
tian lttabllssement lttabllssement ttabllssement ttabllssement ttabllssement ttabllssement ttabllssement lttabllssement lttabllssement lttabllssement SID groups 
Local Unit Local Unit Local Unit Local Unit Local Unit Local Unit Local Unit Local Unit Local Unit Local Unit tJyear 
N 1 OOOt N 1 OOOt N 1 OOOt N 1 OOOt N 1 OOOt N 1 0001 N 1 OOOt N 1 OOOt N 1 OOOt N 1 0001 












150- 100 - } } 4 } } 3 } } 11 1 - 7 1 - - - - 3 - - -100. 200 7 1 3 - l 1 4 1 3 - - - - - -zoo- 1500 } } 10 4 3 1 } } 2 } 1 3 1 8 3 4 1 800- 1 000 3 2 6 4 } } - - 3 } } 3 2 } } 6 7 6 8 4 4 4 3 1 000- 2 000 10 18 - - 3 4 - -2000- 4000 
- -
11 29 } } - - - - - - - - - - - -4000- 8000 - - 4 20 8 20 - - - - - - - - - - - - - -6000-10000 
- -
8 42 
- - - - - - - - - - - - - -
> 10000 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total • 2 114 118 as 10 7 1 18 8 11 8 
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RADETS DIREKTIV 
af 31. juli 1972 
om de statistiske undersegelser, der skal foretages ai medlemsstateme med hensyn til mrelk 
og mejeriprodukter 
(72/280/E0F) 
RAD T FOR DE EUROP.iEISKE F...ELLESSKABER HAR 
unde henvisning til traktaten om oprettelse af Det 
euro reiske ekonomiske Frellesskab, srerlig iutiklerne 
43 0 209, 
henvisning til forslag fra Kommissionen, 
henvisning til udtalelse fra Det europreiske 
felgende betragtninger: 
Til le ning af de opgaver, der i henhold til traktaten 
og til frellesskabsbestemmelserne vedrerende den -frei-
les arkedsordning for mrelk og mejeriprodukter 
pâhv" er Kommissionen, har denne brug for nejagtige 
oplys "nger om mrelkeproduktionen og dens anven-
delse samt nejagtige, regelmressige og kortsigtede 
op lys · nger om levering af mrelk til de virksomheder 
elier oretagender, der behandler elier forarbejder 
mrelk, og om produktionen af mejeriprodukter i 
Frelle skabets medlemsstater; 
de d a, der for tiden er til râdighed i medlems-
stater e, er ikke tilstrrekkelige til at gere clet muligt 
at fsl e markedet nejagtigt, pa ensartet made og pa 
kort s ; 
opger lser med hensyn til produktion og anvendelse 
af m lk i landbrugsbeclrifter ber furetages efter 
ensart de kriterier, nejagtigheden heraf ber eges, 
og de ber i alle medlemsstater foretages manedlige 
unde egelser hos de virksomheder elier foretagen-
der, d r behandler elier forarbejder mrelk; 
til op aelse af sammenlignelige resultater ber der 
fastsre es frelles kriterier for afgrrensningen ai under-
segels somrâdet, de kendetegn, der skal danne grund-
lag fo undersegelserne, og de nrermere enkeltheder 
for di e; 
result erne kan kun udnyttes effektivt pa frelles-
skabs lan, sâfremt de foreligger pa de samme tids-
punkt r; 
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med henblik pa kortsigtet underretning af Kommis-
sionen ber de manedlige resultater suppleres med 
ugentlige oplysninger om de producerede mrengder 
smer og skummetmrelkspulver; 
clet ber bestemmes, at der indtil udgangen af 1973 
i henhold til en frellesskabsprocedure kan grelde over-
gangsforanstaltninger for anvendelsen af dette direk-
tivs bestemmelser, og at forpligtelsen til at give 
ugentlige oplysninger for visse omrâder kan bort-
falde; 
for at Kommissionen kan fa et samlet overblik over 
udviklingen inden for mejeribrugssektoren, vil clet 
vrere pâkrrevet, at der en gang om aret efter ensartede 
kriterier opstilles udferlige opgerelser over anven-
delsen af mrelk; 
der ber med flere ars mellemrum foretages under-
segelser med hensyn til visse strukturelle forhold 
hos de virksomheder og foretagender, der behandler 
elier forarbejder mrelk; 
for at sikre en kontinuerlig udvikling af statistikkerne 
i overensstemmelse med de ekonomiske forhold ber 
fortegnelsen over de produkter, som opgerelseme 
vedrerer, og de skemaer, der skal udfyldes, gennem-
gâs en gang om aret og i givet fald rendres; 
for at sikre et sa effektivt samarbejde som muligt 
mellem medlemsstateme og Kommissionen ved an-
vendelsen af dette direktiv ber den fremgangsmade 
fastlregges, som skal anvendes af den ved Radets 
afgerelse af 31. juli 19721) nedsatte staende land-
brugsstatistiske Komité; 
Frellesskabets finansielle bidrag til de udgifter, der 
i de ferste tre ar opstâr for medlemsstateme i for-
bindelse med de i dette direktiv foreskrevne under-
segelser skal fastsrettes, 
1) Se side 1 i dette Tidende. 
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UDSTEDT F0LGENDE DIREKTIV: 
Artikel 1 
1. Medlemsstaterne 
a) foretager hos de i artikel 2 nrermere angivne 
undersegelsesenheder undersegelser med hensyn 
til de i artikel 4 anferte enkeltheder og oversen-
der de ugentlige, manedlige, arlige og treârlige 
resultater til Kommissionen; 
b) foretager en ârlig opgerelse af produktionen af 
mrelk og dens anvendelse i landbrugsbedrifterne. 
2. Med forbehold af bestemmelsere i artikel 4, nr. 4, 
finder undersegelserne sted ferste gang i januar 1973. 
Sâfremt det skulle vrere forbundet med vresentlige 
vanskeligheder at bringe dette direktivs bestemmel-
ser i anvendelse pa det fastsatte tidspunkt, kan der 
dog efter fremgangsmâden i artikel 7 vedtages over-
gangsforanstaltninger; disse vil vrere greldende indtil 
senest 31. december 1973. 
Artikel 2 
De i artikel 1, stk. 1, litra a), nrevnte undersegelscr 
angar: 
1. virksomheder elier foretagender, hvis aktiviteter 
omfattes af gruppe 413 »Mrelkeindustri« i NACE; 
til denne gruppe herer ogsâ landbrugets koopera-
tive virksomheder; 
2. landbrugsbedrifter, der har teknisk behandlings-
eller forarbejdningsudstyr svarende til de under 
nr. 1 nrevnte virksomheders elier foretagenders, 
og som behandler elier forarbejder den mrelk, de 
producerer, og afgiver elier srelger de fremstillede 
mrelkeprodukter til tredjemand; efter fremgangs-
. maden i artikel 7 bestemmes: 
a) hvilken kategori af bedrifter der under hen-
syntagen til sterrelsen skal tages i betragt-
ning; 
b) hvilke oplysninger med hensyn til disse be-
driftcr der skal indgives. 
3. virksomheder elier foretagender, der indsamler 
mrelk elier flede for at videregive disse produkter 
helt elier delvis uden behandling elier forarbejd-
ning til de under nr. 1 nrevnte enheder; med-
lemsstateme trreffer egnede foranstaltninger for 
at hindre, at de fremsendte resultater indeholder 
overlapninger. 
Artikel 3 
1. 1 dette direktiv forstas ved mrelk: ko-, fare-, gede-
og beffelmrelk. De i artikel 4, nr. 1 og 2, foreskrevne 
ugentlige og mânedlige undersegelser er begrrenset 
til komrelk. 
2. Fortegnelsen over de af undersegelserne omfat-
tede mejeriprodukter opstilles efter fremgangsmaden 
i artikel 7 pa grundlag af de i forordning (E0F) 
nr. 804/681) omhandlede produkter, for sâ vidt de 
fremstilles i de i artikel 2 nrevnte virksomheder elier 
foretagender; fortegnelsen kan rendres efter samme 
fremgangsmade. 
3. Ensartede definitioner af de vregtenheder af de 
forskellige produkter, der skal anvendes ved med-
delelsen af resultaterne, fastlregges efter fremgangs-
mâden i artikel7. 
Artikel 4 
De i artikel 1, stk. 1, litra a), nrevnte undersegelser 
tilrettelsregges sâledes, at de ger det .muligt mindst at 
indgive de under nr. 1-4 nedenfor nrevnte oplysnin~ 




de producerede mrengder smer og skummetmrelks-
pulver; 
2. manedligt: 
a) mrengde og fedtindhold af den indsamlede 
mrelk og flede; 
b) mrengden af behandlede friske mejeriproduk-
ter, der er til râdighed til afsretning til forbrug; 
c) mrengden af de evrige fremstillede mejeripro-
dukter; 
3. ârligt: 
a) mrengde og fedtindhold af den indsamlede 
mrelk og flede. Oplysningerne fremsendes 
srerskilt for hver af nedenstaende omrade-
inddelinger og refererer sig til de i disse om-








régions de programme 
regioni 
1) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 13. 
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4. 
b) mzngden af de behandlede friske mejeripro-
. ukter, der er til râdighed til afsztning til 
orbrug, samt af de evrige fremstillede mejeri-
rodukter, opdelt efter art; 
c) ldstzndig opgerelse over anvendelsen af 
avarerne i form af sedmzlk, skummetmzlk 
g fedt. Anvendelsen omfatter fremstilling af 
zlkeprodukter, tilbagelevering til producen-
t rne samt anden anvendelse. Medlemsstater, 
er ved denne opgerelse lzgger faste udbyt-
t terrelser til grund, kan bibeholde denne 
f emgangsmade. De faste udbyttesterrelser ma 
e erpreves med regelmzssige mellemrum; 
anta t af de i artikel 2 nzvnte undersegelses-
cnhe r grupperet i bestemte klasser efter ster-
relse; de ferste oplysninger, der skal indgives, 
vedre er stillingen pr. 31. december 1973. 
Artikel 5 
1. Med rbehold af bestemmelsen i andet afsnit 
foretages e i artikel 1, stk. 1, litra a), omhandlede 
undersege er som udtemmende undersegelser. 
Medlemsst terne kan begrznse de i artikel 4, nr. 1, 
nzvnte ug ntlige undersegelser til en reprzsentativ 
del af virks mhedeme elier foretagendeme. 
Endvidere an det efter fremgangsmaden i artikel 7 
besluttes, a bestemmelseme om de ugentlige under-
segelser i e anvendes i nzrmere bestemte over-
gangsperiod r i de omràder af Fzllesskabet, i hvilke 
de ugentlig oplysninger ikke foreligger pa det tids-
punkt, fra h ilket dette direktiv far virkning. 
Sâfremt det viser sig nedvendigt, kan det endvidere 
efter samm fremgangsmade besluttes, at bestem-
melseme o de ugentlige undersegelser ikke anven-
des i bestem omrâder af Fzllesskabet. 
2. Medlemss aterne trzffer alle passende foranstalt-
ninger for a opna udtemmende og tilstrzkkeligt 
nejagtige res ltater. De meddeler Kommissionen alle 
nedvendige o lysninger til bedemmelse af de frem-
sendte resulta ers nejagtighed. 
Artikel 6 
1. Skemaerne til brug ved fremsendelse af oplysnin-
geme opstilles efter fremgangsmaden i artikel 7. 
De kan efter s mme fremgangsmade zndres en gang 
om aret, og se est 8 maneder fer et nyt kalenderârs 
begyndelse. 
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2. Medlemsstate_1ne oversender til Kommissionen 
snarest muligt efter sammenfatningen af oplysnin-
gc:me· og senest 
a) den 10. dag efter referenceugens udleb de i ar-
tikel 4, nr. 1, nzvnte ugentlige resultater; 
b) den 45. dag efter referencemânedens udleb de 
i artikel 4, nr. 2, nzvnte mânedlige resultater; 
c) i aprii i det pa referenceâret felgende ac: 
- de i artikel 4, ne. 3, litra a) og b), omhandlede 
arlige resultater, 
- resultaterne af de i artikel 1, stk. 1, litra b) 
omhandlede opgerelser; 
d) i juni i det pa referencearet fulgende ac de i artikel 
4, nr. 3, litra c), omhandlede adige resultater; 
e) i september i det efter referencedatoen felgende 
ar de i artikel 4, ne. 4, omhandlede resultater. 
3. Kommissionen sammenstiller de af medlem~sta­
teme indgivne oplysninger og meddeler dem samtlige 
resulta ter. 
Artikel 7 
1. Nâr der henvises til den fremgangsmade, der er 
fastsat i denne artikel, indbringer formanden sagen 
for den ved Radets afgerelse af 31. juli 1972 ned-
satte stâende landbrugsstatistiske Komité - i det 
felgende benzvnt •Komiteen• - enten pa eget 
initiativ elier pa begzring af en medlemsstats reprœ-
sentant. 
2. Kommissionens reprzsentant forelzgger for 
Komiteen et udkast til de foranstaltninger, der skal 
trzffes. Komiteen afgiver en udtalelse om dette ud-
kast inden for en frist, som formanden kan fastsztte 
under hensyn til, hvor meget det forelagte spergsmal 
haster. Udtalelsen vedtages med et flertal af 12 stem-
mer, idet der tildeles medlemsstaternes stemmer vœgt 
i henhold til traktatens artikel 148, stk. 2. Forman-
den deltager ikke i afstemningen. 
3. a) Kommissionen vedtager de patznkte for-
anstaltninger, sâfremt disse er i overensstem-
melse med Komiteens udtalelse. 
b) Er de patznkte foranstaltninger ikke i overens-
stemmelse med Komiteens udtalelse, elier har 
Komiteen ikke afgivet nogen udtalelse, fore-
lzgger Kommissionen straks for Radet et for-
' 
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slag til de foranstaltninger, der skal trreffes. 
Radet trreffer afg0relse med kvalificeret flertal. 
c) Dersom Radet ved udl0bet af en frist pa tre 
maneder efter at have faet sagen forelagt ikke 
har truffet nogen afg0relse, vedtages de fore-
sUede foranstaltninger af Kommissionen. 
Artikel 8 
De udgifter, der opstar for medlemsstaterne i for-
bindelse med unders0gelseme i arene 1973, 1974 og 
1975, afholdes af de midler, der pa De europreiske 
Frelleskabers budget er afsat til dette formai. 
Artikel 9 
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. 
Udfrerdiget i Bruxelles, den 31. juli 1972. 
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RICHTLINIE DES RA TES 
vom 31. Juli 1972 
betreffend die von den Mitgliedstaaten durchzuführenden statistischen Erhebungen 
über Milch und Milcherzeugnisse 
(72/280/EWG) 
D RAT DER EUROPAISCHEN 
G MEINSCHAFTEN -
g stützt auf den Vertrag zur Gründung der Europà-
i chen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf die 
tikel43 und 209, 
uf Vorschlag der Kommission, 
nach Stellungnahme des Europliischen Parlaments, 
in Erwàgung nachstehender Gründe : 
Die Kommission benôtigt zur Erfüllung der Aufga-
ben, die ihr durch den Vertrag und durch die 
Vorschriften der Gemeinschaft über die gemeinsame 
Marktorganisation für Milch und Milcherzeugnisse 
übertragen sind, genaue Angaben über die Erzeugung 
von Milch und ihre Verwendung sowie genaue, 
regelmliBige und kurzfristige Angaben über die 
Lieferung von Milch an die Milch be- und 
verarbeitenden Unternehmen oder Betriebe und über 
die Herstellung von Milcherzeugnissen in den 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. 
Die zur Zeit in den Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehenden Daten reichen für eine genaue, einheitliche 
und kurzfristige Marktbeobachtung nicht aus. 
Es empfiehlt sich, die Ermittlung der Erzeugung und 
der Verwendung von Milch in landwirtschaftlichen 
Betrieben nach einheitlichen Kriterien vorzunehmen, 
deren Genauigkeit zu verbessern und in allen 
Mitgliedstaaten monatliche Erhebungen bei den 
Milch be- und verarbeitenden Unternehmen oder 
Betrieben durchzuführen. 
Um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen, sind 
gemeinsame Kriterien für die Abgrenzung des 
Erhebungsbereichs, die zu erhebenden Merkmale und 
die Erhebungsmodalitàten festzulegen. 
Die Ergebnisse konnen auf Gemeinschaftsebene nur 
dann sinnvoll genutzt wer.den, wenn sie zu einheitli-
chen Terminen vorliegen. 
Es empfiehlt sich, die monatlichen Ergebnisse durch 
wochentliche Angaben über die hergestellte Menge 
an Milch und Magermilchpulver zu ergànzen, um die 
kurzfristige Unterrichtung der Kommission zu ge-
wàhrleisten. 
Es ist angezeigt, die Môglichkeit vorzusehen, daB für 
die Anwendung der Bestimmungen dieser Richtlinie 
bis zum Ende des Jahres 1973 geltende Obergangs-
maBnahmen getroffen werden und daB die Verpflich-
tung zur Obermittlung der wochentlichen Angaben 
für bestimmte Gebiete aufgehoben wird. 
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Um der Kommission einen Gesamtüberblick über die 
Entwicklung der Milchwirtschaft zu vermitteln, ist 
es erforderlich, einmal jahrlich ausführliche Milch-
verwendungsbilanzen nach einheitlichen Kriterien zu 
ers tell en. 
Es ist angebracht, in mehrjahrigen Abstànden be-
stimmte strukturelle Aspekte der Milch be- und ver-
arbeitenden Unternehmen und Betriehe zu unter-
suchen. 
Um eine kontinuierliche, den wirtschaftlichen Gege-
benheiten angemessene Entwicklung der Statistiken 
zu gewahrleisten, ist es erforderlich, die Uste der zu 
erfassenden Erzeugnisse und die auszufüllenden 
Tabellen einmal jahrlich zu überprüfen und gegebe-
nenfalls zu àndern. 
Es ist angebracht das Verfahren des durch BeschluB 
des Rates vom 31. Juli 1972 (1) eingesetzten 
Stlindigen Agrarstatistischen Ausschusses festzulegen, 
damit bei der Anwendung dieser Richtlinie eine 
moglichst wirksame Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und der Kommission gewlihrleistet 
wird. 
Es ist angezeigt, den finanziellen Beitrag der 
Gemeinschaft für die Kosten festzulegen, die den 
Mitgliedstaaten bei den in dieser Richtlinie vorgese-
henen Erhebungen in den ersten drei Jahren 
entstehen-
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
Artike/1 
(1) Die Mitgliedstaaten 
a) führen Erhebungen bei den in Artikel 2 definierten 
Erhebungseinheiten über die in Artikel 4 aufge-
führten Daten durch und übermitteln der Kom-
mission wochentlich, monatlich, jlihrlich und drei-
jàhrlich die Ergebnisse ; 
b) ermitteln jahrlich die in den landwirtschaftlichen 
Betrieben erzeugte Milch und ihre Verwendung. 
(2) Unbeschadet des Artikels 4 Nummer 4 begin-
nen die Erhebungen im Januar 1973. 
Falls der Beginn der Anwendung dieser Richtlinie 
zum vorgesehenen Zeitpunkt jedoch auf merkliche 
Schwierigkeiten stoBt, werden nach dem Vertahren 
des Artikels 7 Obergangsmagnahmen festgelegt ; 
diese gelten bis splitestens zum 31. Dezember 1973. 
(1) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts. 
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Artike/2 
Der Erhebungsbereich nach Artikel l Ahsatz l 
Buchsta.be a) erstreckt sich auf 
l. Unternehmen oder Betriebe deren Tatigkeit unter 
die Gruppe 413 ,Be- und Verarbeitung von 
Milch" der NACE fallt; zu dieser Gruppe 
gehoren auch die genossenschafdichen landwirt-
schafdichen Einrichtungen ; 
2. landwirtschaftliche Betriebe, welche technische 
Einrichtungen für die Be- bzw. Verarbeitung 
besitzen, die denjenigen der unter Nummer 1 
genannten Unterneht:nen oder Betriebe vergleich-
bar sind, und welche die selbsterzeugte Milch be-
oder verarbeiten und die hergestellten Milcher-
zeugnisse an Dritte abgeben oder verkaufen ; nach 
dem Verfahren des Artikels 7 wied festgestellt, 
a) welche Kategorie von Betrieben in Anbetracht 
der BetriebsgroBe zu erfassen ist ; 
b) welche diese Betriebe betreffenden Angaben zu 
übermitteln sind. 
3. Unternehmen oder Betriebe, die Milch oder Rahm 
sammeln und an die unter Nummer 1 genannten 
Einheiten teHweise oder in ihrer Gesamtheit 
weitergeben, ohne selbst eine Be- oder Verarbei-
tung vorzunehmen ; die Mitgliedstaaten treffen 
geeignete MaBnahmen, damit die übermittelten 
Ergebnisse keine Doppelzahlungen enthalten. 
Artikel 3 
(1) Milch im Sinne dieser Richtlinie ist Kuh-, 
Schaf-, Ziegen- und Büffelkuhmilch. Die wochendi-
chen und monatlichen Erhebungen nach Artikel 4 
Nummern 1 und 2 sind auf Kuhmilch beschrankt. 
(2) Das Verzeichnis der Milcherzeu.gnisse, auf die 
sich die Erhebungen erstrecken, wied nach dem 
Verfahren des Artikels 7 an Hand der in der 
Verordnung (EWG) Nr. 804/68 (1) aufgeführten 
Erzeugnisse aufgestellt, soweit sie in den in Artikel 2 
genannten Unternehmen oder Betrieben hergestellt 
werden ; das Verzeichnis kann nach dem gleichen 
Verfahren geandert werden. 
(3) Die einheidichen Definitionen für die bei der 
Mitteilung der Ergebnisse für die einzelnen Erzeug-
nisse zu verwendenden Gewichtseinheiten werden 
na-ch dem Verfahren des Artikels 7 festgelegt. 
Artike/4 
Die Erhebungen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe 
a) werden so angelegt, daB sie zumindest die 
übermitdung der unter den Nummern 1 bis 4 
genannten Angaben ermQglichen. Die Fragebogen 
sind so zu gestalten, daB Doppelzahlungen vermieden 
werden. 
(1) ABI. Nr. L 148 vom 28. 6. 1968, S. 13. 
Oie Angaben betreffen : 
1. wochentlich : 
die hergestellte Menge an Butter und Magermilch-
pulver; 
2. monatlich : 
a) die Menge und den Fettgehalt der angelieferten 
Milch und des angelieferten Rahms ; 
b) die Menge der bearbeiteten und zum Absatz an 
den Verbrauch verfügbaren Frischmilcherzeug-
nisse; 
c) die Menge der sonstigen hergestellten 
Milcherzeugnisse ; 
3. jiihrlich : 
a) die Menge und den Fettgehalt der angelieferten 
Milch und des angelieferten Rahms. Die 
Angaben sind gesondert für die folgenden 
Gebiete nach den dort liegenden Betrieben zu 
übermitteln : 
Deutschland : 






régions de programme 
regioni 
b) die Menge der bearbeiteten und zum Absatz an 
den Verbrauch verfügbaren Frischmilcherzeug-
nisse sowie der sonstigen hergestellten Milcher-
zeugnisse, untergliedert nach Sorten ; 
c) die vollstandige Bilanz über die Verwendung 
der Rohstoffe in Form von Vollmilch, Mager-
milch und Fett. Die Verwendung umfaBt die 
Herstellung von Milcherzeugnissen, die Rück-
lieferung an die Milcherzeuger sowie sonstige 
Verwendung. Die Mitgliedstaaten, die bei der 
Aufstellung dieser Bilanz Pauschalausbeutesatze 
zugrunde legen, kônnen dieses Verfahren beibe-
halten. Die Pauschalausbeutesiitze sind in 
regelmaBigen Zeitabstiinden zu überprüfen ; 
4. alle drei Jahre : 
die Anzahl der in Artikel 2 genannten Erhebungs-
einheiten nach bestimmten BetriebsgrôBenklassen ; 
die ersten Angaben betreffen den Stand vom 31. 
Dezember 1973. 
Artike/5 
(1) Unbeschadet des Unterabsatzes 2 werden die 
Erhebungen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) als 
Vollerhebung durchgeführt. 
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tgliedstaaten kônnen die wôchentlichen Erhe-
nach Artikel 4 Nummer 1 auf einen 
reprlis tativen Teil der Unternehmen oder Betriebe 
beschr nken. 
AuBer em kann nach dem Verfahren des Artikels 7 
beschl ssen werden, daB die Bestimmungen über die 
wôche tlichen Erhebungen nicht in Ubergangszeiten 
angew ndet werden, die für diejenigen Gebiete der 
Gemei schaft festzuleger. sind, in denen die wochent-
lichen Angaben zum Zeitpunkt, zu dem diese 
Richtli ie wirksam wird, nicht ermittelt werden. 
Erford rlichenfalls kann ferner nach dem gleichen 
Verfah en beschlossen werden, daB die Bestimmun-
gen üb r die wochentlichen Erhebungen in bestimm-
ten Ge ieten nicht angewandt werden. 
(2) ie Mitgliedstaaten treffen angemessene MaB-
nahme , um zu vollstlindigen und ausreichend 
genaue Ergebnissen zu gelangen. Sie teilen der 
Komm sion alle erforderlichen Angaben mit, die eine 
Beurtei ung der Genauigkeit der übermittelten Ergeb-
oglichen. 
Artikel6 
(1) ie Tabellen für die Obermittlung der Anga-
ben w rden nach dem Verfahren des Artikels 7 
erstellt. 
Sie ko en einmal jlihdich, und zwar splitestens acht 
Mona vor Beginn eines neuen Kalenderjahres, nach 
dem gl ichen Verfahren gelinden werden. 
(2) ie Mitgliedstaaten übermitteln der Kommis-
sion so bald wie moglich nach der Zusammenfassung 
der An aben und splitestens . 
a) am O. Tag nach AbschluB der Berichtwoche die 
entlichen Ergebnisse nach Artikel 4 Num-
5. Tage nach AbschluB des Berichtsmonats 
onatlichen Ergebnisse nach Artikel 4 Num-
pril des dem Berichtsjahr folgenden Jahres 
· e jlihrlichen Ergebnisse na ch Artikel 4 
ummer 3 Buchstaben a) und b), 
e Ergebnisse der Ermittlungen nach Arrikel 1 
bsatz 1 Buchstabe b) ; 
d) im J · des dem Berichtsjahr folgenden Jahres die 
jlihrl chen Ergebnisse nach Artikel 4 Nummer 3 
Buc tabe c); 
e) im S ptember des dem Stichtag folgenden Jahres 
die gebnisse nach Arrikel 4 Nummer 4. 
(3) 
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· e Kommission stellt die von den Mitglied-
übermittelten Angaben zusammen und teilt 
e Ergebnisse mit. 
Artikel7 
(1) Soli das in diesem Artikel festgelegte Verfahren 
angewandt werden, so befaBt der Vorsitzende den 
durch BeschluB des Rates vom 31. Juli 1972 
eingesetzten Stlindigen Agrarstatistischen AusschuB 
- im folgenden ,AusschuB" genannt - von sich aus 
oder auf Antrag des Vertreters eines Mitgliedstaats. 
(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet 
dem AusschuB einen Entwurf der zu treffenden 
MaBnahmen. Der AusschuB nimmt zu diesem 
Entwurf innerhalb einer Frist Stellung, die der 
Vorsitzende nach der Dringlichkeit der betreffenden 
Frage bestimmen kann. Die Stellungnahme kommt 
mit einer Mehrheit von zwoij Stimmen zustande, 
wobei die Stimmen der Mitgliedstaaten nach Artikel 
148 Absatz 2 des Vertrages gewogen werden. Der 
Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht teil. 
(3) a) Die Kommission trifft die in Aussicht 
genommenen MaBnahmen, wenn sie der 
Stellungnahme des Ausschusses entsprechen. 
b) Entsprechen die in Aussicht genommenen 
MaBnahmen nicht der Stellungnahme des 
Ausschusses oder ist keine Stellungnahme 
ergangen, so schliigt die Kommission dem Rat 
unverzüglich die zu treffenden MaBnahmen 
vor. Der Rat beschlieBt mit qualifizierter 
Mehrheit. 
c) Hat der Rat nach Al>lauf einer Frist von drei 
Monaten, nachdem ibm der Vorschlag über-
mittelt worden ist, keinen BeschluB gefaBt, so 
werden die vorgeschlagenen MaBnahmen von 
der Kommission getroffen. 
Artikel8 
Die den Mitgliedstaaten bei den Erhebungen in den 
Jahren 1973, 1974 und 1975 entstehenden Kosten 
gehen zu Lasten der im Haushaltsplan der Europli-
ischen Gemeinschaften für diesen Zweck bereitge-
stellten Mittel. 
Artikel9 
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 
Geschehen zu Brüssel am 31. Juli 1972. 
lm Namen des Rates 
Der Prasident 
T. WESTERTERP 
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COUNCIL DIRECfiVE 
of 31 July 1972 
on the statistieal surveys to be made by Member States on mille and mille products 
(72/280/EEC) 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the 
European Economie Community, and in particular 
Articles 43 and 209 thereof; 
Having regard to the proposai from the Commission; 
Having regard to the Opinion of the European 
Parliament; 
Whereas in order to carry out its duties under the 
Treaty and under Community provisions on the 
common organization of the market in milk and milk 
products the Commission needs precise information 
about the production and use of milk and regular, 
specifie, short-term information about the delivery of 
milk to undertakings or establishments which treat or 
process milk and about the production of milk 
products in the Member States of the Community; 
Whereas the information at present available to the 
Member States is insufficient for a precise, uniform, 
short-term observation of the market; 
Whereas surveys on the production and use of milk 
on the farm should be conducted in accordance with 
uniform criteria and in greater detail, and monthly 
surveys should be made in ali Member States in the 
undertakings or establishments whieh process milk; 
Whereas, in order to obtain comparable results, 
common criteria should be fixed as regards the scope 
of the survey, the characteristics to be noted and the 
survey procedure; 
Whereas the results of these surveys cannot be 
effectively utilized at Community level unless they are 
available on the same dates; 
Whereas, in order for the Commission to have 
current data rapidly available, weekly information on 
the quantities of butter and skimmed milk powder 
produced should be supplied in addition to the 
monthly results; 
Whereas it should be laid down that in accordance 
with a Community procedure the application of the 
provisions of this Directive may be the subject of 
provisional measures until the end of 1973 and that 
certain regions need not communicate weekly 
information; 
Whereas, in order to give the Commission an overall 
view of the development of the milk industry, it is 
necessary to draw up, in accordance with uniform 
criteria, detailed annual estimates regarding the use of 
milk; 
Whereas every few years certain structural details of 
the undertakings or establishments which process 
milk should be reviewed; 
Whereas in order to ensure that stahshcs are 
continuously adopted to economie conditions it is 
necessary to review annually and, where necessary, to 
amend the list of products to be surveyed and the 
tables to be completed; 
Whereas the procedure to be followed by the 
Standing Committee for Agricultural Statistics set up 
by the Council Decision1 of 31 July 1972 should be 
laid down, so as to ensure that when this Directive is 
applied cooperation between Member States and the 
Commission will be as effective as possible; 
Whereas the financial contribution of the Community 
towards expenses incurred during the first three years 
by Member States when conducting surveys provided 
for by this Directive should be specified; 
' OJ No L 179, 7.8.1972, p. 1. 
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conduct surveys with the groups specified in 
·de 2 into the factors specified in Article 4 
an shall inform the Commission of the weekly, 
m nthly, annual and triennial results; 
(b) sh carry out an annual survey of mille 
pr duction and its use on farms. 
2. e surveys shall, without prejudice to the 
provisi ns of Article 4 (4), be conducted for the first 
time in January 1973. 
Howe er, where there is serious difficulty in 
impie enting this Directive on the date laid down, 
provisi nal measures shall be adopted in accordance 
with t e procedure laid down in Article 7; they shall 
apply ntil 31 December 1973 at the latest. 
Article 2 
mentioned in Article 1 (1) (a) shall 
co ver: 
1. the undertakings or establishments whose 
acti "ries fall within Group 413 'Milk industry' of 
the NACE; agricultural cooperatives shall be 
con idered as belonging to this group; 
s which have technical processing equipment 
that of the undertakings or establishments 
red to in 1 and which process the milk which 
the produce and transfer or sell manufactured 
pro ucts to other parties; the following shall be 
lai down in accordance with the procedure 
pro ided for in Article 7: 
(a) he type of farms to be used, account being 
taken of their size; 
(b) information to be given about these farms; 
3. the undertakings or establishments which collect 
mi or cream in order to transfer them in whole 
or n part without any processing to the groups 
ref rred to in 1; Member States shall take ali 




r the purposes of this Directive, 'milk' means 
of cows, ewes, goats and buffaloes. The 
and monthly surveys provided for in Article 
d (2) shall cover only milk from cows. 
2. The list of mille products covered by the survey 
shall be adopted in accordance with the procedure 
laid down in Article 7 on the basis of the products 
listed in Regulation (EEC) No 804/681 if they are 
produced in the undertakings or the establishments 
referred to in Article 2; this list may be amended in 
accordance with the same procedure. 
3. The standard definitions for the units of weight 
of the different products to be used when the results 
are given shall be drawn up in accordance with the 
procedure laid down in Article 7. 
Article 4 
The surveys referred to in Article 1 (1) (a) must be 
such as to enable at least the information mentioned 
in 1 to 4 below to be given. The questionnaires must 
be drawn t1p so as to avoid duplication. 
The information shall deal with: 
1. Every week: 
the quantities of butter and skimmed mille powder 
produced; 
2. Every month: 
(a) the quantity and fat content of the milk and 
cream collected; 
(b) the quantity of fresh mille products processed 
and available for delivery to the consumer; 
(c) the quantity of other manufactured milk 
products; 
3. Every year: 
(a) the quantity and fat content of the milk and 
cream collected. The information must be given 
separately for each of the territorial divisions 
listed below and deal with the establishments 








régions de programme 
regioni 
(b) the quantity of fresh milk products treated 
and available for delivery to the consumer and 
other processed milk products, subdivided 
according to variety; 
t OJ NoL 148, 28.6.1968, p. 13. 
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(c) the comprehensive estimate of the use of raw 
materials in the form of whole mille, skimmed 
mille and fats. This includes in production of 
milk products, redelivery to producers and 
other uses. Member States which use standard 
yields in the calculation of this estimate may 
continue with this procedure. The standard 
yields must be checked at regular intervals; 
4. Every three years: 
the number of survey groups listed in Article 2 in 
order of size; the fust information to be supplied 
shail refer to the situation on 31 December 1973. 
Article 5 
1. Without prejudice to the second subparagraph 
the surveys mentioned in Article 1 (1) (a) shall be 
carried out very thoroughly. 
Member States may confine the weekly surveys in 
accordance with Article 4 (1) to a representative 
cross-section of the undertakings or establishments. 
Moreover, in accordance with the procedure laid 
down in Article 7a decision may be made not to 
apply the provisions governing the weekly surveys for 
transitional periods to be determined in the 
Community regions where weekly information is not 
used on the day when this Diréctive enters into force. 
Where necessary, a decision may be taken in 
accordance with the same procedure not to apply the 
provisions conceming weekly surveys in certain 
Community regions. 
2. Member States shail take ail measures necessary 
to obtain comprehensive and sufficiently accurate 
results. They shail notify the Commission of ail 
information which enables the accuracy of the results 
to be assessed. 
Article 6 
1. Information tables shail be prepared in 
accordance with the procedure laid down in Article7. 
These tables may be amended in accordance with the 
same procedure once a year and at the latest eight 
months before the beginning of the new calendar 
year. 
2. The Member States shail send to the 
· Commission as soon as possible after summarizing 
the information and at the latest: 
(a) ten days after the end of the return week, the 
weekly results referred to in Article 4 (1); 
(b) forty-five days after the end of the return month, 
the monthly results referred to in Article 4 (2); 
(c) in the April of the year following the return year: 
- the annual results referred to in Article 
4 (3) (a) and (b), 
- the results of the surveys referred to in Article 
1 (1) (b); 
(d) in the June of the year following the return year, 
the annual results referred to in Article 4 (3) (c); 
(e) in the September of the year following that of the 
return date, the results referred to in Article 
4 (4). 
3. The Commission shall collect the information 
sent by the Member States and notify them of the 
overall results. 
Article 7 
1. Where the procedure laid down in this Article is 
to be followed, the Chairman shail refer the matter to 
the Standing Committee for Agricultural Statistics 
established by the Council Decision of 31 July 1972 
(hereinafter cailed the 'Committee'), either on his 
own initiative or at the request of a representative of 
a Member State. 
2. The representative of the Commission shail 
submit to the Committee a draft of the measures to 
be taken. The Committee shall give its Opinion on 
this draft within a rime limit to be set by the 
Chairman in accordance with the urgency of the 
question. lt shall act by a majority of twelve votes 
and the votes of Member States shall be weighted as 
laid down in Article 148 (2) of the Treaty. The 
Chairman shail not vote. 
3. (a) The Commission shall adopt the proposed 
measures when they are in accordance with 
the Opinion of the Committee. 
(b) When the proposed measures are not in 
accordance with the Opinion of the 
Committee or in the absence of any Opinion 
the Commission shall immediately submit to 
the Council a proposai for the measures to be 
taken. The Council shail decide by a qualified 
majority vote. 
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(c) after three months no decision has been 
1taken by the Council the proposed measures 
shall be adopted by the Commission. 
Article 8 
The e penditure incurred by Member States when 
the su eys are carried out in 1973, 1974 and 1975 
shall e debited from the funds set aside for this 
purpos in the budget of the European Communities. 
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Article 9 
This directive is addressed to the Member States. 
Done at Brussels, 31 July 1972. 
For the Council 
The President 
T. WESTERTERP 
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DIRECTIVE DU CONSEIL 
du 31 juillet 1972 
portant sur les enquêtes statistiques à effectuer par les Etats membres concernant Je 
lait et les produits laitiers 
(72/280/CEE) 
LE CONSEIL DES COMMUNAUttS EUROPl!ENNES, 
vu le traité instituant la Communauté économique 
européenne, et notamment ses articles 43 et 209, 
vu la proposition de la Commission, 
vu l'avis de l'Assemblée, 
considérant que la Commission, pour accomplir les 
tâches qui lui incombent en application du traité et 
des dispositions communautaires régissant l'organisa-
tion commune des marchés dans le secteur du lait et 
des produits laitiers, a besoin de données exactes sur 
Ja production de lait et son utilisation ainsi que de 
renseignements exacts, réguliers et à court terme sur 
la livraison de lait aux entreprises ou établissements 
qui traitent ou transforment le lait et sur la 
production de produits laitiers dans les Etats 
membres de la Communauté ; 
considérant que les données actuellement disponibles 
dans les Etats membres ne suffisent pas pour une 
observation exacte, uniforme et à court terme du 
marché; 
considérant qu'il convient d'effectuer des relevés de 
la production et de l'utilisation du lait dans 
l'exploitatio~ agricole selon des critères uniformes, 
d'améliorer l~ur précision et d'effectuer des enquêtes 
mensuelles dans toqs les Etats membres auprès des 
entreprises ou des établissements qui traitent ou 
transforment le lait ; 
considérant que, pour obtenir des résultats compa-
rables, il y a lieu de fixer des critères communs pour 
la délimitation du Champ d'enquête, les caractéri!;-
tiques à relever et les modalités des enquêtes ; 
considérant que les résultats ne peuvent . être utilisés 
efficacement au niveau communautaire que s'ils sont 
disponibles aux mêmes dates ; 
considérant que, pour l'information à court terme de 
la Commission, il convient de compléter les résultats 
mensuels par des données hebdomadaires sur les 
quantités produites de beurre et de poudre de lait 
écrémé; 
considérant qu'il y a lieu de prévoir que, selon une 
procédure communautaire, l'application des disposi-
tions de la présente directive peut faire l'objet de 
mesures transitoires jusqu'à la fin de 1973 et que 
l'obligation de communiquer les données hebdoma-
daires peut être supprimée pour certaines régions ; 
considérant que, pour présenter à la Commission une 
vue d'ensemble de l'évolution de l'économie laitière, 
il est nécessaire d'établir une fois par an selon des 
critères uniformes des bilans détaillés sur l'utilisation 
du lait; 
considérant qu'il y a lieu d'étudier, à des intervalles 
de plusieurs années, certains éléments structurels des 
entreprises ou établissements traitant ou transformant 
le lait; 
considérant que, pour assurer un développement 
continu des statistiques en harmonie avec les 
conditions économiques, il est nécessaire une fois par 
an de réexaminer la liste des pEoduits à recenser et 
les tableaux à remplir et, le cas échéant, de les 
modifier; 
considérant qu'il y a lieu d'établir la procédure à 
suivre par le Comité permanent des statistiques 
agricoles, institué par la décision du Conseil du 31 
juillet 1972 (1), en vue d'assurer, lors de l'applica-
tion ·de la présente directive, une coopération aussi 
efficace que possible entre les Etats membres et la 
Commission ; 
considérant qu'il y a lieu de définir la contribution 
financière de la Communauté pour les dépenses 
encourues, pendant les trois premières années, par les 
Etats membres à l'occasion des enquêtes prévues par 
la présente directive, 
A ARREtt LA PRl!SENTE DIRECTIVE : 
Article premier 
1. . Les Etats membres : 
a) effectuent auprès des unités d'enquêtes définies à 
l'article 2 des enquêtes sur les éléments précisés à 
l'article 4 et transmettent à la Commission les 
résultats hebdomadaires, mensuels, annuels et 
triennaux; 
b) font annuellement le relevé de la production de 
lait et de son utilisation dans les exploitations 
agricoles. 
2. Les enquêtes auront lieu pour la première fois 
- sans préjudice des dispositions de l'article 4 point 
4 - en janvier 1973. 
Toutefois dans le cas où la mise en application des 
dispositions de la présente directive à la date prévue 
se heurterait à des difficultés sensibles, des mesures 
transitoires seront arrêtées selon la procédure prévue 
à l'article 7; elles seront appliquées jusqu'au 31 
décembre 1973 au plus tard. 
( 1) Voir page 1 du. présent Journal officiel. 
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Article 2 
à l'article ter paragraphe 1 
1. les ntreprises ou établissements ayant une activité 
rele ant du groupe 413 « Industrie du lait ,. de la 
NA E ; les organismes coopératifs agricoles sont 
con idérés comme faisant partie de ce groupe ; 
xploitations agricoles ayant des installations 
· ques de traitement ou de transformation 
arables à celles des entreprises ou établisse-
s visées au point t qui traitent ou trans-
for ent le lait qu'elles produisent et cèdent ou 
ven ent des produits fabriqués à des tiers ; selon 
la p océdure prévue à l'erticle 7 sont déterminéés : 
a) 1 catégorie d'exploitations à retenir en tenant 
c mpte de leur importance ; 
b) 1 s données à communiquer concernant ces 
e ploitations ; 
3. les treprises ou établissements qui collectent du 
lait u de la crème pour les céder entièrement ou 
en artie sans traitement ni transformation aux 
unit4s visées au point t ; les :ttats membres 
pre~ent les mesures appropriees pour exclure les 
dou les emplois lors de la présentation des 
résul ats. 
Article 3 
1. Es considéré comme lait au sens de la présente 
directiv le lait de vache, de brebis, de chèvre et de 
bufflon e. Les enquêtes hebdomadaires et mensuelles 
prévues à l'article 4 points t et 2 sont limitées au lait 
de vach . 
2. La liste des produits laitiers sur lesquels portent 
les enq êtes est arrêtée selon la procédure prévue à 
l'article sur la base des produits visés au règlement 
(CEE) 0 804/68 (1), pour autant qu'ils soient 
produit dans les entreprises ou établissements visés à 
i'article 2; cette liste peut être modifiée selon la 
même p océdure. 
3. Le définitions uniformes pour les unités de 
poids d s différents produits, à utiliser lors de la 
comm ication des résultats, sont établies selon la 
procédu e prévue à l'article 7. 
Article 4 
Les en uêtes visées à l'article ter paragraphe t 
sous a) doivent être conçues de façon à permettre 
au moin la communication des données mentionnées 
aux po · ts 1 à 4 ci-dessous. Les questionnaires 
doivent tre établis de manière à éviter les doubles 
emplois. 
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. 
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Les données concernent : 
1. hebdomadairement : 
les quantités produites de beurre et de poudre de 
lait écrémé ; 
2. mensuellement : 
a) la quantité et la teneur en matières grasses du 
lait et de la crème collectés ; 
b) la quantité de produits laitiers frais traités et 
disponibles pour la livraison à la consomma-
tion; 
c) la quantité des autres produits laitiers fabri-
qués; 
3. annuellement : 
a) la quantité et la teneur en matières grasses du 
lait et de ta crème collectés. Les données 
doivent être transmises séparément pour cha-
cune des circonscriptions visées ci-après et se 
rapportant awc établissements qui y sont 
implantés: 
Allemagne: Bundesliinder 





b) la quantité de produits laitiers frais traités ct 
disponibles pour la livraison à la consomma-
tion et des autres produits laitiers fabriqués, 
ventilés par sortes ; 
c) le bilan complet d'utilisation des matières 
premières, sous forme de lait entier, lait écrémé 
et matières grasses. L'utilisation comprend la 
production de produits laitiers, la rétrocession 
aux producteurs ainsi que d'autres utilisations. 
Les :ttats membres qui, pour calculer ce bilan, 
utilisent des rendements forfaitaires peuvent 
maintenir cette procédure. Les rendements 
forfaitaires doivent être vérifiés à des inter" 
valles réguliers ; 
4. tous les trois ans : 
le nombre des unités d'enquêtes visées à l'article 2 
selon certaines classes de grandeur ; les premières 
données à fournir concernent la situation au 31 
décembre t973. 
Article 5 
1. Sans préjudice du deuxième alinéa, les enquêtes 
visées à l'article ter paragraphe t sous a) sont 
effectuées sous forme d'enquêtes exhaustives. 
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Les Etats membres peuvent limiter les enquêtes 
hebdomadaires selon l'article 4 point 1 à une partie 
représentative des entreprises ou établissements. 
En outre, il peut être décidé selon la procédure 
prévue à l'article 7 que les dispositions concernant les 
enquêtes hebdomadaires ne sont pas appliquées pour 
des périodes transitoires à déterminer dans les 
régions . de la Communauté où les données hebdo-
madaires ne sont pas relevées à la date de prise 
d'effet de la présente directive. 
Par ailleurs, lorsque cela s'avère nécessaire, il peut 
être décidé selon la même procédure que les 
dispositions concernant les enquêtes hebdomadaires 
ne sont pas. appliquées dans certaines régions de la 
Communauté. 
2. Les Etats membres prennent toutes les mesures 
appropriées pour parvenir à des résultats complets et 
d'un degré d'exactitude suffisant. lls communiquent à 
la Commission tous les renseignements permettant 
d'apprécier l'exactitude des résultats transmis. 
Article 6 
1. Les tableaux pour la transmission des données 
sont établis selon la procédure prévue à l'article 7. 
Ces tableaux peuvent être modifiés selon la même 
procédure une fois par an et au plus tard huit mois 
avant le début de la nouvelle année civile. 
; Les Etats membres transmettent dès que 
possible à la Commission après la récapitulation des 
données et au plus tard : 
a) dix jours après la fin de la semaine de référence, 
les résultats hebdomadaires visés à l'article 4 
point 1.; 
b) quarante-cinq jours après la fin du mois de 
référence, les résultats mensuels visés à l'article 4 
point2; 
c) au mois d'avril de l'année suivant l'année de 
référence: 
- les résultats annuels visés à l'article 4 point 3 
sous a) et b), 
- les résultats des relevés visés à l'article ter 
paragraphe 1 sous b) ; 
d) au mois de juin de l'année suivant l'année de 
référence, les résultats annuels visés à l'article 4 
point 3 sous c). 
e) au mois de septembre de l'année suivant celle de 
la date de référence, les résultats visés à l'article 4 
point4. 
3. La Commission rassemble les données trans-
mises par les Etats membres et leur communique 
l'ensemble des résultats. 
Article 7 
1. Dans le cas où il est fait appel à la procédure 
définie au présent article, le Comité permanent des 
statistiques agricoles institué par la décision du 
Conseil, du 31 juillet 1972, ci-après dénommé le 
«Comité», est saisi par son président, soit à 
l'initiative de celui-ci, soit à la demande du 
représentant d'un Etat membre. 
2. Le représentant de la Commission soumet au 
Comité un projet de mesures à prendre. Le Comité 
émet son avis sur ce projet dans un délai que le 
président peut fixer en fonction de l'urgence de la 
question en cause. n se prononce à la majorité de 
douze voix, les voix des Etats membres étant 
affectées de la pondération prévue à l'article 148 
paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas 
part au vote. 
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées 
lorsqu'elles sont conformes à l'avis du Comité. 
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas 
conformes à l'avis du Comité, ou en l'absence 
d'avis, la Commission soumet sans tarder au 
Conseil une proposition relative aux mesures à 
prendre. Le Conseil statue à la majorité 
qualifiée. 
c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à 
compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a 
pas statué, les mesures proposées sont arrêtées 
par la Commission. 
Article 8 
Les dépenses supportées par les Etats membres à 
l'occasion des enquêtes en 1973, 1974 et 1975 sont 
imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget 
des Communautés européennes. 
Article 9 
Les Etats membres sont destinataires de la présente 
directive. 
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1972. 
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DIRETIIV A DEL CONSIGUO 
del 31luglio 1972 
relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi 
a cura degli Stati membri 
(72/280/CEE) 
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE, 
visto i trattato che istituisce la Comunità economica 
europe , inparticolare gli articoli 43 e 209, 
vista 1 proposta della Commissione, 
visto il parere del Parlamento europeo, 
consid rando che la Commissione, per adempiere i 
compit affidatile dai trattato e dalle disposizioni 
comun tarie relative all'organizzazione comune dei 
mercat nel settore del latte e dei prodotti lattiero-
Cl!-seari deve disporre di dati precisi sulla produzione 
del la e e sul suo impiego, nonché di dati precisi 
regola e tempestivi sui quantitativi di latte cosegnati 
alle im rese o agli stabilimenti dell'industria lattiero-
caseari e sulla produzione di prodotti lattiero-
caseari negli Stati membri della Comunità ; 
consid rando che i dati attualmente disponibili negli 
Stati embri sono insufficienti ai fini di un'osserva-
zione e atta, uniforme e rapida del mercato ; 
consid rando che occorre unificare i criteri di 
esecuzi ne delle rilevazioni sulla produzione e 
sull'im iego del latte nelle aziende agricole, miglio-
rarne 'esattezza ed eseguire, in tutti gli Stati 
membr , rilevazioni mensili presso le imprese o gli 
stabili enti dell'industria lattiero-casearia ; 
consid rando che per ottenere risultati comparabili 
occorr fissare criteri comuni per la definizione del 
campo d'indagine, gli elementi da rilevare e le 
modali à di rilevazione ; 
consid ando che per essere utilizzabili efficacemente 
sul pi no comunitario i risultati devono essere 
dispon · ili alle medesime date ; 
consid ando che per garantire l'informazione a 
breve t rmine della Commissione occorre completare 
i risult ti mensili con dati settimanali sulle quantità 
prodot e di burro e di latte scremato in polvere ; 
consid rando che occorre prevedere che, secondo una 
proced ra comunitaria, l'applicazione delle disposi-
zioni d Ua presente direttiva puo formare oggetto di 
misure transitorie fino alla fine del 1973, e che 
l'obbli o di comunicare i dati settimanali puo essere 
abolito per certe regioni ; 
consid ando che, affinché la Commissione possa 
avere · quadro d'insieme dell'evoluzione economica 
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nel settore lattiero-caseario, occorre elaborare, secon-
do criteri uniformi, bilanci annui dettagliati dell'im-
piego del latte ; 
considerando che è opportuno esaminare, ad inter-
valli di più anni, taluni aspetti struttwali delle 
imprese e degli stabilimenti che lavorano o trasfor-
mano il latte ; 
considerando che per garantire la concordanza 
continua delle statistiche con l'evoluzione economica 
occorre riesaminare, una volta all'anno, l'elenco dei 
prodotti oggetto delle rilevazioni e le taoelle per la 
trasmissione dei risultati ed eventualmente modifi-
carli; 
considerando che occorre definire la procedwa che il 
Comitato permanente di statistica agraria, istituito 
con decisione del Consiglio del 31 luglio 1972 (1), 
deve adottare per assicware al momento dell'applica-
zione della presente direttiva la collaborazione più 
efficace possibile fra gli Stati membri e la Com-
missione; 
considerando che occorre. definire il contributo 
finanziario della Comunità per le spese sostenute, nei 
primi tre anni, dagli Stati membri in occasione delle 
indagini previste dalla presente direttiva, 
HA ADOTT ATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 
Articolo 1 
1. Gli Stati membri : 
a) svolgono, presso le unità di rilevazione definite 
all'articolo 2, indagini sugli elementi precisati 
all'articolo 4 e ne trasmettono alla Commissione i 
risultati settimanali, mensili, annuali e triennali ; 
b) effettuano annualmente la rilevazione della pro-
duzione di latte e del relativo impiego nelle 
aziende agricole. 
2. Dette indagini saranno eseguite per la prima 
volta, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, punto 
4, nel gennaio 1973. 
Tuttavia, qualora l'applicazione delle disposizioni 
della presente direttiva alla data prevista incontri 
notevoli difficoltà, saranno adottate miswe transitorie 
secondo la procedwa prevista all'articolo 7; esse 
saranno applicate sino al 31 dicembre 1973 al più 
tardi. 
(1) Vedasi pag. 1 della preJCnte Gazzetta ufficiale. 
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Articolo 2 
Le indagini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, Jettera 
a) riguardano : 
l. Le imprese o stabilimenti che svolgono un'attività 
rientrante nel gruppo 413 « Industria casearia ,. 
della NACE; gli enti cooperativi agricoli sono 
considerati facenti parte di questo gruppo ; 
2. le aziende agricole, i cui impianti tecnici di 
lavorazione o di trasformazione sono paragonabili 
a quelli delle imprese o stabilimenti di cui al punto 
1, che lavorano o trasformano il latte di loro 
produzione e che cedono o vendono a terzi i 
prodotti lattiero-caseari fabbricati ; secondo la 
procedura prevista dall'articolo 7, si decidono : 
a)· i tipi di aziende che devono · essere considera te 
tenendo conto della loro importanza ; 
b) i dati da comunicare riguardanti queste 
aziende. 
3. Le imprese o stabilimenti che raccolg-ono latte o 
crema e li cedono interamente o in P.arte alle unità 
di cui' al punto 1, senza averlt lavorati né 
trasformati ; gli Stati membri adottano le disposi-
zioni atte ad evitare qualsiasi duplicazione nella 
presentazione dei risultati. 
ArticoLo3 
1. :E: considerato latte, ai sensi della presente diret-
tiva, il latte di vacca, di bufala, di pecora, e di 
capra. Le indagini settimanali e mensili eseguite ai 
sensi dell'articolo 4, punti 1 e 2 si limitano al latte 
di vacca. 
2. L'elenco dei prodotti lattiero-caseari sui quali 
verteranno le indagini viene adottato secondo la 
procedura di cui all'articolo 7 in base ai prodotti 
previsti dai regolamento (CEE) n. 804/68 (1), a condi-
zione che siano fabbricati nelle imprese o negli sta-
bilimenti di cui all'articolo 2 ; detto elenco puo es-
sere modificato secondo la stessa procedura. 
3. Le definizioni · uniformi per le unità di peso dei 
vari prodotti - che devono essere utilizzate nella 
comunicazione dei risultati - vengono determinate 
secondo la procedura prevista dall'articolo 7. 
Articolo4 
Le indagini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, Jettera 
a) devono essere studiate in modo da permettere 
almeno la comunicazione dei dari di cui ai punti 1, 2, 
3 e 4. 1 questionari devono essere redatti in modo da 
evitare la duplicazione dei dati. 
(1) GU n. L 148 del28. 6. 1968, pag. 13. 
1 dati riguardano : 
1. settimanalmente : 
le quantità prodotte di burro e di latte scremato 
in polvere; 
2. mensilmente : 
a) la quantità ed il tenore di materia grassa del 
latte e della crema raccolti ; 
b) la quantità dei prodotti lattiero-caseari freschi 
lavorati e ptonti per essere immessi al consumo; 
c) la quantità degli altri prodotti lattiero-caseari 
fabbricati ; 
3. annualniente : 
a) la quantità ed il tenore di materia grassa del 
latte e della crema raccolti. 1 dati devono essere 
trasmessi distintamente per circoscrwone, 
ognuna comprendente gli stabilimenti in essa 
installati con il seguente criterio : 
· Germania : Bundesliinder 
Francia: 
ltalia : 
Paesi Bassi ; 
Belgio: 
Lussemburgo : 
régions de programme 
regioni 
b) la quantità di prodotti lattiero-caseari freschi 
lavorati e pronti per essere immessi al consumo 
e degli altri prodotti lattiero-caseari fabbricati, 
ripartiti per specie ; 
c) il bilancio completo dell'impiego delle materie 
prime, sotto forma di latte intero, di latte 
scremato e . di materia grassa. L'impiego 
comprende la produzione di prodotti lattiero-
caseari, la restituzione ai produttori nonché 
altri impieghi. Gli Stati membri che, per 
effettuare tale bilancio, si avvalgono di coeffi-
cienti forfettari di resa possono continuare ad 
avvalersi di tale metodo. 1 valori di tali 
coefficienti forfettari di resa devono essere 
riesaminati ad intervalli regolari ; 
4. ogni tre anni : 
il numero delle unità di rilevazione di cui 
all'articolo 2, secondo certe classi di grandezza ; i 
primi dati da fomire riguardano la situazione al 
31 dicembre 1973. 
ArticoloS 
1. Fatto salvo il secondo comma, le indagini di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, Jettera a) sono effettuate 
sotto forma di indagini totalitarie. 
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Gli S ati membri possono limitare le indagini 
settim nali, ai sensi dell'articolo 4, punto 1, ad una 
parte appresentativa delle imprese o degli stabili-
menti. 
Puo i oltre essere deciso, secondo la procedura di 
cui ali articolo 7, che le disposizioni concernenti le 
inda · · settimanali non sono applicate per periodi 
transit ri da determinare nelle regioni della Comuni-
tà in c · i dati settimanali non sono rilevati alla data 
in cui a efficacia la presente direttiva. 
Tutta, a, quando risulti necessario, puo essere 
deciso con la stessa procedura che le disposizioni 
riguar anti le indagini settimanali non vengono 
applic te in talune regioni della Comunità. 
2. li Stati membri prendono tutti i provvedimenti 
che p mettano di pervenire a risultati completi e 
sufficie temente esatti. Essi comunicano alla Corn-. 
missio e ogni informazione necessaria per consentire 
una va utazione dell'esattezza dei risultati trasmessi. 
Articolo 6 
tabelle per la trasmissione dei dati vengono 
con la procedura prevista all'articolo 7. 
Le tab Ile possono essere modificate con la medesima 
proced ra una volta all'anno e al più tardi otto 
mesi p 'ma dell'inizio del nuovo anno civile. 
2. Dfpo aver ricapitolato i dati, gli Stati membri 
trasme ono alla Commissione nel più breve tempo 
possibi e e al più tardi : 
a) die giorni dopo la fine della settimana di 
rife mento, i risultati settimanali di cui all'articolo 
4, p to 1; 
b) qua antacinque giorni do po la fine del mese di 
rife ento, i risultati mensili di cui all'articolo 4, 
pun o2; 
ese di aprile dell'anno successivo all'anno di 
- · risultati annuali di cui all'articolo 4, punto 3, 
ttere a) e b), 
- i risultati delle rilevazioni di cui all'articolo 1, 
aragrafo 1, lettera b) ; 
d) nel eso di giugno dell'anno successivo all'anno 
di · erimento, i risultati annuali di cui all'articolo 
4, p to 3, lettera c) ; 
e) nel ese di settembre dell'anno successivo a quello 
dell data di riferimento, i risultati di cui 
all'a icolo 4, punto 4. 
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3. La Commissione ricapitola i dati trasmessi dagli 
Stati membri e comunica loro il risultato comples-
sivo. 
Articolo 7 
1. Nei cast m cui viene fatto riferimento alla 
procedura definita nel presente articolo, il Comitato 
permanente di statistica agraria, istituito con deci-
sione del Consiglio del 31 luglio 1972, in appresso 
denominato il « Comitato », viene investito della 
questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di 
quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno 
Stato membro. 
2. 1l rappresentante della Commissione presenta al 
Comitato un progetto delle misure da adottare. Il 
Comitato formula il suo parere in merito a tale 
progetto nel termine che il presidente puo stabilire 
in relazione all'urgenza del problema in questione. Il 
Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti ; 
ai voti degli Stati membri è attribuita la pondera-
zione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. 
Il presidente non partecipa al voto. 
3. a) La Commissione adotta le misure progettate 
quando esse sono conformi al parere del 
Comitato. 
b) Quando le misure progettate non sono confor-
mi al parere formulato dai Comitato, o in 
mancanza di parere, la Commissione sottopone 
immediatamente al Consiglio una proposta 
relativa alle misure da adottare. Il Consiglio 
delibera a maggioranza qualificata. 
c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a 
decorrere dai momento in cui al proposta è 
pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha 
deliberato, le misure in questione sono adottate 
dalla Commissione. 
Articolo 8 
Le spese sostenute dagli Stati membri per le indagini 
del 1973, del 1974 e del 1975 sono imputate agli 
appositi stanziamenti del bilancio delle Comunità 
euro pee. 
Articolo 9 
Gli Stati membri sono destinatari della presente 
direttiva. 
Fatto a Bruxelles, addl 31luglio 1972. 
Per il Consiglio 
Il Presidente 
T. WESTERTERP 
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RICHIU}N V AN DE RAAD 
van 31 juli 1972 
betreffende statistische enquêtes Yan de Lid-Staten inzake melk en zuivelprodukten 
(72/280/EEG) 
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, 
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de 
artikelen 43 en 209, 
Gezien het voorstel van de Commissie, 
Gezien het advies van het Europese Parlement, 
Overwegende dat de Commissie - ter uitvoering 
van de opdrachten, die haar toevallen op grond van 
het Verdrag en de communautaire voorschriften 
betreffende de gemeenschappelijke ordening van de 
markten voor melk en zuivelprodukten - dient te 
beschikken over nauwkeurige gegevens betreffende 
de produktie en het gebruik van melk, alsmede ovec 
periodieke nauwkeurige gegevens op korte tecmijn 
betreffende de levering van melk aan de be- en 
verwerkende ondernemingen of bedrijven en betref-
fende de produktie van melkprodukten in dt Lid-
Staten van de Gemeenschap ; 
Overwegende dat de momenteel in de Lid-Staten 
beschikbare gegevens niet voldoende zijn voor een 
nauwkeurige en uniforme waarneming op korte 
termijn van de markt ; 
Overwegende dat het aanbeveling verdient de criteria 
voor de overzichten van de produktie en het gebruik 
van melk in landbouwbedrijven te uniformeren, de 
nauwkeurigheid ervan te vergroten en in alle Lid-
Staten maandelijkse enquêtes bij de be- en verwer-
kende ondernemingen of bedrijven in te voeren ; 
Overwegende dat voor deze enquêtes getneenschap-
pelljke criteria ter begrenzing van het toepassitigs-
gebied voor de te enquêteren onderwerpen en voor 
de enquêteringsmethoden dienen te worden vastge-
steld, om vergelijkbare uitkomsten te verkrijgen ; 
Overwegende dat de uitkomsten op dezelfde tijdstip-
pen beschikbaar dienen te zijn om ze op gemeen-
schapsniveau zinvol te kunnen gebruiken ; 
Overwegende dat de maandelijkse uitkomsten dienen 
te worden uitgebreid met wekelijkse opgaven van 
de geproduceerde hoeveelheden boter en magere-
melkpoeder, ten einde de Commissie op korte 
termijn te kunnen informeren ; 
Overwegende dat dient te worden bepaald dat 
volgens een communautaire procedure, tot einde 
1973 ten aanZien van de toepassing van deze richtlijn 
overgangsmaatregelen kunnen worden genomen en 
dat voor bepaalde gebieden de verplichting om 
wekelijkse opgaven te doen kan worden ingetrok-
ken; 
Overwegende dat jaarlijks volgens uniforme criteria 
gedetailleerde balansen over het melkgebruik moeten 
worden opgesteld om de Commissie een totaalover-
zicht over de ontwikkeling van de zuivelindustrie te 
kunnen geven ; 
Overwegende dat met tussenpozen van enige jaren, 
een onderzoelé: dient te worden ingesteld naar enkele 
structuuraspecten van de be- en verwerkende onder-
nemingen en bedrijven ; 
Overwegende dat het noodzakelijk is, ten einde een 
voortdurende ontwikkeling van de: statistieken die in 
overeenstemming is met de economische omstandig-
heden, te garanderen, jaarlijks de lijst van de in de 
enquête opgenomen produkten en de in te vullen 
tabellen opnieuw te bezien en eventueel te wijzigen ; 
Overwegende dat de procedure dient te worden 
vastgesteld welke het Permanent Comité voor 
Landbouwstatistiek, dat is ingesteld bij besluit van de 
Raad van 31 juli 1972 (1), dient te volgen om bij de 
toepassing van deze richtlijo een zo efficiënt 
mogelijke samenwerking tussen de Lid-Staten en de 
Commissie te garanderen ; 
Overwegende dat de financiële bijdrage dient te 
worden vastgesteld welke de Gemeenschap moet 
leveren voor de kosten die de Lid-Staten de eerste 
drie jaar zullen hebben in verband met de in deze 
richtlijn beoogde enquêtes, 
HEEFT DE VOLGENDE·RICHTUJN VASTGESTELD: 
Artike/1 
1. De Lid-Staten 
a) houden bij de in artikel 2 omschreven enquête-
eenheden enquêtes betreffende de in artikel 4 
gespecificeerde gegevens en stellen de Commissie 
per week, per maand, per jaar en alle drie jaren in 
kennis van de uitkomsten daarvan ; 
b) stellen jaarlijks een overzicht op van de produktie 
van melk en de aanwending daarvan in de 
landbouwbedrijven. 
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 4, sub 4, 
vinden de enquêtes voor de eerste maal plaats in 
januari 1973. 
Indien de tenuitvoerlegging van deze richtlijn op de 
beoogde datum echter op aanzienlijke moeilijkheden 
mocht stuiten, worden volgens de procedure van. 
artikel 7 overgangsmaatregelen vastgesteld welke 
toepassing vinden tot uiterlijk 31 december 1973. 
(1) Zie bladzijde 1 van dit Publikatieblad. 
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Artik.e/2 
De in artikel 1, lid 1 sub a), bedoelde enquêtes 
hebbe betrekking op 
1. on ernemingen of bedrijven die werkzaamheden 
ver ichten welke behoren tot groep 413 ,Zuivel-
en melkproduktenfabrieken" van de NACE. De 
· lan bouwcoôperaties worden tot deze groep 
ger kend; 
2. lan bouwbedrijven met technische installaties 
voo be- of verwerking, welke vergeleken kunnen 
wo den met die van de sub 1 genoemde 
on ernemingen of bedrijven, die zelf geprodu. 
cee de melk be- of verwedcen en de vervaardigde 
zui elprodukten aan derden leveren of verkopen ; 
vol ens de procedure van artikel 7 worden 
vas gesteld 
a) e categorie bedrijven die, gezien hun omvang, 
· aanmerking moeten worden genomen ; 
b) e over deze bedrijven mede te delen gege-
ndernémingen of bedrijven die melk of room 
len en deze, zonder ze te be- of verwerken, 
vol dig of ten dele verkopen aan de sub 1 
gen emde eenheden ; de Lid-Staten nemen de 
ben digde maatregelen ten einde dubbeltellingen 
bij e uitkomsten uit te sluiten. 
Artik.el3 
1. 'ls melk in de zin van deze richtlijn wordt 
bescho wd koe-, schape-, geite· en buffelmelk. De 
wekeli kse en maandelijkse enquêtes als bedoeld in 
artikel 4, sub 1 en 2, zijn beperkt tot koemelk. 
2. e lijst van zuivelprodukten waarop de en-
quêtes betrekking hebben, wordt volgens de proce-
dure an artikel 7 vastgesteld op basis van de in 
Veror oing (EEG) or. 804/68 (1) genoemde pro-
dukte voor zover deze worden vervaardigd in de 
onder emingen of bedrijven als bedoeld in artikel 2 ; 
deze 1 jst kan volgens dezelfde procedure worden 
gewijz gd. 
3. e uniforme definities voor de gewichtseenhe-
den Jan de diverse produkten welke bij de 
meded ling van de uitkomsten dienen te worden 
gebrui t, worden vastgesteld volgens de procedure 
van ar· el7. 
Artik.el4 
De in artikel 1, lid 1 sub a), bedoelde enquêtes 
dienen zodanig te worden opgezet dat ten minste de 
hierna ub 1 tot en met 4 bedoelde gegevens kunnen 
worde medegedeeld. De vragenlijsten dienen zo te 
worde opgesteld dat dubbeltellingen worden voor-
komen 
(') PB . L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13. 
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De gegevens hebben betrekking op : 
1. wekelijks : 
de vervaardigde hoeveelheden boter en magere-
melkpoeder ; 
2. maandelijks : 
a) de opgehaalde hoeveelheden melk en room er. 
het vetgehalte daarvan; 
b) de hoeveelheid bewerkte en voor aflevering 
aan de consumptie beschikbare verse zuivelpro-
dukten; 
c) de hoeveelheid vervaardigde overige zuivelpro-
dukten; 
3. jaarlijks : 
a) de opgehaalde hoeveelheden melk en room en 
het vetgehalte daarvan. De gegevens dienen 
afzonderlijk te worden ingezonden voor elk der 
onderstaande gebieden met betrekking tot de 
daar gevestigde bedrijven : 
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b) de hoeveelheid bewerkte en voor aflevering 
aan de consumptie beschikbare verse zuivelpro-
dukten en de hoeveelheid overige vervaardigde 
zuivelprodukten, ingedeeld naar soort ; 
c) de volledige balans van de aanwending van de 
grondstoffen in de vorm van voile melk, 
ondermelk en melkvet. De aanwending omvat 
de vervaardiging van zuivelprodukten, de 
hoeveelheden die aan de producenten zijn 
teruggeleverd, en andere aanwendingen. De 
Lid-Staten die bij het opmaken van deze balans 
forfaitaire opbrengstpercentages gebruiken, 
kunnen zulks blijven doen. De forfaitaire 
opbrengstpercentages dienen op gezette tijden 
te worden onderzocht ; 
4. om de drie jaar : 
het aantal enquête-eenheden, bedoeld in artikel 2, 
volgens bepaalde grootteklassen ; de eerste te 
verstrekken gegevens hebben betrekking op de 
situatie per 31 december 1973. 
Artik.el5 
1. Onverminderd het bepaalde in de tweede 
alinea, worden de enquêtes als bedoeld in artikel 1, 
lid 1 sub a), als volledige tellingen gehouden. 
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De Lid-Staten kunnen de wekelijkse enquêtes ais 
bedoeld in artikel 4, sub 1, beperken tot een 
representatief gedeelte der ondernemingen of bedrij-
ven. 
Voorts kan overeenkomstig de procedure van artikel 
7 worden besloten dat de bepalingen betreffende de 
wekelijkse enquêtes in nader te bepalen overgangs-
periodes niet worden toegepast in die streken van de 
Gemeenschap waar de wekelijkse gegevens niet op de 
datum waarop deze richtlijn van kracht wordt, 
worden opgenomen. 
Bovendien kan, indien zulks nodig blijkt, volgens 
dezelfde procedure worden besloten clat de bepalin-
gen voor de wekelijkse enquêtes niet worden 
toegepast in sommige gebieden van de Gemeenschap. 
2. De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om 
volledige uitkomsten te verkrijgen met een voldoende 
graad van nauwkeurigheid. Zij doen de Commissie 
alle gegevens toekomen, welke de beoordeling van de 
juistheid der ingezonden uitkomsten mogelijk maken. 
Artikel6 
1. De tabellen welke bij het overmaken van de 
g~gevens worden gebruikt, worden vastgesteld vol-
gens de procedure van artikel 7. 
Volgens dezelfde procedure kunnen deze tabellen 
eenmaal per jaar doch uiterlijk acht maanden voor 
het begin van een nieuw kalenderjaar worden 
gewijzigd. 
2. De Lid-Staten zenden de Commissie zo spoedig 
mogelijk na de samenvatting van de gegevens, en 
uiterlijk 
a) op de tiende dag na de referentieweek, de 
wekelijkse uitkomsten ais bedoeld in artikei 4, 
sub 1; 
b) op de vijfenveertigste dag na de referentiemaand, 
de maandelijkse uitkomsten ais bedoeld in artikel 
4, sub 2; 
c) in april van het jaar volgende op het referentiejaar 
- de jaarlijkse uitkomsten ais bedoeld in artikei 
4, punt 3, sub a) en b), 
- de uitkomsten van de overzichten ais bedoeld 
in artikel1, lid 1, sub b) ; 
d) in juni van het jaar voigende op het referentiejaar, 
de jaarlijkse uitkomsten ais bedoeld in artikei 4, 
punt 3, sub c) ; 
e) in september van het jaar volgende op het jaar 
van de referentiedatum de uitkomst ais bedoeld in 
artikel4, sub 4. 
3. De Commissie brengt de door de Lid-Staten 
toegezonden gegevens sarnen en deelt · hun alle 
uitkomsten mede. 
Artike/7 
1. In de gevallen waarin gebruik wordt gemaakt 
van de in dit artikel omschreven procedure, wordt 
deze procedure bij het bij besluit van de Raad van 31 
juli 1972 ingestelde Permanent Comité voor Land-
bouwstatistiek, hierna te noemen het ,Comité", 
ingeleid door de Voorzitter, hetzij op diens initiatief, 
hetzij op verzoek van een Vertegenwoordiger van een 
Lid-Staat. 
2. De Vertegenwoordiger van de Commissie Iegt 
aan het Comité een ontwerp voor van te nemen 
maatregelen. Het Comité brengt over dit ontwerp 
advies uit binnen een termijn die de Voorzitter kan 
bepalen naargelang van de urgentie van het betrok-
ken vraagstuk. Het spreekt zich uit met een 
meerderheid van twaalf stemmen, waarbij de stem-
men van de Lid-Staten worden gewogen overeen-
komstig het bepaalde in artikel 148, lid 2, van het 
Verdrag. De Voorzitter neemt geen deel aan de 
stem ming. 
3. a) De Commissie steit de beoogde maatregelen 
• vast wanneer zij in overeenstemming zijn met het 
advies van het Comité. 
b) Wanneer de beoogde maatregelen niet in 
overeenstemming zijn met het advies van het 
Comité of bij gebreke van een advies, doet de 
Commissie onverwijld een voorstel aan de Raad 
betreffende de vast te stellen maatregelen. De 
Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van 
stemm en. 
c) Indien na verloop van een termijn van drie 
maanden te rekenen vanaf de indiening van het 
voorstel 'bij de Raad, deze geen besluit heeft 
genomen, worden de voorgestelde maatregelen 
door de Commissie vastgesteld. 
Artike/8 
De kosten voor de Lid-Staten in verband met de 
enquêtes in 1973, 1974 en 1975 komen ten laste van 
de kredieten die hiertoe zijn uitgetrokken op de 
begroting van de Europese Gemeenschappen. 
Artike/9 
Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten. 












Agrar tatistische VerOffentllchungen 
A. Nach Jahrgangen 1) 
1959·1960 ,Agrarstatistische Mitteilungen" 1), ab 
1961 ,Agra tatistik" 
Regionalstati tiken (pflanzliche Erzeugung und Vieh-
bestande). V rsorgungsbilanzen für Getreide. Versor-
gungsbilanze für Reis und Bruchreis 
Preise und Pr isindices 
Versorgungs ilanzen für Fette und Ole 
Versorgungs ilanzen für Zucker. Versorgungsbilanzen 
für Melasse. Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit 
von Gemüse und Obst. Marktversorgungsbilanzen für 
einzelne Ge üse- und Obstarten. Versorgungsbilanzen 
für Wein. Ve sorgungsbilanzen für weitere pflanzliche 
Erzeugnisse 
Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. 
Durchschnitt erlôse 
Forststatistik n. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Ergebnisse r EG-Schweineerhebungen. Viehbestan-
de. Fleischer eugung. Versorgungsbilanzen für Fleisch. 
Kalenderjahr sbilanzen 
Mitch und M lcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeu-
gung und -bi nzen. Kalenderjahresbilanzen 
Agrarstatisti ches Jahrbuch 
Preise und P isindices 
Bodennutzu . Ernten auf dem Ackerland 
Betriebsgrô n. Arbeitskrafte. Zugkriifte, Landmaschi-
nen. Handels ünger 
Land- und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. 
Durchschnitt erlôse 
Versorgungs ilanzen 
Agrarstatisti ches Jahrbuch 
Fischereistat tiken 
Mitch und lcherzeugnisse. 
11 Vollstindlgea erzelchnls · der Jalvglnge 1959 bis 1968 letztmallg ln Haft 
211967 aowle ,,Verzelchnla der wm SAEG verllffentllchtan agrarstatlstl· 
achen Untarau ngen (1959-19671" aufgefülvt. 1967 bzw. 1968 alehe Haft 


















Publications sur la statistique agricole 
A. Par année') 
1959-60 «Informations de la statistique agricole n'), 
à partir de 1961 cc Statistique agricole•• 
Statistiques régionales (production végétale et effectifs 
du bétail). BilaAs d'approvisionnement des céréales. 
Bilans d'approvisionnement du riz et des brisures 
Prix et indices de prix 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Bilans d'approvisionnement du sucre. Bilan d'approvi-
sionnement de la mélasse. Bilans d'approvisionnement 
de l'ensemble des légumes et des fruits. Bilans d'ap-
provisionnement du marché de quelques espèces de 
légumes et de fruits. Bilans d'approvisionnement du 
vin. Bilans d'approvisionnement d'autres produits 
végétaux 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires 
Statistiques forestières. Production de légumes. Pro-
duction de fruits 
Résultats des enquêtes porcines CE." Effectifs du bétail. 
Production de viande. Bilans d'approvisionnement en 
viande. Bilans par année civile 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et 
bilans des œufs. Bilans par année civile 
Annuaire de Statistique Agricole 
Prix et indices de prix 
Utilisation des terres. Récoltes des terres arables 
Taille des exploitations. Main-d'œuvre. Force de trac-
tion. Machines agricoles. Engrais chimiques 
Comptes .:te l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires 
Bilans d'approvisionnement 
Annuaire de Statistique Agricole 
Statistiques de la pêche 
Lait et produits laitiers. 
'1 Le r6pertolre oomplat da ann6ea 1959 6 1968 a ét6 publié en dernier lieu 
dana le fudcule .,. 2/1967 ainsi que dana la • Liste da travaux de la 
Statistique agricole publiés par I'OSCE (1959-19671o. 1967 et 1968 voir 
na 611968 8111/1968 de la • Statistique agricole •· 
Agrarstatistische VerOffentlichungen Publications sur la statistique agricole 
B. Nach Sachgebieten B. D'après les matières 
• .Agrarstatistik'' (grüne Reihe)2) 
.. Statistische 
• Statistique agricole • (série venel'l lnformationen" Sachgebiet '1 Matière') 
1967 1968 1969 1970 1971 
Strutm. cler lanclwlmchaftllchen Betrlebe 
Zahl und Flache der Betriebe 
BesltZverhiltnlsse 
Teilstücke 
Betrlebe mit Getreideanbau 
Betrlebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 
Betrlebe mit Viehhaltung 2 
Arbeitskrifte 
Betrlebsmittel cler Landwlrtschaft 
Schlepperbestand 8 
Bestand an landwlnschaftlichen Maschinen 
landwlnschaltliches Zugkraltgefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 1 2 7 
Verfüttarung von Getreide 9 
Bodannutzunt und pflanzllche Erzeutunt 
Bodennutzung 3 1; 5 6 
Wachstumsnoten 
Erntan auf dem Ac:terland 3 5 8 4 
Futtarerzeugung 5 6 4 
Stroherzeugung 
Gemüseerzeugung 3 8 8 4 
Obltbaumbestinde 
Oblterzeugung 3 8 8 4 
NlchteBbare Genenbauerzeugnlsse 8 
Weinerzeugung 9 8 
Anbau unter Schutz 4 
Vlehbestinde und tlerlsche Erzaueung 
Vlehbestlnde 8 7 2 3 8 
Milcherzeugung und Milchverwendung>) 2; 11 10 7 7 5 
Aeischerzeugung>) 8 7 2 3 8 
Elererzeugung 2; 11 10 7 7 5 
VersoreungsbBanzan 
Allgemelne Versorgungsberechnungen 6n 
Pflanzliche Erzeugnisse: 
- Getreide; Reis und Bruchreis 1 1 1 1 1 
-Weln 9 8 1 1 1 
- Zuckerrüben, Zucker, Glulcose 1 1 1 1 1 
-Melasse 
- Gemüse und Obst 10 2; 11 8 5 
- Sonsti~ pflanzliche Erzeugnisse 10 2; 11 8 5 
Tlerische rzeugnisse : 
- Mitch und Milcherzeugnlsse 2; 11 10 7 7 5 
- Aeisch 8 7 2 3 6 
- Bienllnhonig 1 1 1 1 1 
- Eier 11 10 7 7 5 
Fisch 12 9 2 3 
Fette und Ote 5; 11 3 3 6 2 
Au8enhandel 
Landw. Marlrtordnungserzeugnlsse 10 
Prelse und Prelslndlces 
Preise landwlnschaftllcher Erzeugnlsse 4 4 4 4 
Indices der landw. Erzeutrpreise'l 4 4 4 4 
Indices der landw. Betrle mlttalprelse 4 4 4 4 
landwlr1Schaftllche und lorstwlrtschaftllche 
Gesamtrechnung. Ourchschnlttaerl6se 4 4 4 4 
Forstwlrtschaft 2; 11 8 5 
Flscherel 
Anlandungen, Preise, Besatzung, Aotta 12 9 2 3 
Reglonalstatlstlbn 
Zahl und Aiche der landw. Betriebe 
BesltZverhiltnlsse 
Bodennutzung 8 
Pflanzllche Erzeugu~ 8 5 
Enrige pflanzllcher ugnlsse 
Vlehbestinde 11 
Forstflichen 
Agraratetlatlachea Jalvbuch x 
11 Regional unterglledene Statistlken sind ladlglich untar der Rubrlt • .Regionalstetisti-
ken"' aufgeführt. 
•1 Die aynoptische Obersicht für die Jahrginge 1959-1968 wurda letztrnallg ln Heft 
2/1967 aowle ln .,Verzelchr!ls der vorn SAEG ver611antllchten agraratatlstischen 
Untarauchungen 11959-1967)"' aufgeführt. 





























1973 1974 1975 statistiques• 
Structura des exploitations agricoles 
3 Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire-valoir 
Morcellement 
Exploitations cultivant des céréales 
Exploitations cultiv. des bettaraves sucrières 
Exploitations cultivant des vignes 
Exploitations ayant du bétail 
3 411963 Main-d'œuvre 
Moyens da production an agriculture 
3 Parc de tracteurs 
3 Parc de machines agricoles 
3 211961 Potentiel de traction dans l'agriculture 
3 Consommation d'engrais chimiques 
Céréales consommées en fourrage 
UtBisatlon des terres et production vtt6tele 
2 111960; 211965 Utilisation des terres 
Notes d'état de cultures 
2 Récoltes des tarres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
6 4/1960 Production de létumes 
Nombre d'arbres fruitiers 
8 411960; 311987 Production fruitière 
111964 Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Cultures sous abri 
Effec:tlfs du bétel et production animale 
7 2-311966 Effectifs du bétail 
8 211961; 111963; Production et utilisation du lait 
111968 
7 211960 Production de viande>) 
8 211965 Production d'œufs 
BDans d'approvisionnement 
111964 Statistiques générales d'approvisionnement 
Produita végétaux : 
1 5 1·2/1962 - Céréales; riz et brisures de riz 
4 5 -Vin 
4 5 - Betteraves sucrières, sucre, glucose 
4 5 -Mélasse 
4 5 - légumes et fruits 
4 5 - Autres produits végétaux 
Produits animaux: 
8 5 2 - lait et produits laitiers 
7 5 -VIande 
5 - Miel d'abeilles 
8 5 -Œufs 
Poisson 
3 5 Graisses et huiles 
Commerce extérieur 
Produits agricoles réglementés 
Prix et Indices da prix 
2 1 211965; 4/1969 Prix des produits agricoles 
2 1 Indices des prix agricoles 6 la production>) 
2 1 Indices des prix des moyens de production 
Comptes da l'agriculture et de la syM-
5 4 211965; 311963 cultuno. Valeurs unitaires 
8 f:conomle forestl're 
1 Pkhe 




Modes de faire-valoir 
Utilisation des tarres 
211965 Production végétale 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
x x Annuaire da Statistique Agricola 
1) Les statistiques r6panies par réglons figurent uniquement sous la rubrique •Statlsti· 
ques r6glonales •· 
2) La tableau synoptique comprenant les années 1959 6 1968 a été publié an damier lieu 
dans le fasdcula ,.,. 211967 ainsi que dans la •liste des travaux da la Statistique 
agricola publiés par I'OSCE (1959·1967)•. 
>) Données mensuelles paraissant dans la • Bulletin Général da Statistiques •· 
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EUROSTAT ~~RIODICAL PUBLICATIONS PERIODIQUES PUBLICATIO DE L'EUROSTAT 
Priee annual sub-
Priee per issue 
scription or complete 
series 
Tit "sE Frequency Titres F Périodicité Prix par numéro Prix abonnement annuel ou série 
complète 
( Ffr Fb ( Ffr Fb 
Orange serie ~: General Série orange: Statistiques 
Statistics générales 
Basic Statisticl (dk, d, e, f, 1, n) Yearly Statistiques de base Annuel 1,10 12,35 100 
- - -
Monthly 
(dk, d, e, f, i, n) 
1,70 18,50 150 13,75 155 1 250 General Statist cs Statistiques générales Mensuel Statistical Stuc ies and Surveys lrregular Etudes et enquêtes 
-
statistiques Irrégulier 2,80 30,90 250 
- -
Purple serlesc Economie Série violette: Comretes 
accounts, ~lancas of économiques, ba ance payments, ax statistics des palments 
24,70 200 6,80 64,80 626 National Acco nts (3 vol.) Yearly Comptes nationaux (3 vol.) Annuel 2,20 
Balances of Pa ments Yearly Balance des paiements Annuel 3,30 37 300 
- - -Tax Statistics Yearly Statistiques f1scales Annuel 3,30 37 300 
- - -R~ional Stati tics and lrregular Statistiques et comptes Irrégulier 1,70 18,60 160 3,90 43,20 350 
ccounts (2 ol.) régionaux (2 vol.) 
Yellow '"''"~:oclel Série jaune: Statistiques Statistics sociales 
Social Statisti - Yearbook Biennial Annuaire stat. sociales Biennal 6,60 61,70 600 
- - -Social Statistic 8 volumes Statistiques sociales 8 volumes 2,80 30,90 260 16,6~ 186 1600 
Green seriesj: Agricultural Série verte: Statistiques 
Statistics agricoles Ag,......... .f .... _ Yearly Annuaire stat. agricole Annuel 2,80 30,90 250 
}16,60 Yearbook Statistique agricole 8-10 n"/an 186 1600 Agricultural S tistics 8-10 issues 2,80 30,90 250 
yearly 
Blue series: 1 dustrlal Série bleue: Statistiques 
Statistics Industrielles 
Industriel Stati ics- Yearbook Yearly Annuaire stat. industrielles Annuel 3,30 37 300 } 6,60 74 600 Industriel Stati tics Ouarterly Statistiques industrielles Trimestriel 1,40 15,60 125 Iron and Steel Yearbook Bien niai Annuaire stat. sidérurgie Biennal 6,50 61,70 600 
- -Iron and Steel Quarterly Statistiques de la sidérurgie Trimestriel 3,60 40,10 326 11 125 1000 
Ruby series: nergy Série rubis: Statistiques 
Statistics de l'énergie 
Energy Statisti ~- Yearbook Yearly Annuaire stat. énergie Annuel 6,60 61,70 600 
h5.5o 
- -Energy Statisti s Quarterly Statistiques de l'énergie Trimestriel 3,30 37 300 173 1400 
Red series: F reign Trade Série rouge: Statistiques Statistics du commerce extérieur 
Analytical Tabl s CST (6 vol.) Yearly Tableaux analytiques-esT Annuel 6,60 74,10 600 24,80 277.80 2250 
Analrical Tabl ~s NIMEXE h5 vol.) 49,50 665,60 4600 Yearly Ta leaux analytique$ Nimexe Annuel 
- - -(1 vol.) ~3vol.) A- A~ricultur;; ftroducts - Produits aqricoles 6,60 74,10 600 
- - -B - Mmeral pr ucts B - Produits mméraux 1,10 12,36 100 
- - -C - Chemical p roducts C - Produits chimiques 6,60 74,10 600 
- - -D - Plastic ma erials, leather D - Matières plastiques, cuir 2,80 30,90 250 
- - -E -Wood pafc r, cork E - Bois, papier, liège 2,80 30,90 250 
- - -F -Textiles, otwear F - Matières textiles, 7,70 86,40 700 
- - -G - Articles of ~~ne, plaster, chaussures 
ceramic pr ~ducts, glass G - Pierres, plâtres, céramique, 2,80 30,90 250 
- - -and glassVI are verre . H -Iron and s eel, and articles H - Fonte, fer et acier 3,90 43,20 350 
- - -thereof 
1 - Basemetal 1 - Autres métaux communs 2,80 30,90 250 
- - -J - Machinery and mechanical J - Machines, appareils 11 123,50 1000 
- - -appliances 
K -Transport ~qulpment K - Matériel de transport 1,90 21 170 
- - -L - Precision intruments, L - Instruments de précision, 6,00 66,60 450 
- - -optics optique Yearbook Cour tries-products Yearly Annuaire pays~roduits Annuel 6,60 74,10 600 
- - -Standard Coun 
ry(NCP) Yearly Nomenclature es pays (NCP) Annuel 1,32 14,80 120 - - -Nomenclatur Commerce extérieur Mensuel Foreign Trade Monthly 1,70 18,50 150 16 167,00 1 350 
Crlmson seri ~s: Transport Série cramoisie: Statistics Statistiques des 
Transf.ort Stat!l ics- Yearbook Yearly 
transports 
Annuaire stat. transports Annuel 2,20 24,70 200 
- - -(e/, d/i, dk/ ) (e/f, d/i, dk/n) 
Olive green s ries: Série olive: Associés Associated Overseas d'outre-mer States Commerce extérieur des Foreign Trade o theAASM Yearly EAMA Annuel 2,20 24,70 200 
- - -
Statistical Ye~ rbook 
AOM of the Blennial Statistiques des AOM Biennal 2.80 30,90 250 - - -
r ~ Statistical nd Tariff ClassifiCation n Classification statistique et tarifaire 
2 Nomencla ure of goods for the extsmal trade statistics of the Community 2 Nomenclature des marchandises pour les statistiques du Commerce extérieur 
and statis cs of trade between Member Statas . de la Communauté et du Commerce entre ses Etats membres. 
REGELM.A:SSIGE PUBLIKATIONER 
FRA EUROSTAT 
Titel OK Periodicitet 
Orange serie: Al men 
statistik 
Arbog Statistiske Hovedtal (dk, d, e, f, i, ni) 
Almen Statistik Mânedlig 









regnskaber (2 bini:l) mœssig 
Gui serie: Socialstatistik 
Socialstatistik - ârbog Hvert 2. âr 
Socialstatistik 8 hœfter 
Gr0n serie: 
Arbog landbrugsstatlstik 
landbrugsstatistik - ârbog 8-10 
landbrugsstatistik hœfter 
ârligt 
BIA serie: lndustristatistik 




~ubl. Jern og stâl- ârbog vert 2. âr 




Arbog Energistatistik - ârbog 
Energistatistik Kvartals-
publ. 
R0d serie: Statistik over 
udenrigshandel 
Analytiske tabeller - CST Arlig (5 bind) 
Arlig Analriske tabelter - NIMEXE (1 bind) 
A - landbru~sprodukter 
B - Minerais e produkter 
C - Kemiske ~rodukter 
D - Kunststo er, lœder 
E - Trœ, eapir, kork 
F - Tekstller, fodt0j 
G - Sten, ~ips, keramik, glas 
H - St0be]ernjern og stâl 
1 - 0vri~e metaller 
J - Mas iner op Jignende 
K - Transportm1dler 
l - Prœc1sionsvœrkt0j, optik 
Arbog lande - Produkter Arlig 




Trans~ortstatistik - rbog Arlig (e/f, /1, dk/nl) 
Ollvengr0n serie: Statistik 
for overs0lske 
A assoclerede stater 
rbogAASM Arlig 
Statistik ârbog for AOM Hvert2.âr 
PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
Titel N Periodiciteit 
Oranje serie: Algemene 
statistlek 
Basisstatistieken Jaarlijks (dk. d, e, f, i, n) 
Algemene statistiek Maandelijks 
Statistische studies en Onregel-
enquêtes matig 
Paarse serie: Economische 
rekeningen, 
Betalingsbalansen 
Jaarlijks Nationale rekeningen (3 delen) 
Betalingsbalansen Jaarlijks 
Belastin~statistiek JaarliJkS 
Regiona e statistiek en Onregel-
rekeningen (2 delen) matig 
Gele serie: Sociale 
statistiek 


















IJzer en staal - jaarboek Tweejaarl. 









Analytische tabellen - CST Jaarlijks (5 delen) 
Jaarlijks Analytische tabellen NIMEXE (13 delen) 
A - landbouwprodukten 
B - Minerale produkten 
C - Chemische produkten 
D - Plastische stoffen, leder 
E - Hout fsapier, kurk 
F - Textie stoffen, schoeisel 
G - Steen, gips, keramiek, glas 
H - Gie~zer, ijzer en staal 
1 - On ele metalen 
J - Machines en toestellen 
K- Vervoermaterieel 
l - Precisie-instrumenten, 
oe;sche toestellen 
Deel nden-produkten Jaarlijks 
landenlijst (NCP) JaarliJkS 
Buitenlandse handel Maandel. 
Karmozljnen serie: 
Vervoersstatistiek 
Vervoersstatistiek - jaarboek (uitgave: e/f, d/i, dk/n) Jaarlijks 
Olljfgroene serie: 
Overzeese geassocieerden 
Buitenlandse handel van de Jaarlijks 
GASM 
Statistisch jaarboek voor de 
AOM 
Tweejaarl. 
Pris enkeltnumre Pris ârsabonnement 
Prijs per nummer elier fuldstamdig serie Prijs jaarabonnement 









15,70 6,90 100 
23,50 10,40 150 
39,15 17,30 250 
195,50 86,50 1.250 
31,30 13,80 200 82,20 36,20 625 
47,00 20,70 300 
47,00 20,70 300 
23,50 10,40 150 54,80 24,20 350 
78,30 34.50 500 
39,15 17,30 250 235,00 103,60 1.600 
39,15 17,30 250 
39,15 17,30 250 235,00 103,50 1.500 
47,00 20,70 300 
19,60 8,60 125 94,00 41,50 600 
78,30 34,60 600 
50,90 22,60 325 157,00 70,00 1.000 
78,30 34,50 500 
47,00 20,70 300 219,00 96,60 1.400 
93,90 41,50 600 352,15 155,50 2.250 
704,25 310,90 4.500 
93,90 41,50 600 
15,70 6,90 100 
93,90 41,50 600 
39,15 17,30 250 
39,15 17,30 250 
109,60 48,40 700 
39,15 17,30 250 
54,80 24,20 350 
39,15 17,30 250 
156,50 69,10 1.000 
26,70 11,70 170 
70,45 31,10 450 
93,90 41,50 600 
18,80 8,30 120 
23,50 10,40 160 211,60 93,50 1.350 
31.30 13.80 200 
31,30 13,80 200 
39,15 17,30 250 
(1) Statistik og toldklassifikation 
(2) Statistisk varefonegnelse tor Fœllesskabets udenrigshandel og for 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
( 1) Classificatie voor ststistiek 
(2) Goederennomenclatuur voor de ststistieken van de bultenlandse handel van 
de Gemeenschap en van de handel tussen de Ud-Steten 
PERIODISCHE 
VEROFFENTLICH U NG EN 
DES EUROSTAT • 
rrtel D 
Orangefarbene Rel he: 
Allgemelne Statistik 
Statistische Grundzahlen (dk. d, e, f, i, n) 
Allgemeine Statistik 







Gesamtrechnungen (3 Biinde) 
Zahlungsbilanzen 
Steuerstatistik 
Regionalstatistik und Konten (2 Biinde) 












Eisen und Stahi-Jahrbuch 
Eisen und Stahl 







CST (5 Biinde) 
Analvtische Obersichten -
NJMEXE (13 Biinde) 
A - Landwirtschaftliche 
Erzeugnlsse 
B - Mineralische Stoffe 
C - Chemische Erzeugnlss 
D - Kunststoffe, Leder 
E - Holz. PaJ)ier, Kork 
F - Splnnstoffe, Schuhe 
G - Stelne, Gips, Keramik, Jas 
H - Eisen und Stahl 
1 - Unedle Metalle 
J - Maschlnen, Apparate 
K - Befôrderungsm1ttel 




Au &en handel 
Karmeslnrote Rel he: 
Verkehrsstatistlk 
Verkehrsstatistik (e/f, d/i, dk/n) 




Au&enhandel der AASM 


















statlstlche genera li 
Statistiche generali della 
Comunità (dk. d, e, f, i, n) 
Statistiche generali 
Studi ed indagini 
Statistiche 
Serie viola: conti economlcl 
bllance del pagamentl, 
statlstlche flscall 
Conti nazlonali (3 volumi) 
Bilance dei pagamenti 
Statistiche fiscali 
Statistiche e conti regionali (2 volumi) 
Serie glalla: statlstlche 
soclall 












Serie verde: statlstlca 
a!lrarla 
Jahrbuch Statistica agrarla - Annuario 




















Siderurgie - Annuario 
Siderurgie 




Serie rossa: commerclo 
estero 
Tavole analitiche-CST (5 vol.) 
Tavole analitiche NIMEXE (13vol.) 
A - Prcidotti agricoli 
B - Prodotti minerali 
C - Prodotti chimici 
D - Materle plastiche, cuoio 
E - Legno, carta. sughero 
F - Materle tessili, calzature 
G - Pietre, gesso, ceramlca, 
vetro 
H - Ghisa, ferro e acciaio 
1 - Altri metalli comuni 
J - Macchine ed apparecchi 
K - Materiale da trasporto 
L - Strumenti di precisione, 
ottica 
Volume: Paesi/prodotti 
Nomenclature dei paesi (NCP) 
Commercio estero 












Statistica dei trasporti - Annuale 
Annuarlo (e/f, d/i, dk/n) 
Serie verde oliva : 
Assoclatl d'oltremare 
Jahrbuch Commercio estero degli SAMA Annuale 






Prezzo di ogni numero 
nement oder J 
vollstiindige Reihe 
Prezzo abbonamento 












































































DM Lit. Fb 
84,50 21100 1 250 






23,60 5 900 
101,50 25 300 
350 .~ 





}40,50 1 0 150 
68,00 16900 
ggg }94,50 23 660 1 400 
600 161,90 37 950 2 260 

















91 22800 1350 
13,50 3 400 200 
16,90 4 200 250 
fi) Internationales Wa~_'"! rzelchnls 
12) Warenverzelchnls für d ~ Statlatlk des Aul\enhsndels der Gemelnschsft und 
des Handela zwlachen bren Mltglledataaten 
(') Classlficazlone atatlatlca e tariffaria ~ 
( 2) Nomenclature delle merci par le atatlatlche del commerclo estero dena , 
Comunltil e del commerclo tra gll Statl membrl deD1 ataaaa 
